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Don Rafael Ruiz Alonso, Recaudador Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que no habiendo sido posible efectuar a los interesados que figuran en la adjunta relación la notificación de providencia de 
apremio, requerimiento de pago y diligencia de acumulación, por cáusas no imputables al Ayuntamiento, por el presente anuncio se les cita, a fin 
de que comparezcan por sí o por medio de representante, para ser notificados del referido acto. Indicándoles que deberán comparecer en las 
Oficinas del Excmo. Ayuntamiento de León, Av. Ordoño II, 10, Ia planta, en el Servicio de Recaudación Municipal, en el plazo de diez días, 
contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndoles que cuando transcurrido 
dicho plazo no se hubiese comparecido la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del venci­
miento del plazo señalado (artículo 105.6 de la L.G.T.).
El contenido del acto que se pretende notificar es el siguiente:
"Finalizado el plazo de ingreso en período voluntario y expedida por el Sr. Interventor Municipal la correspondiente certificación de des­
cubierto colectiva donde consta la liquidación del recargo de apremio, por el Sr. Tesorero Municipal se ha dictado la siguiente: «Providencia.- En 
uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3 c) del R.D. núm. 1.174/87 y 106.2 del R.G.R., dispongo se proceda ejecutivamente con­
tra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre 
la materia. Requiérase al deudor para que satisfaga los débitos dentro del plazo prevenido en el citado Reglamento, así como las costas e interés 
de demora. En cumplimiento del artículo 127.3 de la L.G.T. se le advierte de que de no realizar el pago dentro del plazo se procederá al em­
bargo de los bienes».
Y estando Vd. incluido en dicha relación, se le requiere para que en el plazo que corresponda, de los señalados en el artículo 108 del Regla­
mento citado, satisfaga la deuda que se detalla, más el interés de demora correspondiente (artículo 10 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora 
de Haciendas Locales, 98-A y 109 del R.G.R.), y, en su caso, serán liquidadas las costas que se hayan originado (artículo 153 R.G.R.), advir­
tiéndole que de no realizar el pago dentro del plazo indicado se procederá, según previene el artículo 110 del citado texto, al embargo de sus 
bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de las garantías existentes, en cantidad suficiente para cubrir el importe del crédito perseguido y 
el recargo, intereses y costas que con posterioridad al acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos, si fuese 
necesario, con las formalidades establecidas.
Asimismo, le comunico que, por el Recaudador Municipal, se ha dictado la siguiente:
«Providencia de acumulación: Expedido el título ejecutivo, providenciado de apremio, a que esta notificación se refiere, por nuevas deu­
das del mismo obligado al pago. Acumúlense a los inicialmente perseguidos en este expediente, de acuerdo a lo establecido por el artículo 110.2 
del Reglamento General de Recaudación».
Plazos de ingreso de las deudas apremiadas: a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes o inmediato hábil 
posterior, y b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
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Lugar de pago: En la Recaudación Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de León, Av. Ordoño II, 10-Ia planta, de lunes a viernes, de 9.00 
a 13.30. En los meses de julio y agosto, de 9.00 a 13.00 horas.
Medios de pago: a) Dinero de curso legal, y b) Cheque de cuenta corriente bancada o caja de ahorros a nombre del Excmo. Ayuntamiento de 
León en el que conste el nombre o razón social del librador, que se expresará debajo de la firma con toda claridad.
Recursos: Contra este acto administrativo, que no es definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario.
Advertencias: Primera, la cantidad reclamada como importe principal de la deuda acumulada devenga intereses de demora desde el día siguiente 
al del vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso. Segunda, son de cuenta del deudor las costas que origine el 
procedimiento (artículo 153 del R.G.R.). Tercera, la interposición de cualquier recurso de carácter administrativo no detiene la acción adminis­
trativa para la cobranza ni suspende el procedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del R.G.R. (artículos 14.4 de 
la Ley 39/88, Reguladora de Haciendas Locales, y 135 de la Ley 230/63, General Tributaria). Tampoco la interposición del recurso contencioso- 
administrativo suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal. Por último, podrá solicitar el aplazamiento del pago 
de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 del Reglamento General de Recaudación."
Contra este anuncio podrá interponer recurso ordinario ante el limo. Sr. Alcalde en el plazo de un mes. Transcurridos tres meses sin que re­
ciba notificación de resolución se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrá interponer el correspondiente recurso contencioso-admi- 
nislralivo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, en el plazo de seis meses, que se contará, para Vd. y otros posibles interesados, 
a partir del día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto. Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime pertinente.
Los interesados a los que se refiere este anuncio, con expresión del concepto que motiva la deuda, su importe de principal y recaigo de apre­




AGUIRREZAB AL, MORENO, MANUEL JU A 


















































DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.686.252 VA-0236-Y INFRACCION DIA 09/12/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.779.933 B-7646-IM INFRACCION DIA02/12/97 ART°9/2/ 97 6.000
9.704.494 LE-1296-0 INFRACCION DIA 04/12/97 ART°.9 /2 / 97 6.000*»
24.013.542 LE-951O-Y INFRACCION DIA 10/12/97 ARTV72/3/2 97 60.000
15.224.828 LE-6371-W INFRACCION DIA 17/10/97 ART°.9/3/ 97 9.000
15.224.828 LE-6371-W INFRACCION DIA 04/11/97 ART°.9 /I / 97. 9.000
71.430.665 LE-7043-O INFRACCION DIA 28/10/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.673.379 LE-6044-J INFRACCION DIA 19/12/97 ART°. 154//01 97 6.000
10.740.978 LE-3198-Y INFRACCION DIA 19/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.762.571 LE-1784-Z INFRACCION DIA 06/12/97 ART°.82 /2 /03 97 24.000
10.030.876 LE-5053-Y INFRACCION DIA 26/11/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.699.742 LE-8135-Y INFRACCION DIA 17/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.742.113 LE-3992-AB INFRACCION DIA 22/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.802.236 LE-8170-AB INFRACCION DIA 12/12/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
9.700.093 LE-4656-0 INFRACCION DIA 16/12/97 ART°.9/2/ 97 6.000
9.796.521 LE-6433-W INFRACCION DIA 05/12/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.779.684 LE-2370-W INFRACCION DIA 13/12/97 ART°. 159//04 97 9.000
9.768.940 LE-0136-W INFRACCION DIA 19/11/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.768.940 LE-0136-W INFRACCION DIA 04/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.731.377 0-2081-AB INFRACCION DIA 01/12/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.731.377 0-2081-AB INFRACCION DIA 03/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.538.596 LE-2382-AD INFRACCION DIA 12/12/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
9.748.756 LE-2602-T INFRACCION DIA 09/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.664.640 LE-5408-P INFRACCION DIA 18/12/97 ART°.9/2/ 97 6.000
9.761.904 LE-2554-X INFRACCION DIA24/10/97 ART°.143/1 /02 97 6.000
9.808.552 P-1446-D INFRACCION DIA 15/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.808.552 P-1446-D INFRACCION DIA 17/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.494.451 LE-7543-M INFRACCION DIA28/10/97 ART°9/3/ 97 9.000
9.662.654 LE-6579-K INFRACCION DIA 18/12/97 ART°. 154//01 97 6.000
50.786.209 LE-2852-Y INFRACCION DIA 18/12/97 ART°9/I / 97 9.000
966.841 LE-7556-L INFRACCION DIA 20/10/97 ART°.94 /IC /04 97 9.000
966.841 LE-7556-L INFRACCION DIA 07/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
33.501.046 M-7984-SD INFRACCION DIA 05/12/97 ART°.9/3/ 97 9.000
52.980.802 ZA-6588-H INFRACCION DIA 13/10/97 ART°.9/3/ 97 9.000
52.980.802 ZA-6588-H INFRACCION DIA 13/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
52.980.802 ZA-6588-H INFRACCION DIA 29/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
52.980.802 ZA-6588-H INFRACCION DIA 11/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
52.980.802 ZA-6588-H INFRACCION DIA 12/11/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
52.980.802 ZA-6588-H INFRACCION DIA 12/11/97 ART°9/4/ 97 6.000
52.980.802 ZA-6588-H INFRACCION DIA 12/12/97 ART°.9/3/ 97 9.000
52.980.802 ZA-6588-H INFRACCION DIA 15/12/97 ART.9/4/ 97 6.000
52.980.802 ZA-6588-H INFRACCION DIA 19/12/97 ART.9/1 / 97 9.000
9.756.403 LE-9877-T INFRACCION DIA 30/10/97 ART°. 159/ /03 97 9.000
9.785.572 LE-2746-AC INFRACCION DIA 23/11/97 ART°.154//01 97 6.000
9.785.572 LE-2746-AC INFRACCION DIA 19/12/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.773.249 M-O888-JL INFRACCION DIA 09/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.779.965 LE-1144-M INFRACCION DIA 14/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.756.916 LE-5963-J INFRACCION DIA 10/11/97 ART°.39/1C/O4 97 9.000
9.680.169 LE-1505-W INFRACCION DIA 22/10/97 ART.94 /1C /02 97 9.000
9.703.302 LE-8457-N INFRACCION DIA 14/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.630.101 LE-3791-U INFRACCION DIA 12/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.695.739 M-5329-LS INFRACCION DIA21/11/97 ART°94/1C/04 97 9.000
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CASTRO,CAÑETE,GUILLERMO JESUS L 5.322 LE-1483-F INFRACCION DIA 18/12/97 ART°. 154//01 97 6.000
CASTRO,FERNANDEZ,MARIA CONCEPC 9.792.840 LE-9627-M INFRACCION DIA 18/12/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
CASTRO,MORAN,MANUEL DE 9.724.889 LE-5017-AC INFRACCION DIA 10/12/97 ART°. 154//01 97 6.000
CERMEÑO,SALOMON,MANUEL 9.662.888 LE-8345 N INFRACCION DIA 18/12/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
CONSTRUCCIONES FERKUS B 24.210.973 LE-7865-W INFRACCION DIA 20/10/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
CREMER,DELGADO,MARIA CAMINO 9.645.657 M-0463-HB INFRACCION DIA 12/12/97 ART°.39 /1C /04 97 9.000
CRESPO,FERNANDEZ,LUIS 9.739.404 LE-0356-AD INFRACCION DIA03/12/97 ART°94/ID/06 97 12.000
CRESPO .TORAL,MARIA TERESA 10.190.949 LE-8213-S INFRACCION DIA 13/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
CUELLO,FERNANDEZ,ROBERTO 9.776.898 LE-3574-T INFRACCION DIA 10/12/97 ART°.94 /ID 106 97 12.000
CUESTA,RODRIGUEZ,JOSE CARLOS 13.123.496 BU-0173-J INFRACCION DIA 17/11/97 ART°.94/2 /01 97 9.000
CUESTA,RODRIGUEZ,JOSE CARLOS 13.123.496 BU-0173-J INFRACCION DIA 20/11/97 ART° 39 /1C /04 97 9.000
DAGA,MONDELO,ANTONIO JOSE 44.429.948 LE-6719-0 INFRACCION DIA26/11/97 ART°94/2/01 97 9.000
DIAZ,PRIETO,MANUEL ANGEL 9.743.239 LE-7192-Y INFRACCION DIA 16/10/97 ART°9/3/ 97 9.000
DIEZ,MARTINEZ,SILVIA 9.400.058 LE-9837-AC INFRACCION DIA 17/11/97 ART°,9 /2 / 97 6.000
DIEZ,MARTINEZ,SILVIA 9.400.058 LE-9837-AC INFRACCION DIA 19/11/97 ART°9/2/ 97 6.000
DIEZ,MORO,CARLOS 9.808.804 LE-9573-AB INFRACCION DIA 17/11/97 ART°.82// 97 18.000
DIEZ,ROLDAN,NESTOR JOSE LUIS 9.653.393 LE-5479-I INFRACCION DIA 19/12/97 ART°9/I / 97 9.000
DIEZ,TUNON,VICENTE HELIODORO 9.681.443 LE-9270-P INFRACCION DIA 05/12/97 ART° 9 /2 / 97 6.000
DOMINGO.DE MIGUEL,ALBERTO 29.154.138 NA-2295-AH INFRACCION DIA 10/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DOMINGO,GUTIERREZ,JOSE 9.627.201 LE-1028-Z INFRACCION DIA 15/12/97 ART°.91 /2/02 97 18.000
DOMINGUEZ,DOMINGUEZ,FELICISIMO 9.739.589 LE-7695-0 INFRACCION DIA 12/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
DURAN,NUNEZ,MIGUEL ANGEL 9.754.379 LE-9843-V INFRACCION DIA04/12/97 ART°9/I / 97 9.000
ESCACHO,PEREZ,MARIA VICTORIA 9.676.546 LE-9949-V INFRACCION DIA 05/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
ESCAYOLAS MAGDALENO C.B. E 24.083.560 LE-5737-J INFRACCION DIA 18/11/97 ART°72/3/2 97 60.000
EUGENIA ELISA VALDES GONZALEZ, A 24.056.061 M-9405-MP INFRACCION DIA 10/11/97 ART°72/3/2 97 60.000
FELIX,RODRIGUEZ,OSCAR 9.786.774 M-0100-FW INFRACCION DIA 11/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
FERNANDEZ,DEL REGUERO,FRANCISC 9.767.395 ZA-5830-F INFRACCION DIA 03/12/97 ART°. 154//01 97 6.000
FERNANDEZ,ALEGRE,LUIS 71.547.930 LE-8808-W INFRACCION DIA04/12/97 ART°94/1C/02 97 9.000
FERNANDEZ,ALEGRE,LUIS 71.547.930 LE-88O8-W INFRACCION DIA 04/12/97 ART°.9 /I / 97 9.000
FERNANDEZ,ALONSO,AMADOR 9.762.583 LE-0552-V INFRACCION DIA22/10/97ART°9/2/ 97 6.000
FERNANDEZ,ALONSO,AMADOR 9.762.583 LE-0552-V INFRACCION DIA 23/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
FERNANDEZ,ALVAREZ,JOSE RAMON 9.771.870 LE-0351-U INFRACCION DIA 10/12/97 ART°39/2/01 97 9.000
FERNANDEZ,CANAS,ANTONIO 9.634.202 LE-2619-W INFRACCION DIA 09/11/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MARIA MERC 10.545.258 LE-1333-W INFRACCION DIA 11/11/97 ART°9/I / 97 9.000
FERNANDEZ,GALLEGUILLOS, JOSE AN 9.707.352 LE-6961-S INFRACCION DIA 26/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
FERNANDEZ,G ALLEGUILLOS.JOSE AN 9.707.352 LE-6961-S INFRACCION DIA 28/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
FERNANDEZ,LAIZ,JACINTO 9.510.931 LE-5976-AB INFRACCION DIA 03/11/97 ART°.39/IB /06 97 9.000
FERNANDEZ,LAIZ,JACINTO 9.510.931 LE-5976-AB INFRACCION DIA 21/11/97 ART°9 /I / 97 9.000
FERNANDEZ,MARTINEZ,RAFAEL MARI 9.749.181 LE-3987-C INFRACCION DIA 13/12/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
FERNANDEZ,MARTINEZ,RAFAEL MARI 9.749.181 LE-3987-C INFRACCION DIA 15/12/97 ART°. 154//01 97 6.000
FERNANDEZ,MINGUEZ,MANUEL 35.537.588 0-2565-BP INFRACCION DIA 09/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
FERNANDEZ,PRESA,BENJAMIN 9.462.051 LE-3920-Y INFRACCION DIA20/10/97 ART°9/2/ 97 6.000
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,JUAN GARLO 9.762.550 LE-5783-Y INFRACCION DIA 11/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
FERNANDEZ,VILLA,ELOY 9.511.205 LE-0658-S INFRACCION DIA 10/12/97 ART°. 154//01 97 6.000
FERRAN,CARRASCO,JOSE LUIS 4.553.763 M-7867-NS INFRACCION DIA 28/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
FIERRO,FIERRO,FRANCISCO 71.384.635 LE-8281-T INFRACCION DIA 15/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
FIERRO,RODRIGUEZ,JOSE RAMON 9.754.570 LE-4704-Z INFRACCION DIA 25/10/97 ART°,9 /2 / 97 6.000
FILIPE,POZAS-PEREIRA,JOSE CARL 9.690.072 GE-3026-P INFRACCION DIA 14/12/97 ART°.154//01 97 6.000
FIUZA.FIGUEIREDO,MANUEL 9.666.782 LE-7252-0 INFRACCION DIA 22/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
FONTANERIA ASENSIO S.L. B 24.267.429 LE-1157-AB INFRACCION DIA 10/12/97 ART°72 /3 /2 97 60.000
FRANCISCO,SANTOS,MANUEL 9.633.898 LE-9744-P INFRACCION DIA 29/11/97 ART°. 154/ /01 97 6.000
FUENTE,MANTECON,VICENTE 9.669.940 LE-9803-X INFRACCION DIA 18/10/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
FUENTE,MANTECON,VICENTE 9.669.940 LE-9803-X INFRACCION DIA 21/11/97 ART°,94 /1C /04 97 9.000
FUENTE,MANTECON.VICENTE 9.669.940 LE-9803-X INFRACCION DIA 16/12/97 ART°.94/1D/06 97 12.000
FUERTES,AMPUDIA.SANT1AG0 9.769.661 LE-2983-H INFRACCION DIA 25/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
FUERTES,GARCIA,ROSAURA 50.278.095 M-1798-TX INFRACCION DIA 15/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
GALLEGO,ARIAS,MARIA DEL MAR 9.790.101 LE-1886-S INFRACCION DIA 16/12/97 ART°.9/I / 97 9.000
GALLEGO,FERNANDEZ,JAVIER 71.422.993 LE-5572-AC INFRACCION DIA07/11/97 ART°9/i / 97 9.000
GALLEGO,FERNANDEZ,JAVIER 71.422.993 LE-5572-AC INFRACCION DIA 18/11/97 ART°39/1C/04 97 9.000
GALLEGO,FERNANDEZ,JAVIER 71.422.993 LE-5572-AC INFRACCION DIA* 28/11/97 ART°9 /I / 97 9.000
GALLEGO,FERNANDEZ,JAVIER 71.422.993 LE-5572-AC INFRACCION DIA 02/12/97 ART°.39 /! B /06 97 9.000
GALLEGO,FERNANDEZ, JAVIER 71.422.993 LE-5572-AC INFRACCION DIA 02/12/97 ART.9/1 / 97 9.000
CARAY,HERNANDEZ,JULIO 223.191 LE-9345-Y INFRACCION DIA 21/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
CARAY, HERNANDEZ, JULIO 223.191 LE-9345-Y INFRACCION DIA 29/11/97 ART° 9 /I / 97 9.000
GARCIA,DEL BLANCO,MANUEL ABELA 9.781.713 LE-0169-V INFRACCION DIA 11/12/97 ART°9/I / 97 9.000
GARCIA.ACEVEDO,MARIA FE 9.754.812 LE-2817-W INFRACCION DIA 10/12/97 ART°9/! / 97 9.000
GARCIA,ALONSO,CONSTANTINO 9.778.784 LE-4042-AC INFRACCION DIA 01/12/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
GARCIA,ALONSO,CONSTANTINO 9.778.784 LE-4042-AC INFRACCION DIA 19/12/97 ART.9/1 / 97 9.000
GARCIA,ALONSO,JAVIER 9.718.630 LE-5562-S INFRACCION DIA24/10/97 ART°9/I / 97 9.000
GARCIA,ALONSO,JAVIER 9.718.630 LE-5562-S INFRACCION DIA 04/12/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
GARCIA,ALVAREZ.ANGEL 9.568.328 LE-2673-K INFRACCION DIA 29/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
GARCIA,ALVAREZ,ANGEL 9.568.328 LE-2673-K INFRACCION DIA 04/12/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
GARCIA.ALVAREZ,ANGEL 9.568.328 LE-2673-K INFRACCION DIA 10/12/97 ART°9/I / 97 9.000
GARCIA,ALVAREZ,ANGEL 9.568.328 LE-2673-K INFRACCION DIA 18/12/97 ART.9/1 / 97 9.000
GARCIA,ALVAREZ,ANGEL 9.568.328 LE-2673-K INFRACCION DIA20/12/97 ART.9/I / 97 9.000
GARCIA,DIEZ,MARIA CAMINO 71.408.237 LE-3165-Y INFRACCION DIA 02/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
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GARCIA.ESTEBANEZ,MARIA DELTRA 9.779.600 LE-1097-AC INFRACCION DIA 18/11/97 ART.91 /2 /02 97 18.000
GARCIA.FERNANDEZ.CRISPIN 9.726.885 LE-1349-AC INFRACCION DIA 17/11/97 ART.9 /2 / 97 6.000
GARCIA,GARCIA,DANIEL 9.787.077 LE-2367-J INFRACCION DIA02/12/97 ART.94/IB /08 97 9.000
GARCIA,GOMEZ.MARIA PIEDAD 9.743.287 LE-8890-O INFRACCION DIA 11/11/97 ART.9 /2 / 97 6.000
GARCIA,GOMEZ,MARIA PIEDAD 9.743.287 LE-8890-O INFRACCION DIA 18/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
GARCIA,GONZALEZ,JESUS ERNESTO 71.414.321 LE-2679-L INFRACCION DIA 16/10/97 ART.94 /1C/02 97 9.000
GARCIA,GONZALEZ,LUIS ALBERTO 9.754.283 LE-4414-S INFRACCION DIA 21/11/97 ART.9 /3 / 97 9.000
GARCIA,JUAREZ,TOMAS FRANCISCO 9.764.470 LE-1893-W INFRACCION DIA 17/11/97 ART.39 /1C /04 97 9.000
GARCIA,MARTINEZ,LUIS DAVID 71.428.309 LU-8770-M INFRACCION DIA 29/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
GARCIA,PEREZ,ALFONSO 9.782.919 L-2541-X INFRACCION DIA 19/11/97 ART.9 /3 / 97 9.000
GARCIA,PEREZ,CARLOS 71.546.669 LE-4224-Y INFRACCION DIA 12/11/97 ART.9 /i / 97 9.000
GARCIA,PEREZ,CARLOS 71.546.669 LE-4224-Y INFRACCION DIA 17/12/97 ART.9 /2 / 97 6.000
GARCIA,SOLLA,ANGEL 9.778.476 M-9904-IB INFRACCION DIA 02/12/97 ART.94 /IC /02 97 9.000
GARCIA,TRAPIELLO,PEDRO 9.683.874 LE-0372-V INFRACCION DIA 17/11/97 ART.9 /2 / 97 6.000
GARCIA,TRAPIELLO,PEDRO 9.683.874 LE-0372-V INFRACCION DIA 15/12/97 ART.94/IB /08 97 9.000
GETINO.DE LA MANO,ERNESTO 9.718.564 LE-1332-T INFRACCION DIA 09/12/97 ART.9/1 / 97 9.000
GETINO.DE LA MANO,ERNESTO 9.718.564 LE-1332-T INFRACCION DIA 10/12/97 ART.9/1 / 97 9.000
GIL.MANCEBO.JOSE MARIA 9.724.609 P-5819-H INFRACCION DIA 05/12/97 ART°.154//01 97 6.000
GOMEZ,HERNANDEZ,BEATRIZ 9.753.386 LE-6908-K INFRACCION DIA 16/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
GOMEZ,HERNANDEZ,BEATRIZ 9.753.386 LE-6908-K INFRACCION DIA 19/11/97 ART.9 /2 / 97 6.000
GONZALEZ,ALVAREZ.ROSARIO 9.592.172 LE-6532-0 INFRACCION DIA 19/11/97 ART.9/2/ 97 6.000
GONZALEZ,ALVAREZ,ROSARIO 9.592.172 LE-6532-0 INFRACCION DIA 20/11/97 ART.9 /I / 97 9.000
GONZALEZ,ALVAREZ,ROSARIO 9.592.172 LE-6532-0 INFRACCION 97 9.000
GONZALEZ,DIEGUEZ,JOSE LUIS 10.043.121 LE-0197-Z INFRACCION DIA 18/12/97 ART°.94/2/01 97 9.000
GONZALEZ,GARCIA,DAVID 9.778.432 LE-5524-W INFRACCION DIA 01/12/97 ART.9 /2 / 97 6.000
GONZALEZ,GONZALEZ,FRANCISCO 9.766.884 LE-5979-AB INFRACCION DIA09/12/97 ART.9/3/ 97 9.000
GONZALEZ,LOPEZ,MARIA JESUS 9.696.682 LE-4252-S INFRACCION DIA 21/11/97 ART. 154//01 97 6.000
GONZALEZ,MARTINEZ,ANGEL 9.790.005 LE-5252-U INFRACCION DIA 14/10/97 ART.9/2/ 97 6.000
GONZALEZ,MARTINEZ,ANGEL 9.790.005 LE-5252-U INFRACCION DIA 10/12/97 ART°.9/2/ 97 6.000
GONZALEZ,MARTINEZ,MARIA ANGELE 9.752.711 LE-1270-Y INFRACCION DIA 21/11/97 ART.9 /I / 97 9.000
GONZALEZ.ORDONEZ.GENOVEVA VICE 9.692.494 LE-2571-AC INFRACCION DIA 22/10/97 ART.9 /I / 97 9.000
GONZALEZ,SANTOS,NIEVES 10.183.537 LE-07I5-V INFRACCION DIA 06/11/97 ART.9 /3 / 97 9.000
GONZALEZ,SANTOS,TOMAS 9.721.521 LE-4418-N INFRACCION DIA 11/12/97 ART. 154/ /01 97 6.000
GONZALEZ, VAGUE,BENEDICTO 9.770.583 LE-4465-AB INFRACCION DIA 23/11/97 ART.94 /1C /04 97 9.000
GUERRERO,ARIAS,BLANCA 9.667.501 LE-7609-W INFRACCION DIA 21/11/97 ART°.94/1C /02 97 9.000
GUTIERREZ.DE JUAN,JOSE MARIA 9.676.630 LE-6818-AC INFRACCION DIA 28/11/97 ART.9 /I / 97 9.000
GUTIERREZ,FRADE,MARIA BELEN 9.752.024 LE-4360-M INFRACCION DIA 26/11/97 ART.9 /I / 97 9.000
HALFER C B E 24.209.900 LE-6957-Y INFRACCION DIA 09/12/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
HERMANOS FLECHA COMUNIDAD DE B E 24.050.429 LE-I718-U INFRACCION DIA 12/12/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
HERNANDEZ,JIMENEZ,ISABEL 71.435.383 B-1O38-FT INFRACCION DIA 04/11/97 ART.9 /I / 97 9.000
HERRERO,CAPELLAN,DIANA 9.804.674 LE-3068-M INFRACCION DIA 27/10/97 ART.9/1 / 97 9.000
HERRERO,CAPELLAN.DIANA 9.804.674 LE-3068-M INFRACCION DIA 26/11/97 ART°. 154//01 97 6.000
HUERCA,ZOTES,FELINO 9.633.160 LE-0486-S INFRACCION DIA 19/12/97 ART°.94/lC/04 97 9.000
IGLESIA,BARRIENTOS.MONSERRAT D 36.933.258 M-1784-KP INFRACCION DIA 02/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
IGLESIAS,CADENAS,JOSE ANTONIO 10.079.167 LE-5174-U INFRACCION DIA 23/10/97 ART.9/1 / 97 9.000
JIMENEZ.ORTIGUEIRA.JUAN OSCAR 9.783.878 LE-5322-AC INFRACCION DIA 06/11/97 ART.9 /2 / 97 6.000
JIMENEZ,ORTIGUEIRA.JUAN OSCAR 9.783.878 LE-5322-AC INFRACCION DIA 19/12/97 ART.94/1C/04 97 9.000
JUAREZ, GONZALEZ.AMANCIO 36.870.381 LE-8379-H INFRACCION DIA 28/10/97 ART.9 /I / 97 9.000
JUAREZ,GONZALEZ.FERNANDO 9.755.771 LE-7814-J INFRACCION DIA 12/12/97 ART.9/1 / 97 9.000
JUAREZ.GONZALEZ,FERNANDO 9.755.771 LE-7814-J INFRACCION DIA 17/12/97 ART.9/1 / 97 9.000
LASO,MONTES,MELCHORA 9.467.677 LE-8715-AC INFRACCION DIA 27/10/97 ART.39 /IC /04 97 9.000
LASO.MONTES.MELCHORA 9.467.677 LE-8715-AC INFRACCION DIA 26/11/97 ART.39 /1C /04 97 9.000
LEON COLOR, S.L. B 24.350.431 LE-694I-AC INFRACCION DIA 03/12/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
LEON COLOR, S.L. B 24.350.431 LE-6941-AC INFRACCION DIA 04/12/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
LEONESA DE CANALIZACIONES S.L. B 24.317.463 LE-5144-Y INFRACCION DIA 04/11/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
LIEB ANA.LOZANO,MARIA SOLEDAD 9.757.538 LE-5325-T INFRACCION DIA 14/10/97 ART9/2/ 97 6.000
LOBATO,VIVES,ENRIQUE LUIS 9.693.837 LE-1023-AB INFRACCION DIA 04/11/97 ART94/1C /02 97 9.000
LOPEZ DE LETONA,ESPINEL,ALICIA 9.737.968 LE-1590-L INFRACCION DIA 14/10/97 ART.9/1 / 97 9.000
LOPEZ DE LETONA,ESPINEL,ALICIA 9.737.968 LE-1590-L INFRACCION DIA 17/10/97 ART.9/2/ 97 6.000
LOPEZ DE LETONA,ESPINEL,ALICIA 9.737.968 LE-1590-L INFRACCION DIA 22/10/97 ART.9 /I / 97 9.000
LOPEZ DE LETONA,ESPINEL,ALICIA 9.737.968 LE-1590-L INFRACCION DIA 25/11/97 ART.9 /I / 97 9.000
LOPEZ-PELAEZ.SANDOVAL.ANTONIO 9.595.583 LE-6049-Y INFRACCION DIA 17/12/97 ART.9/1 / 97 9.000
LOPEZ.ALVAREZ,CARLOS 22.706.574 LE-6056-AC INFRACCION DIA 03/11/97 ART. 159//04 97 9.000
LOPEZ,FERNANDEZ,PABLO ANTONIO 71.869.868 O-4350-AK INFRACCION DIA 26/11/97 ART.9 /2 / 97 6.000
LOPEZ.GETINO.JOSE CARLOS 9.770.819 LE-52I2-P INFRACCION DIA 27/11/97 ART.9 /I / 97 9.000
MACIA,GALLEGO,MARIANO 9.760.545 LE-8122-AC INFRACCION DIA01/12/97 ART.9/1 / 97 9.000
MADRIGAL,MORAN,FELIPE CARLOS 9.795.716 LE-7689-0 INFRACCION DIA 27/10/97 ART. 159//04 97 9.000
MARTIN.REY,VICTOR JAVIER 9.775.303 LE-6236-T INFRACCION DIA 11/12/97 ART. 154//01 97 6.000
MARTINEZ.ALONSO,DAMIAN 9.689.033 LE-1252-AD INFRACCION DIA 12/12/97 ART. 154//01 97 6.000
MARTINEZ,CASADO.JOSE LUIS 9.771.828 LE-7660-X INFRACCION DIA 15/11/97 ART.9 /I / 97 9.000
MARTINEZ, FERNANDEZ.LEOPOLDO 9.695.006 B-2158-IM INFRACCION DIA 18/11/97 ART.94 /2 /01 97 9.000
MARTINEZ,FERNANDEZ,MARI A TERES 71.544.185 LE-5019-M INFRACCION DIA 19/12/97 ART.39/1B/06 97 9.000
MARTINEZ.FONSECA.BERNARDO 9.761.493 LE-2966-V INFRACCION DIA21/10/97 ART.9/1 / 97 9.000
MARTINEZ.FONSECA.BERNARDO 9.761.493 LE-2966-V INFRACCION DIA01/12/97 ART.9/1 / 97 9.000
MARTINEZ,FONSECA,BERNARDO 9.761.493 LE-2966-V INFRACCION DIA 15/12/97 ART.9/1 / 97 9.000
MARTINEZ.FONSECA.BERNARDO 9.761.493 LE-2966-V INFRACCION DIA 16/12/97 ART.9 /2 / 97 6.000


















































PUENTE,ROBLES,EDUARDO DE LA 
RAMOS-SABUGO,PLAZA,FRANCISCO 






RI VAS,GORDILLO,MIGUEL ANGEL 
RIVERO,PUENTE,AMANCIO 
ROBLA,FERNANDEZ,MANUEL 
RODRIGUEZ,DEL ARCO,MIGUEL ANGE 
RODRIGUEZ.DEL ARCO,MIGUEL ANGE 
RODRIGUEZ,DEL ARCO,MIGUEL ANGE 
RODRIGUEZ.DEL ARCO,MIGUEL ANGE 













DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.736.326 LE-8098-Z INFRACCION DIA 17/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.792.755 M-5312-GD INFRACCION DIA 18/12/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.804.252 S-9724-M INFRACCION DIA 19/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.661.701 M-5342-OS INFRACCION DIA 18/12/97 ART°.9/I / 97 9.000
9.787.872 LE-5437-AB INFRACCION DIA 01/12/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.787.872 LE-5437-AB INFRACCION DIA 05/12/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.678.940 LE-3076-K INFRACCION DIA 11/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.465.640 LE-4479-M INFRACCION DIA 20/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.731.636 LE-4479-M INFRACCION DIA 14/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.731.636 LE-4479-M INFRACCION DIA 21/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.731.636 LE-4479-M INFRACCION DIA 21/11/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.731.636 LE-4479-M INFRACCION DIA 24/11/97 ART°.39 /IB /06 97 9.000
9.731.636 LE-4479-M INFRACCION DIA 25/11/97 ART° 9 /I / 97 9.000
9.731.636 LE-4479-M INFRACCION DIA 25/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.731.636 LE-4479-M INFRACCION DIA 26/11/97 ART°.39 /IB /06 97 9.000
9.731.636 LE-4479-M INFRACCION DIA 19/12/97 ART° 39 /IB /06 97 9.000
9.727.855 LE-0840-Z INFRACCION DIA 19/11/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
9.755.388 M-2408-IG INFRACCION DIA 13/11/97 ART°9 /3 / 97 9.000
9.645.579 LE-6399-O INFRACCION DIA 20/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.729.499 LE-9384-T INFRACCION DIA 11/11/97 ART° 94 /1C /04 97 9.000
10.167.021 LE-2185-AC INFRACCION DIA 18/11/97 ART°. 154//01 97 6.000
9.785.892 M-1294-BP INFRACCION DIA 15/12/97 ART° 9 /4 / 97 6.000
9.764.465 LE-2599-AB INFRACCION DIA 12/12/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.654.425 LE-2871-J INFRACCION DIA 03/11/97 ART° 94 /ID /06 97 12.000
24.030.686 LE-7177-AC INFRACCION DIA 15/12/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.751.292 LE-3491-N INFRACCION DIA 12/11/97 ART°94/ID/06 97 12.000
9.751.292 LE-3491-N INFRACCION DIA05/12/97 ART°9/I / 97 9.000
9.765.279 LE-0537-K INFRACCION DIA 28/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
71.400.718 LE-7520-V INFRACCION DIA27/10/97 ART°9/i / 97 9.000
9.778.439 LE-8349-AB INFRACCION DIA 16/12/97 ART°. 154//01 97 6.000
9.799.713 LE-8359-X INFRACCION DIA 11/11/97 ART°9 /I / 97 9.000
9.799.713 LE-8359-X INFRACCION DIA 17/11/97 ART°.94/2/01 97 9.000
9.790.793 GI-5092-V INFRACCION DIA 13/12/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
7.723.038 LE-2737-0 INFRACCION DIA 25/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.725.896 LE-9505-J INFRACCION DIA 20/11/97 ART°.154//01 97 6.000
9.706.044 LE-6423-W INFRACCION DIA 04/12/97 ART°. 18/1 /03 97 6.000
9.792.389 LE-1821-AC INFRACCION DIA 14/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
11.941.725 ZA-4852-H INFRACCION DIA 16/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
71.542.588 LE-8841-X INFRACCION DIA 11/12/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.800.387 LE-6164-K INFRACCION DIA05/12/97 ART°94/IC/04 97 9.000
9.738.232 LE-3608-E INFRACCION DIA 18/10/97 ART°. 159//04 97 9.000
9.661.999 LE-9830-P INFRACCION DIA 11/11/97 ART°9 /I / 97 9.000
9.251.847 VA-4632-Y INFRACCION DIA 12/12/97 ART°94 / IC /04 97 9.000
71.432.199 LE-1938-AC INFRACCION DIA 19/12/97 ART°.91 /2 /02 97 18.000
9.631.139 M-1957-GN INFRACCION DIA 28/10/97 ART°,9 /3 / 97 9.000
9.754.467 M-2399-TW INFRACCION DIA 21/11/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
50.047.719 M-9637-PJ INFRACCION DIA 21/11/97 ART°. 159//04 97 9.000
10.914.283 LE-8084-S INFRACCION DIA 14/10/97 A RT°. 170//01 97 12.000
9.752.625 LE-3226-M INFRACCION DIA 04/12/97 ART°. 159//04 97 9.000
9.693.941 LE-1464-N INFRACCION DIA 14/11/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.693.941 LE-1464-N INFRACCION DIA21/11/97 ART°9/I / 97 9.000
9.762.001 LE-6631-T INFRACCION DIA 10/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.472.854 LE-0106-S INFRACCION DIA 14/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.633.815 LE-7428-Z INFRACCION DIA 10/12/97 ART°. 154//01 97 6.000
51.610.433 LE-3282-Z INFRACCION DIA 17/12/97 ART°9/3/ 97 9.000
9.731.530 LE-9260-E INFRACCION DIA 18/12/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
28.941.083 LE-3302-O INFRACCION DIA 21/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.540.359 LE-4201-X INFRACCION DIA 11/12/97 ART°56/2/01 97 18.000
71.415.024 LE-7338-S INFRACCION DIA 30/10/97 ART°.74 /2 /01 97 18.000
9.755.342 LE-7087-Z INFRACCION DIA 13/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.755.342 LE-7087-Z INFRACCION DIA 04/11/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.755.342 LE-7087-Z INFRACCION DIA 24/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.755.342 LE-7087-Z INFRACCION DIA 24/11/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.755.342 LE-7087-Z INFRACCION DIA 12/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.758.462 M-6539-DG INFRACCION DIA 03/11/97 ART°,9 /I / 97 9.000
9.758.462 M-6539-DG INFRACCION DIA 11/11/97 ART° 9 /2 / 97 6.000
9.758.462 M-6539-DG INFRACCION DIA 18/11/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.758.462 M-6539-DG INFRACCION DIA 19/11/97 ART°9 /i / 97 9.000
9.774.646 LE-6328-S INFRACCION DIA 17/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.750.007 LE-4933-AB INFRACCION DIA 07/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.780.530 LE-0983-M INFRACCION DIA 16/10/97 ART°. 154//01 97 6.000
9.723.217 LE-2043-L INFRACCION DIA 05/12/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.769.740 LE-5718-S INFRACCION DIA 19/12/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
9.788.822 LE-2712-AD INFRACCION DIA 17/12/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.753.454 LE-0916-I INFRACCION DIA 18/12/97 ART° 9/2/ 97 6.000
10.778.932 0-5977-AN INFRACCION DIA20/11/97 ART°9/I / 97 9.000
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SANCHEZ,FERNANDEZ,FERNANDO 9.711.005 LE-9866-S INFRACCION DIA 16/12/97 ART°9 72/ 97 6.000
SANCHEZ.FERNANDEZ,FERNANDO 9.711.005 LE-9866-S INFRACCION DIA 16/12/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
SANCHEZ,GONZALEZ,ANA ISABEL 11.954.415 ZA-1814-J INFRACCION DIA 21/11/97 ART°9 /2 / 97 6.000
SANCHEZ,GONZALEZ,ANA ISABEL 11.954.415 ZA-1814-J INFRACCION DIA 24/11/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
SANCHEZ.GONZALEZ.ANA ISABEL 11.954.415 ZA-1814-J INFRACCION DIA 19/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
SANCHEZ,GONZALEZ,MARIA 9.611.497 LE-6287-P INFRACCION DIA 16/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
SANTAMARTA.MIGUELEZ,DIONISIO 9.662.092 LE-9894-0 INFRACCION DIA 28/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
SANTIAGO,VERA,ISABEL 24.693.477 LE-2222-M INFRACCION DIA 24/10/97 ART°9 /I / 97 9.000
SANTOS,MORAN,ANGEL 9.657.305 LE-4607-Z INFRACCION DIA 28/10/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
SANTOS,MORAN,ANGEL 9.657.305 LE-4607-Z INFRACCION DIA 03/12/97 ART°.9/3/ 97 9.000
SANTOS.MORAN,ANGEL 9.657.305 LE-4607-Z INFRACCION DIA 09/12/97 ART°,9 /2 / 97 6.000
SANTOS,VIDAL,OSCAR 9.769.275 LE-4409-O INFRACCION DIA20/10/97 ART°9/I / 97 9.000
SANTOS,VIDAL,OSCAR 9.769.275 LE-4409-O INFRACCION DIA 12/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A A 79.252.219 M-0020-TJ INFRACCION DIA 26/11/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
SEGUROS JUAN CARLOS TRABAJO S. B 24.303.729 M-7675-DV INFRACCION DIA 18/12/97 ART°.72/3 /2 97 60.000
SIERRA,MIGUEL,RAFAEL 39.094.722 LE-4266-G INFRACCION DIA 20/12/97 ART°94 /IC /02 97 9.000
SOLLA, ALVAREZ,JOSE ANTONIO 9.785.867 LE-2385-X INFRACCION DIA 07/11/97 ART°.94 / IC /04 97 9.000
SOTO,GARCIA,AIDA CRISTINA 9.788.400 OR-0087-H INFRACCION DIA 04/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
TASCON,FERNANDEZ,MARIA ISABEL 9.793.930 LE-6129-W INFRACCION DIA 21/11/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
TEJERINA, ALONSO, M.LOURDES 9.723.278 LE-5580-Y INFRACCION DIA 10/12/97 ART°.9/2/ 97 6.000
TORRE,RAMOS.JOAQUIN DE LA 10.196.886 GC-0041-AV INFRACCION DIA 01/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
TRANSPORTES ALFROMAN, S.L. B 24.348.294 SA-4662-L INFRACCION DIA 14/12/97 ARTU72 /3/2 97 60.000
UNION PANADERA DE SAN ANDRES S B 24.007.882 LE-2134-V INFRACCION DIA 22/10/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
UNION PANADERA DE SAN ANDRES S B 24.007.882 M-9272-LK INFRACCION DIA 19/12/97 ARTV72/3 /2 97 60.000
VALENCIA,MURCIEGO,BENIGNO 9.759.077 LE-9510-U INFRACCION DIA 13/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
VALENCIA,MURCIEGO,BENIGNO 9.759.077 LE-9510-U INFRACCION DIA 18/11/97 ART°9/I / 97 9.000
VARG AS,BARRUL.G ABRIEL ADOLFO 11.048.547 LE-8433-S INFRACCION DIA 28/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
VARGAS,BARRUL.JOSE CARLOS 11.054.073 LE-5698-W INFRACCION DIA 09/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
VAZQUEZ,FUENTES,ENRIQUETA 10.009.272 LE-3292-K INFRACCION DIA 13/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
VAZQUEZ,FUENTES,ENRIQUETA 10.009.272 LE-3292-K INFRACCION DIA 05/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
VAZQUEZ,MENENDEZ,ADOLFO MANUEL 9.465.615 LE-9939-S INFRACCION DIA 19/12/97 ART°94/ID/06 97 12.000
VINUELA.VELASCO,ANTONIO JESUS 9.791.284 O-4278-AU INFRACCION DIA 27/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
VICENTE,PANADERO,DANIEL 9.787.840 M-5617-UP INFRACCION DIA 11/11/97 ART°9/I / 97 9.000
VICENTE,PANADERO,DANIEL 9.787.840 M-5617-UP INFRACCION DIA 12/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
VIEJO,RODRIGUEZ,SIMON 9.511.258 LE-2573-T INFRACCION DIA 07/11/97 ART°.94/1C /02 97 9.000
TASA SUMINISTRO DE AGUA, BASURAS Y ALCANTARILLADO. PERIODO 2/98











ALONSO,SUAREZ,MARI A CONSILIO 














ALVAREZ,SANTAM ARTA, ANA M* 
ALVAREZ.SEGURA.MANUEL 
ALVAREZ.TOCINO,MARIA JOSE 
AMO,SANTAMARIA,JOSE ANTONIO DEL 
ANDRES, CASO.BEN1TO 
ANDRICOGAS.L.
ANTOLIN.DE LA HOZ.MAR1A MONTSERRAT 
ANTUNEZ.FERNANDEZ.NIEVES SABINA 
APARICIO,APARICIO,MARIA ANGELES 








































AV.FERNANDEZ LADREO A 72, Io
AV.LOS BORDADORES l.BA-JO



















CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 9,3°-IZ
CL.REINAYSANTA 12,1°-B
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 17.BA-JO
CL.LOS URRIELES 2,1°-D
AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 3,BA-JO
CL.VILLAESCUSA3
CL.REYES CATOLICOS 7.BA-JO
CL.JORGE DE MONTEMAYOR 24-4°
CL.LA VIRGEN BLANCA 40,1°-IZ
AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 35.LO-CA
CL.LEON XIII 11,2°-DR
CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 13,4°-IZ
CL.CERVANTES 013
CL.MATAF1GOS-TROBAJO- 2,1°-B
CL.LA VIRGEN BLANCA 46,1 °-IZ
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ASOCIACION GITANA HOGAR ESPERANZA 
















































DIEGO,IBANEZ,MARIO ANGEL DE 
DIEZ,ACEVEDO,MARIA LUISA 



















































CL.LUIS DE GONGORA-ARMUNIA- 4,BA-JO 
AV.MARIANO ANDRES 030 
CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 10.EN-IZ 
AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 43,1°-IZ 
CL.LA INDUSTRIA 15,1°-IZ







AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 001,BJ 
CL.SAN GUILLERMO 31,BA
CL. ANGEL 10,1°
CL.SOB ARRIBA 2,B A-JO
CL.OB ISPO ALMARCHA 45,3°-DH 
AV.REPUBLICA ARGENTINA 35.SO-TA
CL.SAN IGNACIO 14,1° 
AV.PADREISLA 022,4 
CL.GREGORIO HERNANDEZ 2 
CL.RAMIRO II 10
CL.PADRE ESCALONA 2,4°-IZ
AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 58,5°-C 
CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 014 


























































AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 45,ESC.I,4°-IZ
CL.RELOJERO LOSADA 25,5°-DH




CL.SAN IGNACIO 10, Io-A
CL.RELOJERO LOSADA 6.2E-DR
CL.SAN GUILLERMO 25

















AV.REINO DE LEON 15,9o-A
CL.SAN JUAN DE LA CRUZ 13,5°-IZ
CL.LEON MARTIN GRANIZO l.BA-DH
CL.BERMUDO II 8JN-IZ
CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 013,BJ





CL.LA VIRGEN BLANCA 20,5°-DH
CL.LAZARO DEL VALLE 11,2°-IZ























































































































































































CL.RELOJERO LOSADA 19.BA-R 
CL.NUNEZ DE GUZMAN 13.EN-TR 
AV.MARIANO ANDRES 204,3°-C 
AV.ORDONO II 017.BJ
CL.OBISPO ALMARCHA 38,5°-C 
CL.ESCULTOR MARINAS 8,3-°F 
AV.SAN FROILAN 24,2°-DR 
CL.MEDUL20,l°-D
AV.MARIANO ANDRES 208.BJ-D 
CL.TORRIANO 21,2°-DR 
CL.CABRERA 5,5°-F
CL.ANTONIO VALBUENA 5,BA-R 
CL.RELOJERO LOSADA 25,3°-IZ 
AV.NOCEDO 26.BA-IZ
CL.LUCAS DE TU Y 10,BAJO 
CL.RELOJERO LOSADA 17,BAJO 































































CL.PENA BLANCA 4,B A-IZ
AV.MARIANO ANDRES 140.CA-SA
CL.PEDRO DE DIOS 5.CA-SA
CL.SAN JUAN 001,BJ
AV.SAN MAMES 33,ESC.E,2°-DH
CL.CANONIGO JUAN DE GRAJAL 001
CL.SAN CARLOS 16,5°-B
CL.PENDON DE BAEZA 27,4°-IZ
CL.JUAN RAMON JIMENEZ 2,1°JZ
CL.MAESTRO URIARTE 27,2°-DH
CL.PEREZ CALDOS 13,5°-B











CL.DAOIZ Y VELARDE 047,BJ
CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA- 6.EN-TR
CL.JOSE MARIA VICENTE LOPEZ 20,2°-IZ
AV.FERNANDEZ LADREDA 47,B A JO
AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 7,1°-DH
AV.LANCIA 9.LO-CA
CL.OROZCO-SAN ANDRES RABANEDO- 2.BA-DH 
AV.FERNANDEZ LADREDA 016.BJ
CL.SAN IGNACIO 14,2°
CL.JUAN ALVAREZ POSAD1LLA 20,CA-SA
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AV.REPUBLICA ARGENTINA 32,B A-JO 






CL. VEINTICUATRO DE ABRIL 001 ,BJ 
CL.PEREZ CALDOS 24,BA-IZ 
AV.DIVISION AZUL 19,2°-DH
CL.TRES MITRAS 5.BA-IZ 




CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 11 ,SO-IZ 




CL. VILLA BENAVENTE 21,5°-DH 
CL.PARDO BAZAN 23.BA-R
AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 31,2o-A 
CL.LA VIRGEN BLANCA 93,4°-DH
CL.LOS CARRIEGOS-ARMUNIA- 8.CA-SA 
AV.SAN MAMES 006,BJ
CL.LA VIRGEN BLANCA 14,4°-DH 
CL.SERRANOS 038
CL.NAZARETH 85.CA-SA
CL.DEMETRIO DE LOS RIOS 7,4°-IZ 
CL.ARADUEY 12,1°-DH
CL.SAN VICENTE MARTIR 10,5°-F 









AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 23.LO-CA 
CL.OCTAVIO ALVAREZ CARBALLO 20,l°-IZ
CL.SAN ROQUE-ARMUNIA- 6.B-AR 
CL.SAN GUILLERMO 037,BJ
AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 44,BAJO 
AV.LANCIA 5,2-IZ
AV.REPUBLICA ARGENTINA 21,2° 
CL.HERMANOS MACHADO 9,2°-B 
CL.NAZARETH 81,CA-SA
CL.DAOIZ Y VELARDE 83,3°-C 
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 12,3°-IZ 
AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA S/N 3 




CL.LA BANEZA 18,5°-DH 
CL.REY MONJE4,4°-DH 
AV.SAN ANDRES 7,4°-B 
CL.SAN GUILLERMO 17,3°-DR 
CL. VILLA BENAVENTE 003,1 -F 




CL.MONSENOR TURRADO 1,2°-DR 
AV.SAN FROILAN 21 .LO-CA
AV.MARIANO ANDRES 149,2°-ID 
CL.VILLA BENAVENTE 3-2
CL.VIRGEN DE VELILLA 7,2°-DH
CL.PROGRESO l.BAJO
CL.SAN GUILLERMO 25,BA-JO
CL.PEDRO DE DIOS 17,CA-SA 
CL.MONTE DE PIEDAD 4,4°-IZ 
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PANEDA.BARAGANO,JORGE 
PALICIO.SUAREZ, ANDREA A 
PANIAGUA.PANIAGUA,ANGEL 
PARAMIO,GONZALEZ,MARIA DOLORES 













PROMOT.CONST.SALMANTINA S A 
PUENTE,ALONSO,AGUSTIN DE LA 
PUENTE,MARTINEZ,MARIA DE LOS ANGELES 
RABANAL.BARRERO,RAFAEL 

























RODRIG UEZ,LOPEZ, ALFREDO 
RODRIGUEZ,LOPEZ,MARIA EVA 




























0008000470 CL.JUAN DE RIBERA 5,3°-IN 17.851
0010700214 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36,2°-DH 2.785
0012300086 CL.LA CONCORDIA 11,2°-IZ 4.403
0010200637 CL.DEL POZO 9,BA-JO 5.753
0099905454 CL. VILLAFRANCA 005 4.434
0008300505 CL.DEMETR1O MONTESERIN 6,1°-A 2.785
0001800243 CL.EJIDO QUINTIN S/N 2.785
0004300298 AV.MARIANO ANDRES 118,2°-DR 8.956
0002900143 AV.SAN MAMES 13,5-°E 3.652
0010900125 AV.MADRID 77,1°-DR 2.509
0004800463 CL. ARCEDIANO SALDANA 2,3o-A 3.976
0008000257 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 7-1° 2.785
0007500186 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 28,5° 5.584
0004700242 CL.NUÑEZ DE GUZMAN 16.CA-SA 5.954
0005700424 CL.CARDENALLANDAZURI ll.CA-SA 7.988
0002400186 CL.MEDUL 20,5-°B 2.509
0003000332 AV.SAN MAMES 83,1°-IZ 5.486
0007300298 CL.TRUCHILLAS 21.OF-IC 5.753
0001900082 CL.MIGUELZAERA8.BA-IZ 2.207
0099905704 CL.VEINTISEIS DE MAYO 006,BJ 3.546
0006000317 AV.PADREISLA41.BA-IZ 3.031
0099905087 AV.LA MAGDALENA 11 7.086
0007800433 CL.HERMANOS MACHADO 20,BA-JO 2.207
0003400153 CL.LA B ANEZA 28,5°-IZ 2.785
0099904828 AV.PADRE ISLA 011 3.546
0002900374 AV.SAN MAMES 3,BA-JO 5.753
0099904583 AV.JOSE ANTONIO 027,1 3.546
0009300165 CL. VEINTICUATRO DE ABRIL 1,3°-C 3.568
0007700464 CL.RELOJERO LOSADA 26,SO-TA 2.785
0099905090 CL.PENDON DE BAEZA017 3.546
0010300176 CL.SANTO TIRSO 6,2°-IZ 2.785
0001500501 CL.SAN GUILLERMO 17,BA-JO 10.181
0004000080 AV. ASTURIAS 12,2°-IZ 4.004
0005000357 CL.SAN ANTONIO 38.CA-SA 2.509
0001000134 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 31,BA-JO 2.207
0002200044 CL.PALOMER A 6,2-°C 2.785
0099900117 CL.BURGO NUEVO 12-1° 5.310
0012800305 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA-3,3°-M 2.509
0011300118 CL.VELAZQUEZ 9,1° 2.785
0099905782 AV.LANCIA 022.BJ 7.974
0011200204 AV.JOSE AGUADO 24,4°-IZ 2.785
0000200498 CL.OBISPO ALMARCHA 12,BA 2.785
0000800232 CL.PIO XII6,LO CA 12.898
0007400346 AV.SAN ANDRES 7,4°-C 2.509
0004600123 CL.GUILLERMO DONCEL 8,6°-4* 2.509
0011300253 CL.VELAZQUEZ 17,4-EA 2.785
0012800320 CL.RIA DE MUROS-ARMUNIA- 17,BA-JO 2.207
0004800400 CL.JOSE GONZALEZ 12,2°-DH 2.509
0004900655 CL.SENTILES 1,5°-D 2.509
0007900016 CL.AZORIN 5,4°-D 5.486
0004800278 CL.MONTE DE PIEDAD 12,3°-DH 5.597
0099905719 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 076,BJ 5.310
0000600084 CL.JUAN XXIII 10,BA-JO 21.695
0001800200 CL.SUAREZEMA 6,4°-IZ 2.785
0008200224 CL.BLASCO IBANEZ (SAN ANDRES) 4.CA-SA 12.619
0010400160 CL.SANTA ANA4.BA-DH 3.349
0003900373 AV.ALVARO LOPEZ NUNEZ 27,LO-CA 13.284
0009100320 CL.BERNARDO DEL CARPIO 22,1°-IZ 6.119
0009000337 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 13,3°-IZ 3.031
0099903047 CL.SAN VICENTE MARTIR 7 7.974
0002000052 CL.SAN PEDRO 8,2°-IZ 2.785
0012500729 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-29,2°-IZ 2.509
0010200139 CL.CANO BADILLO 9.BA-IZ 9.184
0009400303 CL.JUAN PERRERAS 16,BA-DR 2.785
0008400127 CL.ASTORGA 14 l,ESC.0,l°-IZ 3.734
0099905805 CL.MONASTERIO 005,BJ 7.974
0008400334 CL.GOMEZ S ALAZAR 14,1°-IZ 3.376
0010200360 PZ.SERRADORES 1,1°-DH 5.760
0008900295 AV.REPUBL1CA ARGENTINA 41,3°-D 4.411
0001200261 CL.PENDON DE BAEZA15,BA-JO 24.511
0004300266 AV.MARIANO ANDRES 106,4°-IZ 6.356
0099905768 CL.JUAN DE RIBERA011,BJ n.514
0009700312 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 15,7°-E 3.665
0011200319 AV.JOSE AGUADO 34,LO-CA 7.517
0012400194 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 28,3°-A 3.212
0009200446 AV.LANCIA 2,4°-DH 9.088
<
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FERNANDEZ,FERRER,PILAR Y 1 09465853L 03948893 VILLACEDRE/A 0043 ES.TOD OS 42.058
APELLIDOS Y NOMBRE N° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
SASTRE, VARELA,JOSE M./CUERO 0099903437 AV.SAN FROILAN 38 10.608
SIERRA,BARAZON,JACINTO 0008200302 CL.SAHAGUN 11,4°-DR 2.509
SIERRA,ESTEVEZ,JOSE 0008400269 CL.ASTORGA 14,ESC.7,3°-IZ 10.114
SOTO,MORETON,BENITO 0000700417 AV.REíNO DE LEON 9,5°-DH 2.785
SUAREZ, VELASCO,MARIA JESUS 0006100538 CL.CINCO DE OCTUBRE 4,5°-IZ 2.207
TOMAS,RODRIGUEZ,VIRGILIO 0010400179 CL.SANTA ANA 13,2°-DH 2.785
TORICES,FERNANDEZ,JUAN LEANDRO 0010300376 CL.SANTO TIRSO 6,1°-IZ 9.526
TORRES,RODRIGUEZ,MIGUEL 0012600305 CL.SAN ROQUE-ARMUNIA- 8,3°-DH 4.061
TROBAJO,CRIADO,JUAN 0003000226 AV.SAN MAMES 48,1° 3.938
TROBAJO,GUERRERO,SOLEDAD 0012200024 CL.LA VIRGEN-OTERUELO- 4.CA-SA 2.509
TUNON,GONZALEZ,JESUS REINERIO 0005000415 CL.PADRE VITORIA 16,1°-C 2.509
TUBILLA,GARCIA,MARIANO 0008100274 AV.DOCTOR FLEMING 66.BA-JO 16.932
TUBILLA,GARCIA,MARIANO 0008200141 CL.SAHAGUN 11,1°-IN 2.509
VALES,ARIAS,JUAN MANUEL 0008300439 CL.DONA URRACA 8.LO-CA 10.612
VALES,ARIAS,MARIA CARMEN 0099905759 CL.DONA URRACA 008,BJ 7.974
VALLADARES,LOPEZ,MARIA ISABEL 0099904735 CL.SUAREZ EMA 006 13.284
VALLE,FLOREZ,CRISTINA 0004900210 CL.PENAERCINA 17.CA-SA 2.509
VARONA,DIAZ,DAGMARA 0008400835 CL.GOMEZ S ALAZAR 16.BA-IZ 2.509
VAZQUEZ,VEGA,RAMON 0012800318 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 3,4°-H 5.886
VAZQUEZ, VIERA,EUGENIO 0011800299 CL.MONSENOR TURRADO 5,2°-IZ 2.509
VEGA,GONZALEZ,JESUS 0012200233 CL.COLEGIO-OTERUELO- 14.BA-DR 3.804
VEGA,PRESA,LIDIA 0000100225 CL.DAOIZ Y VELARDE 53.B-AR 21.342
VEGA,REGUERA,BELISARIO 0004000024 CL.ANTONIO GAUDI 27.CA-SA 2.509
VEGA,RODRIGUEZ,ANA ISABEL 0007100296 CL.SIL 2.BA-JO 6.828
VELEZ.MARTULJOSE ANTONIO 0007400045 AV.SAN ANDRES 5,2°-DH 5.404
VELILLA,OBLANCA,MERCEDES 0007300165 CL.DOCE OCTUBRE 4,1°-DH 3.376
VINUELA,DIEZ,ANGEL 0004200226 AV.MARIANO ANDRES 61,1° 2.785
VICENTE,PANADERO,DANIEL 0002600506 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 4,4°-B 2.509
VILLAVERDE,FLOREZ,RESTITUTA 0003400459 CL.LA BANEZA 6,4° 2.785
VILLAVERDE,FLOREZ,RESTITUTA 0003000542 AV.SAN MAMES 33.3E-IZ 3.349
VILLAYANDRE,JUAREZ,EDUARDO 0009700306 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 15,5°-B 3.898
VILLAYANDRE,JUAREZ,EDUARDO 0099903074 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 9 3.546
YAGUE,FUENTES,MIGUEL ANGEL 0007400215 CL.SAN IGNACIO 14,4° 2.509
ZAMORANO,ARIAS,FRANCISCO 0007800292 CL.TEMPLARIOS 13,5°-IZ 2.785
IMPUESTO BIENES INMUEBLES-URBANA EJERCICIO: 1998
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N° FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE IMPORTE
CERTIFICACIONES DESCUBIERTO POR CONCEPTOS VARIOS
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. CONCEPTO EJ. IMPORTE
ALAIZ,GONZALEZ,LAURA 9.650.340 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.MARIANO ANDRES N° 90 10.154
ALAIZ,GONZALEZ,LAURA 9.650.340 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.MARIANO ANDRES N° 91 10.662
ALAIZ,GONZALEZ,LAURA 9.650.340 l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.MARIANOANDRESN0 92 11.785
ALAIZ,GONZALEZ,LAURA 9.650.340 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.MARIANO ANDRES N° 93 13.241
ALA1Z.GONZALEZ,LAURA 9.650.340 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.MARIANOANDRESN0 94 13.704
ALFONSO,MAREAN,ANANIAS 9.762.634 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.698
ALLEGUE,VILASO,LUIS MIGUEL 33.210.572 LIQUIDACION RAS. ♦ C/ORISPO MANRIQUE,3 ** DECRETO 14-6-96(41 96 4.188
ALMIRANTE.ARMENDARIZ,LUCAS 9.715.259 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 36.702
ALVAREZ,ALVAREZ.AVELINO FLORENCIO 71.385.776 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.698
ALVAREZ,GONZALEZ,EMMA Y 1 * 4.220 I.B.I.(URRANA) DEL INMUERLE SITUADO EN: CL.SAN ROQUE-ARMUNIA 93 5.914
ALVAREZ,GONZALEZ,EMMA Y 1 * 4.220 I.B.I.(URBANA) DEL INMUERLE SITUADO EN: CL.SAN ROQUE-ARMUNIA 94 6.120
ALVAREZ,SERRANO,MANUEL 9.621.720 I.R.I.fURBANA) DEL INMUERLE SITUADO EN: CM.VEGA-T N° 525 ES 90 14.993
ALVAREZ,SERRANO,MANUEL 9.621.720 I.B.I.(URBANA) DEL INMUERLE SITUADO EN: CM.VEGA-T N° 525 ES 91 15.743
ALVAREZ,SERRANO,MANUEL 9.621.720 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CM.VEGA-T N° 525 ES 92 17.400
ALVAREZ,SERRANO,MANUEL 9.621.720 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CM.VEGA-T N° 525 ES 93 19.549
ARTEAGA,ALONSO,SOLEDAD 9.684.280 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 15.732
ASOCIACION GITANA HOGAR ESPERANZA G 24.036.220 TASA LICENCIA APERTURA EN LUIS DE GONGORA, 2 97 39.984
RAYON,FUEYO,ALEJANDRO 9.682.350 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .MOISES DE LEON N° 90 21.881
RAYON,FUEYO,ALEJANDRO 9.682.350 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .MOISES DE LEON N° 91 45.950
RAYON,FUEYO,ALEJANDRO 9.682.350 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .MOISES DE LEON N° 92 50.788
RAYON,FUEYO,ALEJANDRO 9.682.350 I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .MOISES DE LEON N° 93 57.060
RAYON,FUEYO,ALEJANDRO 9.682.350 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .MOISES DE LEON N° 94 59.057
RAYON,FUEYO,ALEJANDRO 9.682.350 C.T.URBANA DEL INMUEBLE SITUADO EN: .MOISES DE LEON N° 88 7.513
RAYON,FUEYO,ALEJANDRO 9.682.350 C.T.URBANA DEL INMUEBLE SITUADO EN: .MOISES DE LEON N°' 89 15.478
RAYON,MAJUA,FERNANDO 9.460.193 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 20.448
RLANCO,FERNANDEZ,JULIO CESAR 9.751.489 IMPUESTO CONSTRU PINTAR REVESTIR FACHADA REBAJAR PELDAÑO EN 97 1.680
RLANCO,FERNANDEZ,JULIO CESAR 9.751.489 TASA LICENCIA APERTURA BAZAR EN FRAY LUIS DE LEON, 10 97 100.080
BLANCO,FERNANDEZ,JULIO CESAR 9.751.489 TASA LICEN URBA PINTAR Y REVESTIR FACHADA, REBAJAR PELDAÑO E 97 7.464
RLANCO,RODRIGUEZ,MARIA LUISA 9.658.373 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.LAZARO DEL VALLE 93 26.326
RLANCO,RODRIGUEZ.MARIA LUISA 9.658.373 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.LAZARO DEL VALLE 93 26.326
BRAVO,SANDOVAL.MARIA PILAR 9.774.940 LIQUIDACION BAS.IND.* CZ RAMIRO 11,10 * DECRETO 27-5-96(49)* 96 36.492
BURON.MARTINEZ,JOSE ANTONIO 71.415.361 ANUNCIO BOPN0106 DE 12.5.98 CADUC.PROC.CAMB.TIT.SANDWICHER 98 8.250
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BURON,MARTINEZ,JOSE ANTONIO 71.415.361 ANUNCIO BOP N° 106 DE 12.5.98 CADUCIDAD PROCEDIMIENTO AMP.AC 98 8.250
CALLE,MONASTERIO,CASTO 9.791.575 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.128
CALVO,FERNANDEZ,ANTONIO JESUS 9.679.594 ORDENANZA RUIDOS: PUB EL GLOBO. CL. VARILLAS,6; ACTA RUIDOS: 97 72.000
CARBAJO,NOGAL,FELIPE 9.725.006 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 133.776
CASTRO,ALVAREZ,RAMON 9.569.175 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .MONASTERIO N° 000 94 26.605
CATTANEO,PLEBANI,ALESSANDRO 1.640.025 LIQU.BAS.C/RENUEVA,36*DCR 24-4-96 (N03I)20,30.40TR/94-l0,2° 96 23.904
CELIS, ALVAREZ,JOSE ANGEL DE 9.706.295 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CLCOLON N° 5 ESC 92 8.117
CEL1S,ALVAREZ,JOSE ANGEL DE 9.706.295 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CLCOLON N° 5 ESC 93 9.120
CELIS,BLANCO,LUIS JAVIER DE 9.749.713 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 16.992
CELIS,LLANOS,MARIA LUISA DE 9.762.943 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 6.480
CENTENO,MARTINEZ,GONZALO 9.611.896 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 16.992
CENTRAL DE INVESTIGACION LEONESA S.L B 24.011.835 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.128
DELGADO,MERINO,ROBERTO 9.779.525 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.128
DEVILLE.BELLECHASSE, SANCHEZ, VERONICA 9.794.045 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 15.396
DIAZ,LOPEZ,JOSE 9.612.930 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CLNAZARETH N° 70 92 3.889
DIAZ.LOPEZ.JOSE 9.612.930 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.NOCEDON°65ES 92 4.762
DIAZ,LOPEZ,JOSE 9.612.930 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CLNAZARETH N° 70 93 4.369
DIAZ,LOPEZ,JOSE 9.612.930 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CLNAZARETH N° 70 94 4.523
DIAZ.LOPEZ.JOSE 9.612.930 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.NAZARETH N° 12 94 3.685
DOMINGUEZ, PERRERO, FRANCISCA 9.638.812 I.B.L(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.SAN FRUCTUOSO N° 92 1.276
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LEONESES A 24.053.050 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PADRE RISCO N° 91 5.114
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LEONESES A 24.053.050 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PADRE RISCO N° 91 33.010
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LEONESES A 24.053.050 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV. ASTURIAS N°15 93 89.303
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LEONESES A 24.053.050 LB.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV. ASTURIAS N° 15 94 92.429
ESCOR1ZA MARTIN SL B 24.208.332 TASA LICENCIA APERTURA POR AMP.SUP.GIMNASIO EN CL.PENDON DE 98 401.150
ESPADAS,PRIETO,LUIS ENRIQUE 9.692.991 ICO OBRAS ACONDIONAR LOCAL EN ORDONO 11,23 97 237.900
ESPADAS,PRIETO,LUIS ENRIQUE 9.692.991 TASA LICENCIA APERTURA BAR "KIOL", ORDONO II, 23 97 874.350
ESPADAS,PRIETO,LUIS ENRIQUE 9.692.991 TASA L.U.OBRAS ACONDICIONAR LOCAL EN ORDONO, 11,23 97 42.480
FARIÑAS,RODRIGUEZ,MARI A JOSEFA 9.802.000 ICO ADECENTAR LOCAL EN LAUREANO DIEZ CANSECO, N° 8 97 10.080
FARIÑAS,RODRIGUEZ,MARIA JOSEFA 9.802.000 TASA LICENCIA URBANISTICA EN LAUREANO DIEZ CANSECO, N° 8 97 7.464
fernandez.de paz.domiciano 9.625.604 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 22.086
FERNANDEZ,ALVAREZ,ELIGIA 9.710.340 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 22.524
FERNANDEZ,ALVAREZ,JOSE LUIS 9.696.018 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 10.368
FERNANDEZ,ALVAREZ,LAUREANO 9.747.373 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 16.992
FERNANDEZ,AMEZ,JESUS 9.706.032 ORDENANZA RUIDOS:BAR PLACE,PZ.DON GUTIERRE,?; ACTA RUIDOS: 1 97 72.000
FERNANDEZ,COPE,MARIA CARMEN 28.579.466 LIQU.BAS.C/CORTES LEONESES, 4»DCR 15-1-97(38)*ANO 1993, l°-2°- 96 33.432
FERNANDEZ,ESPINEIRA,MARIA DEL PILAR 34.600.349 TASA VARIACION ACTIVIDAD PAPELERIA/ARTES GRAFICAS EN PASAJE 97 7.464
FERNANDEZ,FERNANDEZ,BLAS 9.582.570 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.GRAL.MILLANASTRA 92 11.332
FERNANDEZ,FERNANDEZ,BLAS 9.582.570 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.GRAL.MILLANASTRA 93 12.732
FERNANDEZ,FERNANDEZ,JAVIER JOSE 9.781.449 LIQUIDACION BASURA 1NDUSTR.» SANTA CLARA,12 ♦ DECRETO 14-06- 96 3.348
FERNANDEZ,GARCIA,AIDA 71.417.160 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.698
FERNANDEZ,GARCIA,JUAN CARLOS 9.757.368 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 3.420
FERNANDEZ,PRIETO,ANGELES 9.682.811 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.MARIANO ANDRES N° 92 11.136
FERNANDEZ,PRIETO,ANGELES 9.682.811 l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.MARI ANO ANDRES N° 93 12.511
FERNANDEZ.SALAZAR,RUFINO Y ESPOSA 9.474.723 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.PADRE ISLAN0 95 29.052
FERNANDEZ, VILLANUEVA.MARIA CARMEN 9.646.811 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.SANCHOORDONEZN0 92 16.763
FERNANDEZ,VILLANUEVA,MARIA CARMEN 9.646.811 I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.SANCHOORDONEZN0 92 14.364
FERNANDEZ, VILLANUEVA.MARIA CARMEN 9.646.811 I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.SANCHOORDONEZN0 92 16.763
FERNANDEZ,VILLANUEVA,MARIA CARMEN 9.646.811 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.SANCHOORDONEZN0 93 18.834
FERNANDEZ,VILLANUEVA,MARIA CARMEN 9.646.811 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.SANCHOORDONEZN0 93 16.139
FERNANDEZ,VILLANUEVA,MARIA CARMEN 9.646.811 l.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.SANCHOORDONEZN0 93 18.834
FERNANDEZ,VILLANUEVA,MARIA CARMEN 9.646.811 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.SANCHOORDONEZN0 94 19.493
FERNANDEZ, VILLANUEVA,MARI A CARMEN 9.646.811 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.SANCHOORDONEZN0 94 16.703
FERNANDEZ,VILLANUEVA,MARIACARMEN 9.646.811 I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.SANCHOORDONEZN0 94 19.493
FERNANDEZ,VILLANUEVA,MARIA CARMEN 9.646.811 I.B.L(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.SANCHOORDONEZN0 95- 20.174
FERNANDEZ, VILLANUEVA,MARI A CARMEN 9.646.811 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.SANCHOORDONEZN0 95 17.287
FERNANDEZ,VILLANUEVA,MAR! A CARMEN 9.646.811 I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.SANCHOORDONEZN0 95 20.174
FERREIRO.TASCON,ISMAEL 9.600.969 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 35.892
FERREIRO.TASCON. ISMAEL 9.600.969 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 35.892
FUENTE,DIEZ,YOLANDA FELICIDAD DE LA 9.792.730 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 - 7.128
FUERTES,  LOPEZ,LUCIA 71.392.948 OBRAS REPARACION INMUEBLE SITO EN CALLE RAMIRO II N° 7 97 750.000
FUERTES.LOPEZ,LUCIA 71.392.948 SANCION POR INCUMPLIMIENTO ORDEN DE REPARACION EN RAMIRO», 97 18.000
G.A.B. G 24.296.790 ENTRENAMIENTO. FEBRERO DE 1.996. 96 2.779
G.A.B. G 24.296.790 ENTRENAMIENTO. MARZO DE 1.996. 96 2.779
G.A.B. G 24.296.790 ENTRENAMIENTO. ABRIL DE 1.996. 96 2.779
G.A.B. G 24.296.790 ENTRENAMIENTO. MAYO DE 1.996. 96 3.706
G.A.B. G 24.296.790 ENTRENAMIENTO. NOVIEMBRE DE 1.996. 96 2.779
G.A.B. G 24.296.790 ENTRENAMIENTO. DICIEMBRE DE 1.996. 96 2.779
G.A.B. G 24.296.790 ENTRENAMIENTO. FEBRERO DE 1.997. 97 1.320
G.A.B. G 24.296.790 ENTRENAMIENTO. ABRIL DE 1.997. 97 990
G.A.B. G 24.296.790 ENTRENAMIENTO. MAYO DE 1.997. 97 1.650
GARCIA, ALVAREZ,MARIA MAR 9.791.316 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.698
GARCIA,BENEITEZ.PEDRO 9.697.299 EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS DEMOLICION PATIO INTERIOR EN MA 97 684.000
GARCI A.FERN ANDEZ, ANTONIO 9.697.340 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 13.608
GARCIA,GONZALEZ,MARIA LUISA 9.684.498 l.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AVJOSE MARIA FERNAN 92 16.187
GARO A,GONZALEZ,MARIA LUISA 9.684.498 I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.JOSE MARIA FERNAN 93 24.247
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GARCIA,GONZALEZ,MARIA LUISA 9.684.498 LIQUID.BAS.IND.* C/ MONASTERIO, 4-6 * DCR 14-6-96*3°,4° TR/ 96
GARCIA,GONZALEZ,MIGUEL ANGEL 9.688.624 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.LANCIA N° 7 ES 92
GARCIA,GONZALEZ,MIGUELANGEL 9.688.624 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.LANCIA N° 7 ES 93
GARCIA,MARCOS,VICTORINO 9.728.980 ANUNCIO CONTRATACION SERVICIO REALIZACION INFORMES ARQUEOLOG 97
GARCIA,OLIVERA,ARTURO 9.544.351 CANON PUESTO N° 37 MERCADO DEL CONDE, MARZO,ABRIL Y OCTUBR 95
GARCIA,OLIVERA,ARTURO 9.544.351 CANON PUESTO N° 37 MERCADO DEL CONDE,ENERO,FEBRERO,MARZO,MAY 97
GARCIA,QUINTANA,FRANCISCO 9.759.224 TASA LICENCIA URBANISTICA PINTAR TECHOS EN SAN JUAN DE SAHAG 97
GARZON,GARZON,OLEGARIO 11.723.267 LIQU.BAS.AV.MARIAN.ANDR.159*DCR16-12-96**ANO95-l°,2°,3°TR/9 96
GASSO.BEZANILLA,ENRIQUE 22.616.008 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96
GOMEZ,BLANCO,CLAUDIO 9.675.915 ENTRENAMIENTO. OCTUBRE DE 1.996. 96
GOMEZ,BLANCO,CLAUDIO 9.675.915 ENTRENAMIENTOS, PARTIDOS, ETC. PERIODO LIQUIDACION 96
GOMEZ,BLANCO,CLAUDIO 9.675.915 ENTRENAMIENTOS, PARTIDOS, ETC. PERIODO LIQUIDACION 96
GOMEZ,MENCIA,ANTONIO 9.631.033 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .LUIS DE GONGORA/A 90
GOMEZ,MENCIA,ANTONIO 9.631.033 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .LUIS DE GONGORA/A 91
GOMEZ,MENCIA,ANTONIO 9.631.033 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .LUIS DE GONGORA/A 92
GOMEZ,MENCIA,ANTONIO 9.631.033 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .LUIS DE GONGORA/A 93
GOMEZ,MENCIA,ANTONIO 9.631.033 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .LUIS DE GONGORA/A 94
GOMEZ,MENCIA,ANTONIO 9.631.033 C.T.URBANA DEL INMUEBLE SITUADO EN: .LUIS DE GONGORA/A 89
GOMEZ,NUNEZ.MIGUEL ANGEL 9.728.673 ENTRENAMIENTO. OCTUBRE DE 1.996. 96
GOMEZ,NUNEZ,MIGUEL ANGEL 9.728.673 ENTRENAMIENTO. NOVIEMBRE DE 1.996. 96
GOMEZ,NUNEZ,MIGUEL ANGEL 9.728.673 ENTRENAMIENTO. DICIEMBRE DE 1.996. 96
GOMEZ,NUNEZ,MIGUEL ANGEL 9.728.673 ENTRENAMIENTO. ENERO DE 1.997. 97
GOMEZ,NUNEZ,MIGUEL ANGEL 9.728.673 ENTRENAMIENTOS. FEBRERO DE 1.997. 97
GOMEZ,NUNEZ,MIGUEL ANGEL 9.728.673 ENTRENAMIENTOS. MARZO DE 1.997. 97
GOMEZ,NUNEZ,MIGUEL ANGEL 9.728.673 ENTRENAMIENTOS. PERIODO LIQUIDACION 97
GOMEZ,NUNEZ,MIGUEL ANGEL 9.728.673 ENTRENAMIENTO. MAYO DE 1.997. 97
GONZALEZ,GONZALEZ,LUIS SANTIAGO 9.782.562 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96
GONZALEZ,MARCOS,FRANCISCO 9.682.624 ORDENANZA RUIDOS: PUB 5* AVENIDA, A. LANCIA,9; ACTA RUIDOS: 97
GONZALEZ.SALUDES.EMMA 11.965.281 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.JUAN NUEVO N° 94
GONZALEZ,SALUDES,EMMA 11.965.281 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.JUAN NUEVO N° 95
GONZALEZ,TORIBIO,JOSE ANTONIO 9.724.632 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96
GRANJAS LARVI, S.L. B 24.338.154 TASA LICENCIA APERTURA COMERCIO ALIMENTACION EN CL.SAN GU1LL 97
GUTIERREZ,BLANCO,ISABEL 9.695.100 LIQUIDACION BAS. * C/ RIO TUERTO, 12 * DECRETO 24 ABRIL/96 96
GUTIERREZ,PRIETO,MANUELA 9.726.832 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96
HEV1A, SANCHEZ, FERNANDO 10.470.170 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: JUAN DE BADAJOZ N 91
HEV1A,SANCHEZ,FERNANDO 10.470.170 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: JUAN DE BADAJOZ N 92
INDUSTRIAS CONFITERAS EL BERNESGA B 24.010.621 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96
JIMENEZ,HERNANDEZ,ANTONIA 9.791.396 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96
JIMENEZ,HERNANDEZ,ANTONIA 9.791.396 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96
JUAREZ,RODRIGUEZ,RUBEN 9.734.057 ORDENANZA RUIDOS:PUB EQUILIBRIO; PZ. SANFRANCISCO, N° 12-BAJ 97
LA ASUNCION C.F. G 24.279.630 ENTRENAMIENTO SEPTIEMBRE DE 1.996. 96
LA AS UNCION C.F. G 24.279.630 ENTRENAMIENTO. OCTUBRE DE 1.996. 96
LA ASUNCION C.F. G 24.279.630 ENTRENAMIENTO. NOVIEMBRE DE 1.996. 96
LA ASUNCION C.F. G 24.279.630 ENTRENAMIENTO. DICIEMBRE DE 1.996. 96
LA ASUNCION C.F. G 24.279.630 ENTRENAMIENTO. ENERO DE 1.997. 97
LA ASUNCION C.F. G 24.279.630 ENTRENAMIENTO. FEBRERO DE 1.997. 97
LA ASUNCION C.F. G 24.279.630 ENTRENAMIENTOS. MARZO DE 1.997. 97
LA ASUNCION C.F. G 24.279.630 ENTRENAMIENTOS. PERIODO LIQUIDACION 97
LLAMAS.DIEZ,MANUEL 9.743.008 ICO OBRAS FACHADA EN SAN CARLOS BORROMEON" 3 97
LLAMAS,DIEZ,MANUEL 9.743.008 TASA LICENCIA URBANISTICA OBRAS FACHADA EN SAN CARLOS BORROM 97
LLAMAZARES,MARTINEZ,ALFREDO 9.711.129 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.SANTO TIRSO N° 90
LLAMAZARES,MARTINEZ,ALFREDO 9.711.129 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.SANTO TIRSO N° 91
LLAMAZARES,MARTINEZ,ALFREDO 9.711.129 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.SANTOTIRSO N° 92
LLAMAZARES,MARTINEZ,ALFREDO 9.711.129 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.SANTO TIRSO N° 93
LLAMAZARES,MARTINEZ,ALFREDO 9.711.129 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.SANTO TIRSO N° 94
LLAMAZARES,MARTINEZ,ALFREDO 9.711.129 C.T.URBANA DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.SANTO TIRSO N° 89
LOPEZ,LOPEZ,FRANCISCO 9.691.585 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96
LOPEZ.ORTEGAJOSE 9.615.251 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .LAS FUENTES N°00 92
LOPEZ,ORTEGA,JOSE 9.615.251 I.B.I (URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .LAS FUENTES N° 00 93
LOPEZ,ORTEGA,JOSE 9.615.251 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .LAS FUENTES N° 00 94
MAGIAS,RUBIO,JULIO 9.771.827 TASA LICENCIA URBANISTICA REPARACION FUGA EN VIRGEN DE VELIL 97
MAGDALENO.DE LA IGLESIA,ANA ISABEL 9.733.555 TASA LICENCIA APERTURA QUIOSCO EN DAOIZ Y VELARDE, 51 (DENEG 94
MAGDALENO.DE LA IGLESIA,ANA ISABEL 9.733.555 ANUNCIO BOPN° 274 (29-11-97) 97
MANSILLA.PRIETO.MIGUEL ANGEL 9.719.883 LIQUIDAC. BAS. EN CJ JUAN PERRERAS,? BAR*DCR 15-1-96/*4°T 96
MARTINEZ,ARIAS,JOSE 9.465.356 IMPUESTO CONSTRUCCIONES PINTAR FACHADA EN PENA PINTA, 5 97
MARTINEZ,ARIAS,JOSE 9.465.356 TASA LICENCIA URBANISTICA PINTAR FACHADA EN PENA PINTA, 5 97
MARTINEZ.BARREALES, EMERITA 9.652.029 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.VALCARCE N° 2 , 92
MARTINEZ,BARREALES,EMERITA 9.652.029 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.VALCARCE N° 2 93
MARTINEZ,GARCIA,NEMESIO AMABLE 9.651.324 I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.SAN IGNACIO DE LO 94
MARTINEZ.GONZALEZ.ANA MARIA 9.784.805 LIQUIDACION BAS. C/MURILLO, 5 DCR 15-1-96/22*2°, 96
MARTINEZ,GONZALEZ,MIGUEL DOMINGO 9.706.780 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96
MARTINEZ,GUTIERREZ.CARLOS BERNARDINO 9.636.816 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.MOISES DE LEON N° 90
MARTINEZ, GUTIERREZ.CARLOS BERNARDINO 9.636.816 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.MOISES DE LEON N° 90
MARTINEZ,GUTIERREZ.CARLOS BERNARDINO 9.636.816 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.MOISES DE LEON N° 91
MARTINEZ,GUTIERREZ,CARLOS BERNARDINO 9.636.816 I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.MOISES DE LEON N° 91
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MARTINEZ,GUTIERREZ,CARLOS BERNARDINO 9.636.816 l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.MOISESDELEONN0 92 33.610
MARTINEZ,GUTIERREZ,CARLOS BERNARDINO 9.636.816 I.B.L(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.MOISES DE LEON N° 93 5.633
MARTINEZ,GUTIERREZ,CARLOS BERNARDINO 9.636.816 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.MOISESDELEONN0 93 50.347
MARTINEZ,GUTIERREZ,CARLOS BERNARDINO 9.636.816 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.MOISES DE LEON N° 94 5.830
MARTINEZ,GUTIERREZ,CARLOS BERNARDINO 9.636.816 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.MOISES DE LEON N° 94 52.109
MARTINEZ,GUTIERREZ,CARLOS BERNARDINO 9.636.816 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.MOISES DE LEON N° 95 6.034
MARTINEZ,GUTIERREZ,CARLOS BERNARDINO 9.636.816 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CLMOISES DE LEON N° 95 53.933
MARTINEZ,MARTINEZ,LUIS 9.711.251 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.698
MERINO,RODRIGUEZ,MANUEL JESUS 9.739.228 CUOTA PONDERADA L-1592/95 I.AE. 95 3.446
MERINO,RODRIGUEZ,MANUEL JESUS 9.739.228 RECARGO PROVINCIAL L-1592/95 I.AE 95 2.088
MIGUELEZ.MIGUELEZ, ILDEFONSO 9.688.259 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: PZ.BIERZO N° 3 06 90 35.257
MIGUELEZ.MIGUELEZ, ILDEFONSO 9.688.259 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: PZ.BIERZO N° 3 06 91 37.020
MIGUELEZ.MIGUELEZ,ILDEFONSO 9.688.259 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: PZ.BIERZO N° 3 06 92 40.916
MIGUELEZ.MIGUELEZ, ILDEFONSO 9.688.259 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: PZ.BIERZO N° 3 06 93 45.970
MIGUELEZ.MIGUELEZ, ILDEFONSO 9.688.259 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: PZ.BIERZO N° 3 06 94 47.579
MIRALLAS,SARABIA,MARIA JESUS 9.710.501 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.SAN FROILAN N° 9 90 85.430
MIRADLAS,SARABIA,MARIA JESUS 9.710.501 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.SANFROILAN N°9 91 89.702
MIRADLAS,SARABIA,MARI A JESUS 9.710.501 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.SAN FROILAN N° 9 92 99.145
MIRADLAS,SARABIA,MARIA JESUS 9.710.501 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.SANFROILAN N°9 93 111.389
MIRADLAS,SARABIA,MARIA JESUS 9.710.501 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.SAN FROILAN N° 9 94 115.288
MONJE, VEGA,JOSE JORGE 9.784.631 APERTURA CAFETERIA EN C/CASCALERIA.16 96 246.725
MONTANO,CAMPO,LUIS 9.498.296 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .PENA CASTRON0 00 93 19.434
MONTANO,CAMPO,LUIS * 9.498.296 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .PENA CASTRON0 00 93 15.403
MONTANO,CAMPO,LUIS 9.498.296 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .PENA CASTRON0 00 93 15.403
MONTANO,CAMPO,LUIS 9.498.296 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .PENA CASTRON0 00 94 20.113
MONTANO,CAMPO,LUIS 9.498.296 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .PENA CASTRON0 00 94 15.942
MONTANO,CAMPO,LUIS 9.498.296 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .PENA CASTRON0 00 94 15.942
MORENO,FRANCO,JOSE 9.730.007 I.B J.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.LAUREANO DIEZ CAN 95 22.046
MORO.DIEZ,MARIA DOLORES 9.664.700 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 33.984
MURIAS,MARTINEZ,ALFONSO 9.677.010 l.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.LUCASDETUYN0 92 27.190
MURIAS,MARTINEZ,ALFONSO 9.677.010 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.LUCASDETUYN0 93 30.547
NATAL,ALVAREZ,ANTONIO 10.167.021 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.MOISESDELEONN0 90 49.908
NATAL,ALVAREZ,ANTONIO 10.167.021 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.MOISES DE LEON N° 91 52.403
NATAL,ALVAREZ, ANTONIO 10.167.021 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.MOISESDELEONN0 92 57.919
NATAL,ALVAREZ,ANTONIO 10.167.021 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.MOISES DE LEON N° 93 65.072
NATAL,ALVAREZ,ANTONIO 10.167.021 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.MOISESDELEONN0 94 67.350
OCIO JARDIN CARRETERO C.B. E 24.215.535 LIQUIDACION BAS.1NDUS.* C/JUAN NUEVO,3 *DECRETO 27-5-96 (3) 96 5.016
OLIMPICO LEON G 24.078.511 ENTRENMIENTO. AGOSTO DE 1.996. 96 7.308
OLIMPICO LEON G 24.078.511 ENTRENAMIENTO. SEPTIEMBRE DE 1.996. 96 22.246
OLIMPICO LEON G 24.078.511 ENTRENAMIENTO OCTUBRE DE 1.996. 96 24.029
OLIMPICO LEON G 24.078.511 ENTRENAMIENTO. NOVIEMBRE 1.996. 96 18.592
OLIMPICO LEON G 24.078.511 ENTRENAMIENTO. DICIEMBRE DE 1.996. 96 8.360
OLIMPICO LEON G 24.078.511 ENTRENAMIENTO. ENERO DE 1.997. 97 16.326
OLIMPICO LEON G 24.078.511 ENTRENAMIENTOS. FEBRERO DE 1.997. 97 16.326
OLIMPICO LEON G 24.078.511 ENTRENAMIENTOS. MARZO DE 1.997. 97 17.412
OLIMPICO LEON G 24.078.511 ENTRENAMIENTOS. PERIODO LIQUIDACION 97 16.326
OLIMPICO LEON G 24.078.511 ENTRENAMIENTOS. PERIODO LIQUIDACION 97 14.802
OLMO,DEL RIO,JOSE ANTONIO 9.771.753 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 29.412
ORTIZ,SANCHEZ,LUIS FIDEL 9.754.350 IMPUESTO CONSTRUCCIONES REPARAR CUBIERTA EN REYES CATOLICOS, 97 10.080
ORTIZ,SANCHEZ,LUIS FIDEL 9.754.350 TASA UCENCIA URBANISTICA REPARA TEJADO EN REYES CATOLICOS, 97 7.464
PARAMIO,GONZALEZ,MARIA DOLORES 9.777.281 LIQUIDACION BASURA C/ POZO.9 BJ-I DCR 10-1-96/32 * 3° 96 3.186
PARDO,MUSLERA,MANUEL ANGEL 0 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.BERNARDINODESAH 92 5.870
PERE1RA.BELLO.MIGUEL 9.775.471 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.698
PEREZ,COPETE,JULIO 9.710.113 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CLMAESTROURIARTEN 93 21.718
PEREZ,COPETE,JULIO 9.710.113 I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CLMAESTROURIARTEN 94 22.478
PEREZ,GARCIA,CARMEN LUCIA 9.790.145 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.698
PEREZ,GONZALEZ,JUAN JOSE 9.719.502 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 32.724
PEREZ,MATEOS,MARIA CELESTINA 9.689.505 LIQUIDAC. BASURA AV. ALCALDE M.CASTANO.19* DCR 15-1-96/41 * 3 96 3.984
PEREZ,SALGADO,JUAN LUIS 46.525.549 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.698
PONGA,VALBUENA,CATALINA DE 18.531.384 AV.MARIANO ANDRES 79,7-D - AL 83 LIQUIDACION COMPLEME 98 4.876
PORTOMENE,BALBOA,LUIS 34.187.635 l.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.COVADONGA N° 2 93 36.016
PRADO,UGIDOS,CARLOS 9.630.275 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.698
PRESA,ROMERO,JOSE ISIDRO 9.687.359 l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PARAMO N° 2 ES 90 4.470
PRESA,ROMERO,JOSE ISIDRO 9.687.359 l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PARAMO N° 2 ES 90 24.490
PRESA,ROMERO,JOSE ISIDRO 9.687.359 l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PARAMO N° 2 ES 91 4.693
PRESA,ROMERO,JOSE ISIDRO 9.687.359 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PARAMO N° 2 ES 91 25.714
PRESA,ROMERO,JOSE ISIDRO 9.687.359 l.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PARAMO N° 2 ES 92 5.188
PRESA,ROMERO,JOSE ISIDRO 9.687.359 LB.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PARAMO N° 2 ES 92 28.421
PRESA.ROMERO,JOSE ISIDRO 9.687.359 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PARAMO N° 2 ES 93 5.828
PRESA.ROMEROJOSE ISIDRO 9.687.359 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PARAMO N° 2 ES 93 31.931
PRESA.ROMEROJOSE ISIDRO 9.687.359 l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PARAMO N°2ES 94 6.032
PRESA.ROMEROJOSE ISIDRO 9.687.359 l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PARAMO N° 2 ES 94 33.048
PRESA.ROMEROJOSE ISIDRO 9.687.359 C.T.URBANA DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PARAMO N° 2 ES 89 3.162
PRESA.ROMEROJOSE ISIDRO 9.687.359 C.T.URBANA DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PARAMO N° 2 ES 89 17.323
PRESA.VALBUENA,CELSO 9.606.237 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 35.868
RAMOS.CELA.ANGEL FERNANDO 9.760.113 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 15.396
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RAMOS,GORDILLO,FRANCISCO 37.352.641 TASA LIC.APERT.INSTAL.FRIO,CALOR,AIRE ACONDICIONADO EN STO.T 97 35.280
RAMOS,GORDILLO,FRANCISCO 37.352.641 TASA LICENCIA APERTURA INSTALACIONES GAS EN HERMANOS MACHADO 97 72.000
RAMOS,GORDILLO,FRANCISCO 37.352.641 SANCION APERT.SIN LICENCIA INSTALAC.AIRE ACONDICIONADO STO.T 97 12.000
RAMOS,GORDILLO,FRANCISCO 37.352.641 SANCION APERTURA SIN LICENCIA INSTALACIONES GAS EN HNOS.MACH 97 12.000
RATERO,GUTIERREZ,VICENTE 7.899.559 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.698
ROBLES,GARCIA,MARIA ANTONIA 9.716.011 LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL * C/SAN GU1LLERO, 17 * DCR 14 96 7.542
RODRIGUEZ,MEDINA,LUISA MANUELA 9.806.397 ORDENANZA RUIDOS: PUB BOSS, CL. PUERTA SOL, 1; ACTA RUIDOS: 1 97 72.000
RODRIGUEZ,VILLANUEVA,SOLEDAD 9.694.006 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.ALCALDE MIGUEL CA 92 20.347
RODRIGUEZ,VILLANUEVA,SOLEDAD 9.694.006 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.ALCALDE MIGUEL CA 93 22.860
ROJO,ZORITA,JES US 71.407.054 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PUERTA SOL N° 94 41.314
SAN JOSE,HERRERO,ANTONIO FERNANDO 9.727.569 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.EJIDO QUINTIN N° 92 4.751
SAN JOSE,HERRERO,ANTONIO FERNANDO 9.727.569 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.EJIDO QUINTIN N° 93 5.338
SANCHEZ,GARCIA,VITALINO 12.672.224 ENTRENAMIENTO. ENERO DE 1.997. 97 6.720
SANCHEZ,GARCIA.V1TALINO 12.672.224 ENTRENAMIENTO. FEBRERO DE 1.997. 97 10.560
SANCHEZ,GARCIA,VITALINO 12.672.224 ENTRENAMIENTOS. MARZO DE 1.997. 97 4.800
SANCHEZ,GARCIA,VITALINO 12.672.224 ENTRENAMIENTOS PERIODO LIQUIDACION 97 2.880
SANCHEZ,GARCIA,VITALINO 12.672.224 ENTRENAMIENTOS. MAYO DE 1.997. 97 2.880
SANCHEZ,SERRANO,SANTOS 9.670.704 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .SALAMANCA N° 0039 93 58.362
SANCHEZ,SERRANO,SANTOS 9.670.704 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: JUAN DE LA COSAN 93 7.114
SANCHEZ,SERRANO,SANTOS 9.670.704 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .SALAMANCA N° 0039 94 60.406
SANCHEZ,SERRANO,SANTOS 9.670.704 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: JUAN DE LA COSAN 94 7.362
SANCHEZ,VIEJO,FERNANDO 9.798.545 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.698
SANTANO,DUQUE,JUAN 9.689.351 IMPUESTO CONSTRUCCIONES ACONDICIONAR LOCAL EN PADRE ESCALON 96 6.048
SANTANO,DUQUE,JUAN 9.689.351 TASA LICENCIA URBANISTICA ACONDICIONAR LOCAL EN PADRE ESCAL 96 7.200
SANZ,GUTIERREZ,FRANCISCO JAVIER 9.467.665 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.LANCIA N° 2 04 94 55.934
SANZ.GUTIERREZ.FRANCISCO JAVIER 9.467.665 l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.LANCIA N° 2 04 95 57.892
SUAREZ,GARCIA,ANGEL DANIEL 9.754.572 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 32.724
SUAREZ,MARCOS,JOSE MANUEL 9.723.395 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.698
SUAREZ,RODRIGUEZ,MARIA TERESA 9.757.783 I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AVASTURIASN°87 92 73.087
SUAREZ.RODRIGUEZ,MARIA TERESA 9.757.783 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PONJOS N° 1 ES 92 6.046
SUAREZ,RODRIGUEZ,MARIA TERESA 9.757.783 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PONJOS N° 1 ES 92 7.654
SUAREZ,RODRIGUEZ,MARI A TERESA 9.757.783 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PONJOS N° 1 ES 92 9.653
SUAREZ,RODRIGUEZ,MARIA TERESA 9.757.783 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.SILENCION010 92 7.544
SUAREZ,VELASCO,ANTONIO 9.545.912 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 6.480
TEJERIN A,CASTAÑO,JOSE ANGEL 71.911.680 ORDONOII, 2. INSTALACION 2 CONTEN 97 19.200
TORAL,PEREZ,MARIA AZUCENA 9.762.513 SAN CLAUDIO, N° 18. INSTALACION CONTENED 97 2.880
TRIGUERO,GARCIA,JOSE MANUEL 9.712.373 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 63.396
TRIVINOPOLOS.A. A 58.112.687 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.RAMONYCAJALN0 91 93.311
TRIVINOPOLOS.A. A 78.112.687 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.RAMONYCAJALN0 92 103.133
TRIVINO POLOS.A. A 78.112.687 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.RAMONYCAJALN0 93 115.870
TRIVINOPOLOS.A. A 78.112.687 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.RAMONYCAJALN0 94 119.926
VALDERREY.FALAGAN,NICANOR 10.129.326 ESCALERILLA, 6. INSTALACION CONTENED 97 960
VALES,ARIAS,JUAN MANUEL 10.078.645 ICO ACONDICIONAR VIVIENDA GENERALISIMO, N° 15 97 12.768
VALES,ARIAS,JUAN MANUEL 10.078.645 TASA LICENCIA URBANISTICA ACONDICIONAR VIVIENDA EN GENERALIS 97 7.464
VAZQUEZ,CORRAL,MARCELINA 9.479.091 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.MONJAETHERIAN0 92 5.632
VAZQUEZ,CORRAL,MARCELINA 9.479.091 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.MONJAETHERIAN0 93 6.326
VAZQUEZ,ROJO,FRANCISCO JAVIER 9.729.678 ICO ACONDICIONAR LOCAL EN AUSENTE, N°30 97 52.014
VAZQUEZ,ROJO,FRANCISCO JAVIER 9.729.678 TASA LICENCIA URBANISTICA ACONDICIONAR LOCAL EN AUSENTE, N° 97 9.288




D. Rafael Ruiz Alonso, Recaudador Municipal del Excmo.Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, correspondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se relacionan, el Sr. 
Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
Providencia: “En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3°.c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de Re­
caudación, dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación con arreglo a los preceptos 
de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la materia, en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado en el artículo 
108 del Reglamento citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior providencia a los deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los domicilios que fi­
guran en los documentos tributarios, se les notifica la anterior Providencia -conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común- por medio del presente edicto, que se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, con el'fin de que comparezcan 
en el expediente por sí o por medio de representante y para que hagan efectivos los descubiertos que se consignan, con la advertencia de que, 
transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin haberse personado, a los deu­
dores que se relacionan se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin 
perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta 
el día 20 del mismo mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato hábil 
posterior.
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Lugar de pago: En la Recaudación Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de León, avenida Ordoño II, 10-1* planta, de lunes a vier­
nes, de 9.00 a 13.30 horas. En los meses de julio y agosto, de 9.00 a 13.00 horas.
Recurso: Contra este acto administrativo, que no es definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo. Sr. Al­
calde en el plazo de un mes, fundado exclusivamente en alguno de los motivos tasados en los artículos 138.1 de la Ley General Tributaria y 99 del 
Reglamento General de Recaudación. Transcurridos tres meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso in­
terpuesto y podrá interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, 
en el plazo de seis meses, que se contará, para Vd. y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que se produzca el acto pre­
sunto. Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime pertinente.
Advertencias:
]*.- Por medio del presente se le requiere para que dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de Recauda­
ción, antes citados, satisfaga el importe que se reseña, más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efectuar el pago (artículos 98 
y 109 del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior providencia se proce­
derá, según previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de las cuantías que 
pudieran existir, en cantidad suficiente para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de demora y las costas que con posterioridad al 
acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, con las formalidades es­
tablecidas.
2a.- La cantidad adeudada como importe principal devenga intereses de demora desde el día siguiente al del vencimiento de la deuda en pe­
riodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.
3a.- Son de cuenta del deudor las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4a.- La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el pro­
cedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, artículo 14.4 de la Ley 39/1988, 
Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 135 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso contencioso-administrativo 
suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5a.- Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 del 
Reglamento citado.
6a.- Los débitos contenidos en esta notificación quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que estén debidamente apremia­
dos y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con la expresión de sus débitos por principal más recargo, son los siguientes:
MULTAS TRAFICO
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
ABELLA.HERRADOR.JAV1ER 9.783.811 LE-9355-P INFRACCION DIA 18/12/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
AGUADO.HERNANDEZ,ROMAN 12.695.870 M-1953-EC INFRACCION DIA 22/11/97 ART°.9 /i / 97 9.000
AGUADO,HERNANDEZ,ROMAN 12.695.870 M-1953-EC INFRACCION DIA 28/11/97 ART°.39 /2 /01 97 9.000
AGUADO,HERNANDEZ.ROMAN 12.695.870 M-1953-EC INFRACCION DIA 04/12/97 ART°.9 /I / 97 9.000
ALADRO,JUAREZ,JESUS 9.630.497 LE-2684-Z INFRACCION DIA 18/11/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
ALADRO, JUAREZ, JESUS 9.630.497 LE-2684-Z INFRACCION DIA 17/11/97 ART°.9/3/ 97 9.000
ALEGRE,PESCADOR,AUREL1ANO 9.667.212 LE-0947-AB INFRACCION DIA 15/11/97 ART°.9/1 / 97 9.000
ALONSO,GARCIA,GLORIA 10.190.729 LE-5725-I INFRACCION DIA 12/11/97 ART°.9 /I / . 97 9.000
ALONSO,LLAMAZARES,ERNESTO 71.549.074 M-1312-BS INFRACCION DIA25/11/97 ART°9/I / 97 9.000
ALVAREZ.ALONSO.EMILIA 10.034.185 LE-2405-O INFRACCION DIA 26/11/97 ART°.159//04 97 9.000
ALVAREZ.ALVAREZ,MARIA PILAR 10.158.019 LE-5141-E INFRACCION DIA 15/12/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
ALVAREZ.ALVAREZ,PABLO 9.750.924 LE-8546-W INFRACCION DIA 28/11/97 ART°9 /3 / 97 9.000
ALVAREZ.DIEZ.FRO1LAN 9.745.022 LE-0892-Z INFRACCION DIA 14/11/97 ART.154//01 97 6.000
ALVAREZ,TEJEDOR,FRANCISCO J AVI 9.724.941 LE-3000-T INFRACCION DIA 14/10/97 ART°9/3/ 97 9.000
ALVES.ARG1B AY, FRANCISCO ALBERT 9.679.927 P-8847-B INFRACCION DIA 19/11/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
AMPUDIA,NICOLAS,FERNANDO 9.753.001 M-2243-HG INFRACCION DIA 04/12/97 ART°. 159/ /04 97 9.000
BARRANTES,DIEZ,JUAN JOSE 71.431.868 LE-0992-AC INFRACCION DIA 27/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
BARRIO.TURRADO.LAUDINA 10.176.219 LE-6508-I INFRACCION DIA 23/11/97 ART°. 154//01 97 6.000
BLAS,ROJO,JUAN JOSE 10.194.892 LE-4257-U INFRACCION DIA 31/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
BOLANOS.LOPEZ.JESUS 9.632.892 LE-8345-P INFRACCION DIA 22/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
BORRAZ,GUTIERREZ,MIGUEL ANGEL 9.791.358 LE-2478-W INFRACCION DIA 11/11/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
BORRAZ,GUTIERREZ,MIGUEL ANGEL 9.791.358 LE-2478-W INFRACCION DIA 25/11/97 ART°.9 /I■/ 97 9.000
BRUGOS,CUESTA,ANA 9.687.347 M-1762-GZ INFRACCION DIA23/10/97 ART°9/4 / 97 6.000
BRUGOS,CUESTA.ANA 9.687.347 M-1762-GZ INFRACCION DIA 28/10/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
BRUGOS,CUESTA,ANA 9.687.347 M-1762-GZ INFRACCION DIA 11/11/97 ART°.94/ID/06 97 12.000
BRUGOS,CUESTA,ANA 9.687.347 M-1762-GZ INFRACCION DIA 04/12/97 ART°.9 /I / 97 9.000
CABADO.RIVERA,GUILLERMO 9.649.320 LE-7666-P INFRACCION DIA 07/12/97 ARP.94 /2 /01 97 9.000
CABO,MOYA,FELICIDAD JULIA DE 9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 13/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
CABO,MOYA,FELICIDAD JULIA DE 9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 14/10/97 ART°.9/2/ 97 6.000
CABO.MOYA.FELICIDAD JULIA DE 9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 16/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
CABO.MOYA.FELICIDAD JULIA DE 9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 17/10/97 ART°.9 /I / 97 9.000
CABO.MOYA,FELICIDAD JULIA DE 9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 18/10/97 ART°.9 /I / 97 9.000
CABO.MOYA.FELICIDAD JULIA DE 9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 20/10/97 ART°.9 /I / 97 9.000
CABO.MOYA.FELICIDAD JULIA DE 9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 21/10/97 ART°.9 /I / 97 9.000
CABO.MOYA.FELICIDAD JULIA DE 9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 22/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
CABO.MOYA.FELICIDAD JULIA DE 9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 23/10/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
CABO.MOYA.FELICIDAD JULIA DE 9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA24/10/97 ART°9/2/ 97 6.000
CABO.MOYA.FELICIDAD JULIA DE 9.770.739 LE-9042-X INFRACCION DIA 28/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
CAMPILLO,ALONSO,JOSE LUIS 9.806.054 LE-8484-J INFRACCION DI A 04/11/97 ART°. 154/ /01 97 6.000
CARBAJO.SANCHEZ.JUAN JOSE 9.730.307 LE-1233-P INFRACCION DIA 21/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
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LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 
LIEB ANA,GARCIA,JOSE LUIS
M ARCELLO.NISTAL.JOSE ANTONIO 
MARTINEZ,MARCOS,RAQUEL 
MARTINEZ.MARTINEZ,RAMON
DNVCIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.725.376 LE-2637-U INFRACCION DIA 27/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
24.349.383 LE-2624-AD INFRACCION DIA 19/12/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.751.813 LE-1791-T INFRACCION DIA 25/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
71.542.847 LE-2636-P INFRACCION DIA05/12/97 ART°9/I / 97 9.000
71.542.847 LE-2636-P INFRACCION DIA 17/12/97 ART°9/2/ 97 6.000
71.486.605 LE-9990-T INFRACCION DIA 17/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.742.235 LE-0007-Y INFRACCION DIA 06/11/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.800.606 LE-8933-U INFRACCION DIA24/11/97 ART°9/I / 97 9.000
9.800.606 LE-8933-U INFRACCION DIA 26/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.800.606 LE-8933-U INFRACCION DIA01/12/97 ART°9/I / 97 9.000
9.717.721 O-5010-AK INFRACCION DIA07/11/97 ART°94/1C/02 97 9.000
9.750.450 TO-1669-1 INFRACCION DIA04/11/97 ART°9/3/ 97 9.000
24.015.521 LE-9779-AC INFRACCION DIA 16/10/97 ART°72 /3 /2 97 60.000
24.015.521 LE-9779-AC INFRACCION DIA22/10/97 ART°72/3/2 97 60.000
10.547.469 BU-3698-N INFRACCION DIA 10/12/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.744.994 B-3955-IX INFRACCION DIA 13/11/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.744.994 B-3955-IX INFRACCION DIA21/11/97 ART°9/2/ 97 6.000
9.744.994 B-3955-IX INFRACCION DIA 22/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.744.994 B-3955-IX INFRACCION DIA 02/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.744.994 B-3955-IX INFRACCION DIA 03/12/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.744.994 B-3955-IX INFRACCION DIA 04/12/97 ART°9 /I / 97 9.000
9.624.776 LE-9703-I INFRACCION DIA 11/12/97 ART°94/1C/02 97 9.000
9.768.129 LE-1345-AB INFRACCION DIA06/11/97 ART°9/I / 97 9.000
9.623.572 SS-9437-T INFRACCION DIA 14/11/97 ART°9/I / 97 9.000
9.617.486 LE-5074-M INFRACCION DIA 13/11/97 ART°. 154//01 97 6.000
9.726.933 LE-9181-0 INFRACCION DIA 10/11/97 ART° 9 /I / 97 9.000
9.683.939 LE-8102-S INFRACCION DIA 17/11/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.705.431 LE-0644-Z INFRACCION DIA23/10/97 ART°9/4/ 97 6.000
9.678.060 LE-1674-N INFRACCION DIA 12/12/97 ART°94/IB /08 97 9.000
10.190.418 LE-5084-X INFRACCION DIA 16/10/97 ART°9/2/ 97 6.000
9.687.236 M-3025-UD INFRACCION DIA04/11/97 ART°9/I / 97 9.000
9.687.236 M-3025-UD INFRACCION DIA 04/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
71.424.644 LE-5474-J INFRACCION DIA 28/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
71.424.644 LE-5474-J INFRACCION DIA 18/12/97 ART°9/I / 97 9.000
9.786.800 LE-6004-Y INFRACCION DIA 04/11/97 ART°94 /IB /08 97 9.000
9.771.012 LE-6967-Y INFRACCION DIA 21/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.751.641 LE-7908-K INFRACCION DIA04/11/97 ART°9/I / 97 9.000
9.519.273 LE-0170-U INFRACCION DIA09/12/97 ART°94/1C/04 97 9.000
34.662.304 LE-6631-W INFRACCION DIA09/12/97 ART°9/I / 97 9.000
34.662.304 LE-6631-W INFRACCION DIA 17/12/97 ART°.9/I / 97 9.000
9.796.814 LE-6017-L INFRACCION DIA 01/12/97 ART°39 /IC /04 97 9.000
10.195.173 M-1480-BW INFRACCION DIA 16/10/97 ART°9/I / 97 9.000
9.738.693 LE-8505-AC INFRACCION DIA 14/11/97 ART°3 /I /02 97 30.000
9.738.693 LE-8505-AC INFRACCION DIA 14/11/97 ART°.154//01 97 6.000
71.539.175 LE-5265-P INFRACCION DIA 10/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.755.870 LE-0016-Z INFRACCION DIA26/11/97 ART°9/I / 97 9.000
9.702.569 LE-5546-T INFRACCION DIA 15/12/97 ART°.94/2/01 97 9.000
15.955.512 LE-7025-AB INFRACCION DIA 14/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
15.955.512 LE-7025-AB INFRACCION DIA05/12/97 ART°9/2/ 97 6.000
15.955.512 LE-7025-AB INFRACCION DIA 09/12/97 ART°. 159//03 97 9.000
2.080,071 M-9364-1H INFRACCION DIA 13/11/97 ART.94/1C/02 97 9.000
9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIAGó/11/97 ART°9/I / 97 9.000
9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIA 12/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIA 20/11/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.754.134 M-5264-SX INFRACCION DIA 16/12/97 ART°9/2/ 97 6.000
9.754.134 M-5264-SX INFRACCION DIA 19/12/97 A RT°.9/2 / 97 6.000
9.661.142 LE-4649-W INFRACCION DIA 15/10/97 ART°9/I / 97 9.000
9.736.145 LE-6856-Y INFRACCION DIA 31/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.736.145 LE-6856-Y INFRACCION DIA 29/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
11.947.862 LE-3778-Z INFRACCION DIA 26/11/97 ART°,9 /I / 97 9.000
9.731.957 LE-5413-AC INFRACCION DIA 11/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.676.158 O-2549-AS INFRACCION DIA 13/11/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
9.657.556 LE-4765-V INFRACCION DIA 09/12/97 ART°.9 /I / 97 9.000
24.346.397 LE-9992-AC INFRACCION DIA 29/11/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.795.760 O-l 125-AS INFRACCION DIA 14/10/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
9.759.143 LE-4179-K INFRACCION DIA 03/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.747.177 M-7365-UU INFRACCION DIA 05/11/97 ART°.9 /! / 97 9.000
24.202.574 LE-0390-AC INFRACCION DIA21/11/97 ART°72/3/2 ' 97 60.000
24.202.574 LE-6833-Z INFRACCION DIA 01/12/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
24.202.574 LE-0390-AC INFRACCION DIA02/12/97 ART°72/3/2 97 60.000
24.202.574 LE-6833-Z INFRACCION DIA 05/12/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
24.202.574 LE-0390-AC INFRACCION DIA 15/12/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.680.229 LE-4022-L INFRACCION DIA06/11/97 ART°94/IC/04 97 9.000
2.041.292 VA-5607-F INFRACCION DIA 16/12/97 ART°. 154/ /01 97 6.000
9.737.977 LE-9583-K INFRACCION DIA 27/10/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
20.253.690 LE-3519-Y INFRACCION DIA 03/11/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
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MARTINEZ,ROMERO,MILAGROS 9.634.891 LE-2813-J INFRACCION DIA09/12/97 ART°9/I / 97 9.000
MATA,RODRIGUEZ,MARIA JESUS DE 9.738.521 LE-7975-Z INFRACCION DIA 15/12/97 ART°.94 /2 /01 97 9.000
MENENDEZ,MARTINEZ,PEDRO 9.749.135 PO-8441-AK INFRACCION DIA 16/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
MIGUELEZ,CASADO,MIGUEL ANGEL 9.734.484 M-5868-EN INFRACCION DIA 11/11/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
MUÑOZ,SANCHEZ,JOSE MANUEL 6.947.948 VA-0988-AD INFRACCION DIA 19/11/97 ART°.9/1 / 97 9.000
NIETO,DEL VALLE,LUIS 12.223.345 VA-4035-V INFRACCION DIA 28/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
OLIVERA,FERNANDEZ,JOSE MANUEL 9.722.508 LE-0738-G INFRACCION DIA 14/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
OLIVERA,FERNANDEZ,JOSE MANUEL 9.722.508 LE-0738-G INFRACCION DIA21/10/97 ART°9/i / 97 9.000
OLIVERA,FERNANDEZ,JOSE MANUEL 9.722.508 LE-0738-G INFRACCION DIA 22/10/97 ART°.9 /I / 97 9.000
OLIVERA,FERNANDEZ,JOSE MANUEL 9.722.508 LE-0738-G INFRACCION DIA 23/10/97 ART°.9 /I / 97 9.000
OLIVERA,FERNANDEZ.JOSE MANUEL 9.722.508 LE-0738-G INFRACCION DIA 29/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
OLIVERA,FERNANDEZ,JOSE MANUEL 9.722.508 LE-0738-G INFRACCION DIA 31/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
OLIVERA,FERNANDEZ.JOSE MANUEL 9.722.508 LE-0738-G INFRACCION DIA 07/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
OLI VERA,FERNANDEZ,JOSE MANUEL 9.722.508 LE-0738-G INFRACCION DIA 10/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
OLIVERA,FERNANDEZ,JOSE MANUEL 9.722.508 LE-0738-G INFRACCION DIA 12/11/97 ART°9/I / 97 9.000
ORTEGA,SANTERVAS,EDUARDO 9.794.967 LE-6272-0 INFRACCION DIA 14/10/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
OTERO,ARIAS,MARIA DOLORES 35.242.587 LE-7456-H INFRACCION DIA 21/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
PABLO,COLINAS,JOSE MANUEL DE 9.665.616 LE-3247-Z INFRACCION DIA 15/12/97 ART°.9/2/ 97 6.000
PANIAGUA,TEJO,MARIA INMACULADA 12.236.876 LE-4174-W INFRACCION DIA 21/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
PEREZ,FERNANDEZ,ANDRES 9.725.220 LE-5204-F INFRACCION DIA 25/11/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
PEREZ.PUENTE,RICARDO ENRIQUE F 9.693.415 LE-0731-W INFRACCION DIA 16/10/97 ART°.9/I / 97 9.000
PEREZ,PUENTE,RICARDO ENRIQUE F 9.693.415 LE-O731-W INFRACCION DIA 29/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
PEREZ.PUENTE,RICARDO ENRIQUE F 9.693.415 LE-0731-W INFRACCION DIA 05/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
PEREZ,PUENTE,RICARDO ENRIQUE F 9.693.415 LE-O731-W INFRACCION DIA 19/12/97 ART°9/I / 97 9.000
PRADA,GUTIERREZ,MARIA EVA 9.776.889 M-0554-MM INFRACCION DIA 01/12/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
PRIETO,ALONSO,JUAN ANTONIO 9.720.272 BU-9221-B INFRACCION DIA 28/11/97 ART°. 154/ /01 97 6.000
QUIÑONES,MARTINEZ,OSCAR 9.737.501 LE-6111-V INFRACCION DIA 03/11/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
QUINOOS,ABRAMO,RUFINO 71.484.662 LE-8268-L INFRACCION DIA 11/12/97 ART°. 159//04 97 9.000
RADIAL S.L. B 24.202.129 VA-7430-AD INFRACCION DIA 05/11/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
RADIAL S.L. B 24.202.129 VA-7430-AD INFRACCION DIA 13/11/97 ART°72 /3 /2 97 60.000
REGIL.CUETOJUAN ANTONIO 9.707.135 LE-0149-M INFRACCION DIA 05/12/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
REY,MARCOS,ILDEFONSO 9.597.400 LE-4630-W INFRACCION DIA 13/12/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
RIBADO,ALEGRE,LUIS MIGUEL 9.748.734 LE-0012-Z INFRACCION DIA 17/12/97 ART°9/i / 97 9.000
ROBLES,ALVAREZ,BEATRIZ 9.783.218 LE-4573-0 INFRACCION DIA 19/12/97 ART°.9/1 / 97 9.000
ROBLES,BAYON,AMADOR 9.518.868 M-4927-OY INFRACCION DIA 02/12/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
RODRIGUEZ,FERNANDEZ.JUSTINA 9.776.692 LE-3687-I INFRACCION DIA 06/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,JUSTINA 9.776.692 LE-3687-I INFRACCION DIA 04/12/97 ART.94/1C/02 97 9.000
RODRIGUEZ,GONZALEZ,MARIA YOLAN 9.752.267 VA-9392-S INFRACCION DIA 15/10/97 ART°. 18/1 /03 97 6.000
RODRIGUEZ.MARTIN.CONCEPCION 7.947.072 LE-1341-0 INFRACCION DIA 05/12/97 ART°.94 / IB /08 97 9.000
RUBEN OSCAR GAMUNDIIRALA L 3.534 LE-6023-U INFRACCION DIA 13/11/97 ART°.9/1 / 97 9.000
SANCHEZ.MARBAN,CARLOS 9.788.598 LE-4271-Z INFRACCION DIA 18/10/97 ART°.94/1C/02 97 9.000
SANCHEZ,PASTRANA,JOSE FERNANDO 9.724.880 LE-3401-T INFRACCION DIA 10/12/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
SANTAMARIA,SANCHEZ,FERNANDO 9.765.596 M-2820-UL INFRACCION DIA 10/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
SANTAMARIA,SANCHEZ.FERNANDO 9.765.596 M-2820-UL INFRACCION DIA 27/11/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
SANTAMARIA,SANCHEZ,FERNANDO 9.765.596 M-2820-UL INFRACCION DIA 11/12/97 ART°9/I / 97 9.000
SANTOS, VIDAL, ARGIM1RO 9.750.531 LU-4869-N INFRACCION DIA 11/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
SEARA,DELGADO,JOSE LUIS 10.185.444 LE-3555-S INFRACCION DIA 17/12/97 ART°.9/2/ 97 6.000
SEN,RODRIGUEZ,JOSE MARIA 9.754.636 M-1665-US INFRACCION DIA 07/11/97 ART°.9 /I / 97 9.000
SEN,RODRIGUEMOSE MARIA 9.754.636 M-7514-UW INFRACCION DIA02/12/97 ART°9/I / 97 9.000
SEN,RODRIGUEMOSE MARIA 9.754.636 M-7514-UW INFRACCION DIA 10/12/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
SEN,RODRIGUEZ,JOSE MARIA 9.754.636 M-7514-UW INFRACCION DIA 15/12/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
SIERRA,GARCIA.TOMAS 9.768.764 LE-153O-S INFRACCION DIA 12/12/97 ART°9/I / 97 9.000
VIDAL,ALVAREZ.JOSE MARIA 9.635.168 LE-7882-0 INFRACCION DIA 17/12/97 ART°.9/I / 97 9.000
VILLANUEVA.MART1NEZ,JULIO CESA 73.545.160 B-6467-IY INFRACCION DIA 23/10/97 ART°.9/1 / 97 9.000
TASA SUMINISTRO DE AGUA, BASURAS Y ALCANTARILLADO. PERIODO 2/98
APELLIDOS Y NOMBRE N° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
ABEILLE PREVISORA DE SEGUROS 0099904756 AV.FERNANDEZ LADREO A 052 4.434
ACEDO,FERNANDEZ,YEDRA MARIA 0005000259 CL.PENA VIEJA 5.CA-SA 23.278
AFONSO.ALONSO.LUIS ROBERTO 0010800425 CL.MURILLO 5,LO 2.207
AGRUPACION LEONESA DE RADIO-TAXI 0099904137 AV.NOCEDO 004 3.546
AGUADO.MIGUEL.JOSE 0011700004 CL.LEON MARTIN GRANIZO 1,2°-IZ 2.509
ALAR1O.ALVAREZ.SANTIAGO 0099904686 CL.GENERAL BENAVIDES 002 11.514
ALEGRE,GONZALEZ.JOAQUIN 0009500158 CL.OB1SPO MANRIQUE 7,1°-DH 4.507
ALEGRE.MIGUEL,ANGEL HERNAN 0009600309 CL.SAN VICENTE MARTIR 7.BA-DH 18.604
ALIANZA DE SEGUROS GRUPO G.A.N. 0099904981 CL. VILLA BENAVENTE 010,1 -IZ 3.546
ALONSO.ALONSO.JUAN FRANCISCO 0099903125 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 204 19.488
ALONSO,GARCIA.DAVID 0012300358 CL.MIGUEL BRAVO 5,1°-IZ 2.509
ALONSO.MUNIZ,CANDIDA 0007700300 CL.RELOJERO LOSADA 42,2°-DH 2.785
ALONSO,PEREZ.ELOINA 0000100279 CL.DAOIZ Y VELARDE 81,2°-C 3.031
ALVAREZ.DE CEL1S,MILAGROS 0001800332 CL.VEINTISEIS DE MAYO 20.BA-JO 2.207
ALVAREZ, ALLER.MARIA DEL CARMEN 0008200288 CL.SAHAGUN 11,5°-IZ 3.292
ALVAREZ,ALONSO.MARIA CONCEPCION 0008000279 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 15,3°-IZ 2.785
ALVAREZ,ALONSO.RICARDO 0099904403 CL.MOISES DE LEON 003-1 5.310
ALVAREZ.ALVAREZ.JOSE 0011700233 CL.REY MONJE 15.CA-SA 2.881
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ALVAREZ,BERDASCO,LUIS 0007700310 CL.RELOJERO LOSADA 44.EN-TR 3.157
ALVAREZ,BOBIS,LUCIA 0007600530 CL.PEREZ CALDOS 28,ESC.E,1°-DH 3.910
ALVAREZ,CRESPO,MIGUEL 0099903903 AV. PADRE ISLA 46 4.434
ALVAREZ,FERNANDEZ,M* TERESA 0012700140 CL.ERA-ARMUNIA- 2.CA-SA 2.509
ALVAREZ,FUENTE,ADELINO 0012700150 CL.LA FUENTE-ARMUNI A- 2.CA-SA 2.509
ALVAREZ,GARCIA,JOSE MARIA 0000100270 CL.DAOIZ Y VELARDE 77,4°-IZ 3.734
ALVAREZ,GONZALEZ,JOSE ANTONIO 0009200398 AV.LANCIA 19,2°-DH 3.031
ALVAREZ,HERNANDEZ,FRANCISCO 0012300135 CL.ISAAC PERAL 12.BA-JO 2.509
ALVAREZ,LOPEZ,MARINA 0003000503 AV.SAN MAMES 73.BA-JO 5.310
ALVAREZ,TOME,ABDON 0099904168 CL.LOS LLOMBOS S/N 7.974
AMEZ,FERNANDEZ,FRANCISCO 0010400436 CL.S ANTA ANA l.BA-DR 2.785
AMORES,BARANCO,AGUSTIN 0012800363 CL.RIO TUERTO 12,2°-K 5.113
AMPUDIA,NICOLAS,FERNANDO 0010200216 CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA 19-3° 3.031
ARIAS,CRESPO,ALFONSO 0003700266 CL.SANCHO ORDONEZ 5,3°-DH 2.785
ARROYO,RIEGO,LUIS 0010400341 CL.SANTA ANA 69-1° 10.096
ASOCIACION GARAPATIS 0005200295 CL.MAMPODRE S/N 11.300
ASTORGA,CARRERA,JESUS 0012200259 CL.GENERALISIMO-OTERUELO- 29,1 °-DR 2.509
AUTO LEON S.A. 0007700180 CL.RELOJERO LOSADA 27,B A-JO 2.590
AVILA,MENENDEZ,JUAN CARLOS 0006400363 CL.JUAN MADRAZO 14.BA-JO 4.140
BAHILLO,CAMPOS,JESUS 0099904895 AV.GENERAL SANJURJO 005,1 3.546
BAJO,FRESNO,CONSTANCIO 0005300037 CL.LEON XIII 6.BÁ-DH 4.764
RAQUERO,AMO,MARIA ISABEL 0009300230 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 10,2°-DR 7.129
BARREALES,GONZALEZ,MARIO 0006100518 CL.ELADIO TEJEDOR 3,4°-IZ 2.785
BARREDO,CASTRO,LUIS 0099903542 AV.CONDESA SAGASTA 8 3.546
BARRIOS CANCELO C.B. 0099904644 CL.GENERAL MOSCARDO 034 3.546
BARRIOS,PRIETO,MARIA TERESA 0099904772 AV.SAN ANDRES 009 7.974
BLANCO-TRABA,HERNANDEZ-CANIZARES,MARTA 0099905101 AV.GENERAL SANJURJO 023,3-B 4.434
BLANCO,GUTIERREZ,AGAPITO 0099904731 CL.DEMETRIO MONTESERIN 001 7.974
BLANCO,SANTOS,SANTIAGO 0005400293 CL.BERMUDO II 8,1°-DH 3.976
BOTAS,DOMINGUEZ,MARCOS 0005100398 CL.ESPIGUETE 14,BA-IZ 2.207
BOUTIQUE COVEN CARDEN SL 0099905420 PZ.SAN FRANCISCO 14.BJ 3.546
BREA,LEON,ROSARIO 0007700202 CL.RELOJERO LOSADA 29,6°-C 4 080
CANO,DOMINGUEZ,CRISTINA 0011700266 CL.LEON MARTIN GRANIZO 14.BA-JO 2.207
CANO,RODRIGUEZ,SUSANA 0008400817 CL. ASTORGA 25,4°-IZ 3.595
CANON,LOPEZ,DOLORES 0010400071 CL.CANTAREROS 18,4°-B 4.507
CAMINO,GONZALEZ,ISMAEL 0007300011 CL.ARADUEY 5,1°-IZ 22.478
CAMPELO.SUAREZ,CONSUELO 0005100011 CL.CORRIDA2.CA-SA 2.509
CAMPESINO,PUERTOS,ALEJANDRO 0009300177 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 1,6°-B 2.785
CAMPUZANO,RODRIGUEZ,MANUEL 0009000185 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 9,1°-DH 3.031
CANCELA,ORTEGA,JULIA 0099902057 CL.RONDA 1 3.546
CARIDAD,LADO,ANTONIO 0000300409 CL.BATALLA DE CLAVIJO 35,LO 5.744
CARLOTA LEON S.L. 0099905364 AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 95 4.434
CARRACEDO,ALONSO,SONIA MARIA 0012500840 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 102.BA-R ** 4.924
CASTRILLO,SANTOS,MARIA DEL PILAR 0011200417 AV.JOSE AGUADO 24,B A 13.092
CASTRO,BRAVO,CONCEPCION ISABEL 0000100457 CL.MURIAS DE PAREDES 16,1°-B 2.78$
CASTRO,GARCIA,MARTIN 0099902024 CL.OLLERIA7 3.546
CHIRIBELLA,FUERTES,RICARDO 0007700336 CL.RELOJERO LOSADA 20,3°-DH 4.507
CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 0099900645 CL.RAMIRO II 12-1 4.434
COLEANTES,CENTRA,REGINA 0004000247 CL.MONTE DEL SILENCIO 2,1°-IZ 9.592
COMERCIAL AVI S.A. 0099900821 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 12 4.434
COMERCIAL INDUSTRIAL RABANILLO S.L. 0099903274 CL.MIGUEL DE UNAMUNO 7.086
COMERCIAL INDUSTRIAL RABANILLO S.L. 0008200096 CL.MIGUELDE UNAMUNO 12.BA-JO 2.207
COMUNIDAD DE BIENES CAFE MODERNO DE LEON 0099905365 CL.TORRIANO 19 7.974
CONSTRUCCIONES Y APLICAC. MADERA S.A. 0099902217 CL.REYES CATOLICOS 6 5.310
CONTASERS.A. 0099903621 CL.FRUELA II 1 3.546
COPISTERIA YOMA S.L. 0099904406 CL.REYES CATOLICOS 021.BJ 4.434
CORNEJO,CIFUENTES.LISARDO 0001500047 CL.PANADEROS 28,3°-IZ 4.165
CORREIA.DOS ANJOS,MARIA BEATRIZ 0010400463 CL.SANTA ANA 24,1°-ID 2.785
CREACIONES PELLITERO, S.L. 0009200460 AV.LANCIA 12.BA-JO 2.207
CRESPO,GUTIERREZ,JESUS MANUEL 0007800431 CL.TEMPLARIOS 1,2°-F 9.070
CUBERO,MARTINEZ,PABLO 0099904362 CL.BERNARDO DEL CARPIO 013 5.310
CUESTA,MORA,MARIA DEL CARMEN 0099905460 CL.DEMETRIO MONTESERIN 004,BJ 7.974
CP OBISPO CUADRILLERO 6-8-10 0003800414 CL.OBISPO CUADRILLERO 6.CA-SA 87.647
D'AJENTI HERMANOS,C.B. 0099905524 CL.FUERO 013,2-1 3.546
DAVILA,DIEZ,ALICIA BEATRIZ 0011400423 CL.SANTOS OLIVERA 15,4°-DR 2.785
DEAN,GUELBENZU,JOSE IGNACIO 0012700269 CL.OBISPO INOCENCIO RODRIGUEZ 5,50-DH 2.509
DELGADO,BLANCO,ELSA LIZETTE 0099902359 AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 54,1°-D 5.316
DEMAFELC.B. 0099904049 CL.SAN GUILLERMO 017 3.546
DEVILLE-BELLECHASE C.B. 0099904878 AV.SAN MAMES 078 3.546
DIAZ.MENDEZJSABEL 0012000367 AV.FERNANDEZ LADREDA 44,3°-IZ 10.894
DIEGO.GARCIA,RAFAEL 0099901899 AV.DIECIOCHO DE JULIO 22 11.514
DIEZ,DEL POZO,MILAGROS 0006700116 AV.JOSE ANTONIO 15,3°-C 3.031
DIEZ,GARCIA,CELSO 0007500087 CL.LAUREANO DIEZCANSECO ll.SO-DH 6.743
DIEZ,GONZALEZ,MAXIMO 0007900043 AV.QUEVEDO 4,1°-IZ 6.989
DIEZ,GONZALEZ,VALERIANO A 0009500141 CL.OBISPO MANRIQUE 3.BA-IN 2.785
DIEZ,LOPEZ,JOSE MARIA 0099904124 AV.LANCIA 009 7.974
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DIEZ.ROBLES,VENANCIO 0001200362 CL.PENDON DEBAEZA 12,4°-IZ 4.507
DIEZ,RODRIGUEZ,BASILISA 0005400037 CL.BERMUDO II 8.IN-IZ 2.881
DIEZ,ROSO,MARIA ISABEL 0012800264 CL.GUZMAN EL BUENO-ARMUNIA- 83,DU 3.143
DIEZ.VILA-SAN JUAN,JOAQUIN JOSE LUIS 0099905594 CL.VILLAFR ANCA 005,BJ 4.434
DISGLOSER S.L. 0099905176 CL.SUAREZEMA 003 5.310
DLSLARA S.L. 0007100274 CL.SIL4,3°-IZ 3.212
DOMINGUEZ.DIEZ,LOURDES 0011900345 AV.FERNANDEZ LADREO A 12.LO-CA 2.785
DOS ANJOS.CONCEICAO,LUCIA ANGELES 0012300475 CL.LA CANADA 11,2° 2.509
DOS SANTOS,JOSE LUIS 0000500424 CL.ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 4,3°-C 2.785
DURO,ARGERICH,TOMAS 0011400174 CL.MAESTRO NICOLAS 40,7°-C 2.785
ENTRE AMIGOS C.B. 0099905108 AV.SAN MAMES 072 13.284
ESCAPA,NAVAS.MARIANO 0011600208 CL.SEÑOR DE BEMBIBRE 12,2°-DH 4.252
FEO,MARTINEZ,JULIO ABELARDO 0002000596 CL.LA SERNA 31 ,LO-CA 2.207
FERNANDEZ,DEL RIO,BLANCA N 0010400204 CL.SANTA ANA 24,B A-IZ 4.849
FERNANDEZ,ALIJA,AGUSTIN 0099905262 CL.PENA VIEJA 006 7.974
FERNANDEZ,ALIJA,AGUSTIN 0005000546 CL.PALACIO VALDES 3,LO 4.688
FERNANDEZ,ALIJA,AGUSTIN 0003000522 AV.SAN MAMES 26,1°-IZ 2.785
FERNANDEZ,BORJA,MARIA DOLORES 0008000493 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 12.EN-TR 2.785
FERNANDEZ,CANTALAPIEDRA,JOSE ANTONIO 0005400292 CL.BERMUDO II 8,2-IC 2.509
FERNANDEZ,CASADO,OVIDIO 0008400305 CL.GOMEZ SALAZAR 6,1°-DH 2.881
FERNANDEZ,CASTRO,BIENVENIDO 0005000106 CL.GOYA 5.CA-SA 2.509
FERNANDEZ,DIEZ,JORGE 0005400381 CL.PEDRO PONCEDELEON 17.1°-IZ 2.509
FERNANDEZ,FERNANDEZ, AMALIA 0001500514 CL.SAN GUILLERMO 6,3°-DR 3.349
FERNANDEZ,FERNANDEZ,SANTIAGO 0012700159 CL.GENERAL AR ANDA-ARMUNIA- 1 ,CA-S A 1.254
FERNANDEZ,FRESNO,AUREA 0008400294 CL.GOMEZSALAZAR l.BA-DH 2.881
FERNANDEZ,GARCIA,ENRIQUE 0009000244 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 15,4° 4.925
FERNANDEZ,GONZALEZ,ALBERTO 0002900322 AV.SAN MAMES 9.BA-JO 5.753
FERNANDEZ,GONZALEZ,ANGELA 0099904497 CL.SANTA ANA 027 4.434
FERNANDEZ,HERNANDO,CARMEN 0002000602 CL.PUERTA OBISPO 4,1° 2.785
FERN ANDEZ.MENENDEZ.JOSE A. 0099905509 CL.MODESTO LAFUENTE 006 4.434
FERNANDEZ,MORAN,AMANCIO 0007300607 AV.LA MAGDALENA 27,7o-A 3.419
FERNANDEZ,PEREZ,SON1A 0007800430 CL.HERMANOS MACHADO 8.SO-DR 2.785
FERNANDEZ,PUENTE,MARIA EULALIA 0004300202 AV.MARIANO ANDRES 116.BA-JO 10.181
PERRERAS,CELADA,M. GLORIA 0099901988 AV.MARIANO ANDRES 120.BA-JO 3.546
PERRERAS,GONZALEZ,JOSE ABEL 0007900120 AV.QUEVEDO 17,2-°C 3.734
PERRERO,BADALLO,JESUS ANGEL 0005000512 CL.MONTEIROS 5.BA-IZ 2.509
FIDALGO,LOPEZ,MIGUEL 0099905592 CL.CINCO DE MAYO 001.BJ 5.310
FIDALGO.RODRIGUEZ.NIEVES 0099904785 CL.MATAFIGOS-TROBAJO- S/N 3.546
FINISTERRE ASESORES CORREDIRIA DE SEGURO 0008800158 CL. VILLA BENAVENTE 10,l°-DH 2.207
FLECHA,DIEZ,ELIAS 0003000174 AV.SAN MAMES 35,5°-A 2.785
FLOREZ.RODRIGUEZ.LUIS JAVIE 0099903273 CL.MIGUEL BRAVO 9 4.434
FRANGANILLO,JIMENEZ,ALFREDO 0007600385 CL.PEREZ CALDOS 27,4°-DH 2.785
FUENTE,DKZ, ANGELA DE LA 0009000329 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 4,2°-DH 8.286
FUERTES,FUERTES,MARIA ROSARIO 0007500330 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 25.BA-JO 17.738
GALAN,ARMADA,JUAN 0012600136 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 30.BA-JO 2.509
GALAN,LUIS,JUAN CARLOS 0010900360 AV.MADRID 103,B A-JO 3.143
GALLEGO,DOCAL,MARTIN 0007500341 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 11,2°-IZ 11.122
GARCIA,ALVAREZ,AGUSTIN 0003400143 CL.LA BANEZA 24,B A-JO 2.207
GARCIA,ALVAREZ,ISABEL 0012500528 AV. ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 68,1°-DH 2.509
GARCIA,BORJA,JESUS 0005000162 CL.PADRE VITORIA 27.BA-JO 2.509
GARCIA,BRUGOS.FERNANDO 0003200002 CL.PLATERO REBOLLO 1,2°-DH 4.080
GARCIA,CABEZAS,OTILIA 0009000331 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 8.BA-R 27.956
GARCIA,CAMPO,ANGEL 0004000147 CL.LACEANA 6,1°-DH 2.509
GARCIA,CAMPO,ESTEBAN 0012400376 CL.LA INDUSTRIA 20.BA-IZ 2.509
GARCIA,CAMPO,ESTEBAN 0000500367 CL.OBISPO PANDURO 13.BA-DR 2.785
GARCIA,CARBALLO,JESUS 0007600532 CL.PEREZ CALDOS 42,2°-DH 6.647
GARCIA,CASADO,AUGUSTO EUSEBIO 0007500309 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 3,3°-DH 2.785
GARCIA.FERREIRO, OLIVA 0010800261 CL.LA PUENTECILLA 2,1 -°B 1.118
GARCIA,FIGUEIREDO-LOPEZ.ELIAS 0003000496 AV.SAN MAMES 19,1°-ED 6.162
GARCIA.FLOREZ.ELOY 0005300149 CL.MAESTRO URIARTE 25,2° 2.509
GARCIA,GARCIA,VICENTE 0010800149 CL.CHURRUCA3,1° 2.207
GARCIA,GONZALEZ.FRANCISCO 0008000193 CL.JUAN DE RIBERA 11,1°-1Z 4.679
GARCIA,LANA,MARIA PILAR 0004700301 CL.NUNEZ DE GUZMAN 18,1° 1.428
GARCIA,LLAMAS,MARIA ROSARIO 0012000373 AV.FERNANDEZ LADREDA 59,B A-JO 6.641
GARCIA,MAGAZ,JULIAN 0005000004 CL.LOS LLANOS 17.CA-SA • 2.113
GARCIA,MARTIN,JOSE ANTONIO 0001000400 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 49,2°-IZ 4.679
GARCIA,MENESES,JUAN MANUEL 0099905358. AV.ROMA 19 7.974
GARCIA,NARCISO, 0003500200 CL.SAN RAFAEL 14,2°-IZ 2.785
GARCIA,PATO.ANTONIO 0099903230 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 28 10.608
GARCIA,PERAL,ANTONIA 0007600377 CL.PEREZ CALDOS 27,2°-DH 4.764
GARCIA,RODRIGUEZ.MANUEL 0099903411 CL.TEMPLARIOS 3 5.310
GARCIA,RODRIGUEZ,M ARIA TERESA 0000600178 CL.REGIMIENTO DEL SOL 24,1°-DH 2.785
GARCIA,SANCHEZ.LUIS ANTONIO 0008000553 CL.PARDO BAZAN 1,1°-G 3.349
GARMILLA.RODRIGUEZ.SIRO 0002800177 CL.PADRE GETINO 10,1° 5.774
GARRIDO.FERNANDEZ.JESUS 0002000152 CL.SAN PEDRO 43.BA-JO 2.207
GASPAR.DE SOUSA.LUIS MANUEL 0002900358 AV.SAN MAMES 13,4°-D 2.785













































LEONESA DE RECADERIA C.B. 
LINACERO,ARMILLA,JOSE








LOPEZ, VALDUEZA,LUIS ANTONIO 









MARTINEZ, GONZALEZ.JOSE LUIS 
MARTINEZ,LOPEZ.FRANCISCO 
MARTINEZ.SAN JOSE,ADELA 
MAS MADERA DISEÑO INTERIORES SL 
MATEOS,ALVAREZ,VICTOR





















































































CL.SAN VICENTE MARTIR 7,3°-C 
CL.SENECA 2,4-°D
CL.PEDRO CEBRIAN l.BA-C
AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 020 
AVDOCTOR FLEMING 19,1°-DH 




CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 3,1°-IZ 
AV.DOCTOR FLEMING 52.SO-TA 
CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 26,1°-IZ 
AVDIECIOCHO DE JULIO 8,1°-IZ 
CL.LA BANEZA 8,1°
PZ.SANTO MARTINO 2.BA-DH 
CL.S ANCHO ORDONEZ 10,l°-DH 
CL.JAIME BALMES l.BA-JO 
CL.PEREZ CALDOS 31,2°-C 




AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 68,BA DH 
CL.ZAMORA -VCAMINO- 4,1°-B 
CL.JUAN RAMON JIMENEZ 9,5°-DR 
AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 70.BA-DR 
CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 44.CA-SA 





CL.MARQUES DE STA.MAR1A VILLAR 13 
AV.DOCTOR FLEMING 56,1°-DR
CL.S ANTA ANA 24,1°-DR 
AV.MADRID 65.BA-DH 
CL.MARCIAL PINCERNA l,B-„ 
CL.JACINTO BARRIO ALLER 66.BA-C 
CL. ANTONIO GAUDI 25,1° 
CL.VELAZQUEZ 17.BA-DR
CL.ASTORGA 14 l.ESC.l.BA-DH 
CL.MIGUELANGEL6.BA-DR 
AVDIECIOCHO DE JULIO 6,1°-IZ 
AV.FERNANDEZ LADREDA 016 
AV.LOS PEREGRINOS 1,4°-IZ 
AV.SAN MAMES 37,5°-C
CL. AGUSTIN ALFAGEME 6,1°-B 
CL.SANTISTEBAN YOSORIO 18.BA-JO 
CL.DAMADEARINTERO 17,4°-IZ 
CL.GOMEZ SALAZAR 6,1°-IZ 
CL.PENA VIEJA 004
AVREINO DE LEON 17.AT-IC 
CL.MARTIN SARMIENTO 015.BA 
CL.VILLAFRANCA 002,BJ 
CL.CANTARRANAS 16
CL.JUAN DEL ENZINA 7,3°
AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 37,BA-JO 
CL.LOPE DE VEGA 002
AV.QUEVEDO 33.BA-IZ
CL.GOMEZ SALAZAR 8.BA-DH
CL.JUAN RAMON JIMENEZ 7,3°-ID 
CL.REINA Y SANTA 26,BJ
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 35.BA-IZ 
CL.CARDENAL CISNEROS 3,3°-IZ 
CL.MIGUELZAERA 14,5°-B
CL.LABAÑEZA 19,4°-DR
CL.JUAN RAMON JIMENEZ 6.NA-VE 
AV.SAN MAMES 84,1°
CL.SANTISTEBAN YOSORIO 18.BA-IN 
AV.QUEVEDO 24,4°-DH
AV.FERNANDEZ LADREDA 25.PR-DH 




































































































MUEBLES EMPORIO S.A. 
MUEBLES EMPORIO S.A.





OFIMATICA DE LEON S.L. 






PAREDES,RECIO,MARI A TERESA 
PEDREIRA,ARCOS,FRANCISCO 


















PROMOCIONES COLES A S.A. 











RODRIGUEZ,  ALONSO, ANGEL 
RODR1GUEZ.ARGUELLO.ERNESTO 
RODR IGUEZ.CANCELA.CASI ANO 
RODRIGUEZ,COLLE.BENJAMIN 
RODR1GUEZ.FLOREZ.ANGEL 









N° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
0002700293 AV.NOCEDO 10,2°-EX 2.785
0005100357 CL.PENA UBIÑA26,1°-D 3.143
0099901890 AV.DIECIOCHO DE JULIO 2.BA-JO 8.844
0002600302 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 8,3° 3.976
0008300147 CL.DONA URRACA 5,1°-C 3.419
0004000023 CL.ANTONIO GAUDI 25.BA-IZ 2.509
0099903559 CL.LOS TOPES-ARMUNIA- 10 7.086
0099905143 CL.NUÑEZ DE GUZMAN 022 3.546
0005600410 AV.DIECIOCHO DE JULIO 8,3°-DR 3.738
0002000730 CL.LA SERNA 43,B A-JO 2.207
0099905783 AV.MARIANO ANDRES 016.BJ 13.284
0005200138 CL.MAMPODRE 24.CA-SA 3.634
0012400378 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 1,2°-B 2.509
0012600385 CL.MARIA ENCARNACION-ARMUNIA- 10,BA DR 4.403
0002500031 AV.LOS CUBOS 34,1° 2.785
0010300397 CL.SANTO TIRSO 6,3°-IZ 2.785
0005900069 CL.RAMON Y CAJAL 7,B A-JO 2.207
0099903090 CN.ALFAGEME 3 10.608
0099904253 CL.MOISES DE LEON 046 5.316
0099905433 AV.REPUBLICA ARGENTINA 034,BJ 5.310
0008300302 CL.REY EMPERADOR 10,3°-C 3.444
0099902432 AV.LOS BORDADORES 29 4.434
0010900089 AV.MADRID 65,2°-DH 2.509
0099900780 PZ.SAN FRANCISCO 13 7.086
0099905562 CL.PUERTA OBISPO 008,BJ 3.546
0099902751 CL.LA VIRGEN BLANCA 42 3.546
0004300027 AV.MARIANO ANDRES 74.CA-SA 3.157
0011700262 CL.LEON MARTIN GRANIZO 21,2° 2.509
0002000528 CL.PUERTA OBISPO 8,1° 2.207
0008400298 CL.GOMEZ SALAZAR 4,1°-DH 2.881
0009500302 CL.SAN CLAUDIO 16,ESC.I,2°-IZ 3.419
0009000267 CL.SANTISTEBAN YOSORIO 19,3°-IZ 3.403
0099903232 CL.GOMEZ SALAZAR 6 3.546
0007600425 CL.PEREZ CALDOS 7.SO-IZ 2.785
0010900465 AV.MADRID 2 l.LO-CA 2.207
0005400211 CL.PEDRO PONCE DE LEON 7.BA-DH 3.634
0001700208 CL.CONDETORENO 18,1°-DH 2.785
0010800372 CL.LA PUENTECILLA 2,4°-D 4.507
0005100138 CL.NAZARETH 82,2°-IZ 2.509
0010500011 CL.CAPILLA 12.BA-JO 2.207
0011100124 CL.JACINTO BARRIO ALLER 74.CA-SA 2.509
0012100383 CN. VILECHA S/N.ME-RC 2.207
0009600412 CL.SAN VICENTE MARTIR 2,1°-B 2.785
0010800435 CL.LA PUENTECILLA 2,B A-R 2.207
0008200080 CL.MIGUEL DE UNAMUNO 2.CA-SA 15.469
0099903514 TR.LA VEGA-ARMUNIA- 3,BA-JO 15.936
0005400225 CL.PEDRO PONCE DE LEON 13.SO-DH 1.152
0005500549 CL.SAN ESTEBAN 7.BA-DR 3.994
0012000351 AV.FERNANDEZ LADREO A 49,4°-C 2.785
0010700001 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 1,3° 6.452
0099903925 CL.BURGO NUEVO 22,2°-B 4.434
0011100353 AV.SAN FROILAN 29,1°-IZ 2.509
0004700105 CL.JUAN GONZALEZ ACEVEDO 4-3° 2.785
0010900096 AV.MADRID 67.BA-JO 2.509
0000700790 CL.MOISES DE LEON 25.LO-CA 2.207
0009300261 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 25,1° 3.157
0099905306 AV.REPUBLICA ARGENTINA 19 3.546
0099903753 CL.RELOJERO LOSADA 40,B A-JO 4.434
0007700421 CL.RELOJERO LOSADA 40,5°-DH 6.452
0000100530 CL.DAOIZ Y VELARDE 6.LO-CA 6.641
0008900326 AV.REPUBLICA ARGENTINA 37,2° 1.674
0008100015 AV.DOCTOR FLEMING 6.BA-IZ 6.641
0012300121 CL.ISAAC PERAL4.BA-IZ 2.509
0009400085 CL.MARTIN SARMIENTO 1I,1°-DH 4.679
0005500584 CL.SANTA ENGRACIA 4,1° 2.785
0099902781 CL.LOS CAMPOS GOTICOS 5 3.546
0009300J69 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 1,4°-B 6.260
0099905797 CL.ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 001 ,BJ 3.546
0008400222 CL.ASTORGA 14,ESC.1,2°-DH 3.031
0001900041 CL.MIGUEL ZAERA 6,1°-IZ 2.785
0007400351 AV.SAN ANDRES 6.CA-SA 2.509
0000400037 CL.SAN LEANDRO l.CA-SA * 2.785
0012000061 AV.FERNANDEZ LADREO A 46,4°-IZ 3.910
0010900042 AV.MADRID 32.CA-SA 2.509
0008800331 CL.RAMIRO II 8.BI-1Z 3.031
0012000002 AV.FERNANDEZ LADREO A 39,1 °-IZ 2.785
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ROUSSEV.GUEORGUIEV.TCHANCO 0010500407 CL.HERREROS 17.BA-JO 9.509
RUARAIDH.ALEXANDER.HARDIE 0003100330 CL.FERNANDO III 13.LO-CA 2.207
RUBIO,LOPEZ,MARI A SALOME 0099903906 AV.REINO DE LEON 15 11.514
SAMEZ,CARRERA,JUAN JOSE 0099904285 AV.ORDONO II 017,3-8 4.434
SAN JULIAN,GUTIERREZ,JOSE ANTONIO 0099904945 CL.REINA Y SANTA 024.BJ 11.514
SAN MARTIN,GARCIA,MARIA JESUS 0012300437 CL.ISAAC PERAL 2.EN-DR 2.509
SANCHEZ,SANCHEZ,ALFONSO CARLOS 0099904963 CL.JUAN DE LA COSA 014 4.434
SANTOS,GONZALEZ,MARIA TERESA 0002800523 CL.ALFONSO DE LA CERDA 3,LO 11.843
SANTOS,IBAN,MANUEL/CARPINTE 0099903253 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 17 5.310
SANTOS,RAMOS,FRANCISCO 0002000103 CL.SAN PEDRO 28,3°-DH 3.157
SANTOS,SOTO,CAMPANO 0007300399 CL.VALCARCE 2,4°-B 3.547
SANTOS,VIDAL,ARGIMIRO 0099905621 CL.SAN JUAN 090,BJ 4.434
SECAYAN,MEDINA,JULIO ROBERTO 0099904210 CL.SAN GUILLERMO 015 3.546
SEN DON,CASTAÑO,FRANCISCO 0099905440 CL.SAMPIRO 001,BJ 7.974
SEPULVEDA,BLANCO,ALBERTO 0008300482 CL.DONA URRACA 5,2°-C 2.785
SEPULVEDA,MARTINEZ,CONSTANT 0008100142 AV.DOCTOR FLEMING 34,5°-DH 4.849
SERRANO,DOMINGUEZ,ANA MARIA 0007700391 CL.RELOJERO LOSADA 30.SO-TA 4.337
SERRANO,SUAREZ,MIGUEL ANGEL 0002600262 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 9.LO-CA 2.207
SERRANO,SUAREZ,MIGUEL ANGEL 0099904011 CL.VAZQUEZ DE MELLA 12 4.434
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES,S.L. 0099905186 CL.MAESTROS CANTORES 2 5.310
SISTEMAS TECNICOS DE SEGURIDAD S.L. 0099904017 CL.RENUEVA 36,6-BJ 4.434
SOBEJANO.DEL CANO,ISIDORO 0000700344 AV.REINO DE LEON 2,2°-DH 4.080
SORDOS LEONESES S.L. 0002300262 CL.SANTA TERESA 3,LO 6.682
SUAREZ,MARQUEZ,CLARA 0007800408 CL.HERMANOS MACHADO 8.SO-IZ 3.994
SUAREZ,PELAEZ,ANTONIO 0012800032 CL.LOS CERCADOS-ARMUNIA- 18.CA-SA 8.222
SWINGOLFS.L. 0000400215 CL.LOS VIDRIEROS l.BA-JO 2.207
TANKDOOT S.L. 0099904621 AV.REPUBLICA ARGENTINA 009 7.974
TEJERINA,FERNANDEZ,JOSE CARLOS 0011500375 CL.BRIANDA DE OLIVERA 12,ESC.3,7° 2.785
TORNEROS,BARRIO,DELFINA 0009000262 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 19,1°-DH 3.403
TORO,LOPEZ,PABLO DEL 0002000008 CL.PUERTA OBISPO 4,2° 2.785
TOURINO,GARCIA,JUAN JOSE 0007700059 CL.RELOJERO LOSADA 8,3°-DR 10.780
TRANSECUR EXPRES S.A. 0099903484 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 6 7.086
TRANSLODI S.L. 0012300410 CL.LA CANADA 7.BA-JO 2.207
UBON,FERNANDEZ,RAQUEL 0012400423 CL.GARCIA PAREDES 20,l°-DR 2.509
UGIDOS,LOBATO,ADELA 0007700429 CL.RELOJERO LOSADA 42,2°-IZ 2.785
ULTRACONGELADOS LAS NIEVES S.L. 0099903774 CL.RELOJERO LOSADA 33 5.310
URDAMPILLETA,ALVAREZ,PIO 0099903943 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 10 14.172
VACA,MARCOS,ANGEL 0001200119 CL.PENDON DE B AEZA 9,2°-A 6.356
VALLADARES,BLANCO,DEL MARIA CELESTE 0012300325 CL.OROZCO-SAN ANDRES RABANEDO- 4,1°-DH 961
VALLE,PANIZO,DOROTEO DEL 0099904152 CL.SAN IGNACIO 040 4.434
VALLE,SANCHO,MERCEDES * 0007700417 CL.RELOJERO LOSADA 22.SO-TA 2.785
VARGAS,GARCIA,PATRICIO 0012500595 CL.LA VEGA-ARMUNIA- l.BA-JO 6.371
VAZQUEZ,BORREGO,CARLOS MANUEL 0002100365 CL.GONZALEZ DE LAMA 7,3°-IZ 3.073
VAZQUEZ,CORRAL,MARCELINA 0002400279 CL.MONJAETHERIA 14,5°-C 2.509
VAZQUEZ,MOREIRA,SUSANA 0007600531 CL.PEREZ CALDOS 26,2°-A 1.428
VEGA,MARTINEZ,REMEDIOS 0099904645 CL.FERNANDO III 016,BJ 3.546
VELA,RIOS,ANTONIO 0099904580 CL.ORDONO III 012 4.434
VELARTE C.B. 0099905341 AV.REPUBLICA ARGENTINA 21 3.546
VELAZQUEZ,MARTINEZ,ANA MARIA 0005300268 CL.LEON XIII 6,1°-DH 4.337
VENTA E INSTALACION ALPEVI, S.L. 0000700840 CL.MOISES DE LEON 24,B A-JO 2.207
VIEIRA, ARIAS, BENITO 0005500472 CL.BENITO ARIAS MONTANO 15,2°-DH 2.509
VILLADANGOS,FERNANDEZ,JULIA 0005300152 CL.MAESTRO URIARTE 25.BA-JO 8.406
WALTER.KEITCH,CORDON 0012000117 AV.FERNANDEZ LADREO A 49,4°-B 3.419
WALTER.KEITCH,CORDON 0099903722 AV.ORDONO II 7.IZ-B 5.316
ZAMAR,CASTRO,JOSE 0007600090 CL.PEREZ CALDOS 10,l°-B 3.488
ZENOBI S.L. 0099905339 CL.CERVANTES 002 5.310
ZOTES,SANZ.CLODO ALDO 0010200118 CL.BERMUDO III 4,3° 2.785
ZURRO.DE LA ROSA,MARIA PILAR 0007800414 CL.HERMANOS MACHADO 4,5°-DR 2.785
CERTIFICACIONES DESCUBIERTO POR CONCEPTOS VARIOS
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. CONCEPTO EJ. IMPORTE
ALADRO,JUAREZ,JESUS 9.630.497 LIQU.BAS.AVDA.S.IGN.LOYOLA,14*DCR24-4-96(N°35)»4°TR/93-ANOS 96 35.856
ALFAGEME,SANCHEZ,JUAN LUIS 9.680.597 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 46.404
ALLER.VILLANUEVA, IGNACIO 12.624.730 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .BO.CLASIFICACION 92 5.322
ALLER.VILLANUEVA,IGNACIO 12.624.730 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .BO.CLASIFICACION 93 5.980
ALONSO,BERRAN,JOSE LUIS 9.676.526 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 33.984
ALVAREZ,PERRERAS,MARTA 9.756.697 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS- 96 7.698
ALVAREZ,FUENTE,FLORENCIO 1.161.437 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.FACULTADDEVETER 90 22.050
ALVAREZ.FUENTE.FLORENCIO 1.161.437 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.FACULTADDEVETER 91 23.153
ALVAREZ.FUENTE.FLORENCIO 1.161.437 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.FACULTADDEVETER 92 25.589
ALVAREZ.FUENTE.FLORENCIO 1.161.437 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.FACULTADDEVETER 93 28.750
ALVAREZ,FUENTE,FLORENCIO 1.161.437 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.FACULTADDEVETER 94 29.756
ALVAREZ,GONZALEZ,EMILIO 9.731.365 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.MOISES DE LEON N° 92 17.377
ALVAREZ,LOPEZ,MARINA 9.788.362 TASA LICENCIA APERTURA BAZAR EN FERNANDEZ LADREDA, 27 (RENUN 95 43.200
ALVAREZ,LOPEZ,MARINA 9.788.362 ANUNCIO BOPN° 269(24-11-97) 97 16.200
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ANTONNI BORSES.L. B 24.215.816 IMPUESTO CONSTRUCCIONES ACONDICIONAR LOCAL EN LANCIA, 12 95 10.080
ANTONNI BORSES.L. B 24.215.816 TASA LICENCIA URBANISTICA ACONDICIONAR LOCAL EN LANCIA, 12 95 7.200
ANUNCIACION,RODRIGO,JUANA 9.494.519 I.B J.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.CABEZA DE VACAN0 93 13.405
ANUNCIACION,RODRIGO,JUANA 9.494.519 I.B J.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.CABEZA DE VACAN" 94 13.874
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 9.666.805 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 66.708
ATLETICO SAN FRANCISCO G 24.064.602 ENTRENAMIENTO. SEPTIEMBRE DE 1.996. 96 7.669
ATLETICO SAN FRANCISCO G 24.064.602 ENTRENAMIENTO. OCTUBRE DE 1.996. 96 19.271
ATLETICO SAN FRANCISCO G 24.064.602 ENTRENAMIENTO. NOVIEMBRE DE 1.996. 96 15.661
ATLETICO SAN FRANCISCO G 24.064.602 ENTRENAMIENTO. DICIEMBRE DE 1.996. 96 13.793
ATLETICO SAN FRANCISCO G 24.064.602 ENTRENAMIENTO. ENERO DE 1.997. 97 11.424
ATLETICO SAN FRANCISCO G 24.064.602 ENTRENAMIENTO. FEBRERO DE 1.997. 97 21.539
ATLETICO SAN FRANCISCO G 24.064.602 ENTRENAMIENTO. MARZO DE 1.997. 97 17.786
ATLETICO SAN FRANCISCO G 24.064.602 ENTRENAMIENTO. ABRIL DE 1.997. 97 17.786
ATLETICO SAN FRANCISCO G 24.064.602 ENTRENAMIENTO. MAYO DE 1.997. 97 17.786
AUTO LEON S.A. A 24.043.267 I.B J.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CR.CIRCUNVALACION/O 92 8.060
BARATA,BARRIOS,SATURNINO 9.791.391 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 16.992
BARRIO,PUENTE,OSCAR 9.775.223 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.128
BARRUL.BARRUL,MARIA SORAYA 9.780.286 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 15.396
BLANCO,MARCOS,ANGEL PABLO 11.064.357 LIQUID.BASURA C/ DEMETRIO MONTESER1N.7 DCR 15-1-96 (10)*ANO 96 25.488
BUESO.ZAERA,JOSE ANTONIO 18.895.179 LIQU.BAS.C/GRAN ADOS,20-7 *DCR16-12-96/3**3°,4°TR/94-ANO95-l° 96 29.160
CALVO,VACAS,FLORENCIA 9.644.872 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CM.ARRIBA/OTN°A020 92 3.084
CALVO,VACAS,FLORENCIA 9.644.872 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CM.ARRIBA/OTN°A020 93 3.466
CASERO,CASERO,HERMENEGILDO 16.667.325 LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL*C/PENDON DEBAEZA,8 *DCR25-10 96 7.542
CENTRO DE INVERSION LEONES, S.A. A 24.204.547 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PARDOBAZAN N° 91 17.588
CENTRO DE INVERSION LEONES, S.A. A 24.204.547 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PARDO BAZAN N° 92 38.881
CERRAJERIA Y EXTINCION S.L. B 24.286.775 LIQU.BAS.*C/MONASTERIO,5*DCR 25-10-96/42*3°,  4°TR/95-l°.2°, 3 96 24.600
CIMAS,MARTIN,FELIPE 9.597.642 I.B J.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.FRAYLUIS DE LEON 90 4.882
CIMAS,MARTIN,FELIPE 9.597.642 l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.FRAY LUIS DE LEON 91 5.125
CIMAS,MARTIN,FELIPE 9.597.642 I.B J.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.FRAYLUIS DE LEON 92 5.665
CIMAS,MARTIN,FELIPE 9.597.642 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.FRAY LUIS DE LEON 93 6.365
CIMAS,MARTIN,FELIPE 9.597.642 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.FRAY LUIS DE LEON 94 6.588
CLUB CLEBA G 24.343.428 ENTRENAMIENTO. ENERO DE 1.997. 97 11.112
CLUB CLEBA G 24.343.428 ENTRENAMIENTO. FEBRERO DE 1.997. 97 12.624
CLUB CLEBA G 24.343.428 ENTRENAMIENTOS. MARZO DE 1.997. 97 12.624
CLUB CLEBA G 24.343.428 ENTRENAMIENTOS. PERIODO LIQUIDACION 97 13.440
CLUB CLEBA G 24.343.428 ENTRENAMIENTOS. PERIODO LIQUIDACION 97 11.520
COBOS, URCERA,FRANCISCO 9.729.817 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.698
COMUNIDAD DE BIENES CAFE MODERNO DEE 24.319.626 LIQUIDACION BASURA IND.*C/TORRIANO, 19*DCR 14-6-96* 4° TR/ 96 22.266
CONDE,VACAS,RAQUEL 9.807.521 LIQUIDACION BAS. * C/MAESTRO URIARTE.21 * * DECRETO 14-6-96 ( 96 7.542
DECORACIONES GOTELE S.L. B 24.280.851 LIQU.BAS.C/JOSE ANTONIO,5*DCR25-10-96/432°,3°,4794-ANO95-10 96 32.346
DELGADO,MARTINEZ,TRINIDAD 9.599.112 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.GENERALISIMO-TROB 92 7.831
DELGADO,MARTINEZ,TRINIDAD 9.599.112 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.GENERALISIMO-TROB 93 8.797
DIEZ-LIEBANA.LIEBANA,RAMIRO 9.747.215 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 1.440
DIEZ,ALONSO,GREGORIA 0 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV. ASTURIAS N° 16 1 95 13.163
DISTRIBUIDORA TECNOLOGIA I.LEONESA, B 24.218.828 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.FONTANAN N° 19 93 27.865
DISTRIBUIDORA TECNOLOGIA I.LEONESA, B 24.218.828 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.FONTANAN N° 19 94 28.840
DISTRIBUIDORA TECNOLOGIA I.LEONESA, B 24.218.828 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.FONTANAN N° 19 95 29.850
FEO,MARTINEZ,JULIO ABELARDO 9.744.667 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.ALCALDE MIGUEL CA 92 3.667
FEO,MARTINEZ,JULIO ABELARDO 9.744.667 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.ALCALDE MIGUEL CA 93 4.121
FEO,MARTINEZ,JULIO ABELARDO 9.744.667 I.B J.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.ALCALDE MIGUEL CA 94 4.265
FERNANDEZ, ALIJA,AGUSTIN 71.547.086 LIQUIDACION BAS.* C/ PENA VIEJA, 6 * DECRETO 2 MAYO/96 (6 96 7.542
FERNANDEZ,ALVAREZ,JOSE MANUEL 9.668.417 IMPUESTO CONSTRUCCIONES ACOMETIDA AGUA EN CHANTR1A PARCELA E 97 1.686
FERNANDEZ,ALVAREZ,JUAN MANUEL 9.668.417 TASA ALCANTARILLADO ACOMETIDA AGUA EN CHANTRIA PARCELA EQ 14 97 8.082
FERNANDEZ,ALVAREZ,JUAN MANUEL 9.668.417 TASA ABASTECIMIENTO ACOMETIDA AGUA EN CHANTRIA, PARCELA EQ 1 97 8.080
FERNANDEZ,ALVAREZ,JUAN MANUEL 9.668.417 TASA LICENCIA URBANISTICA ACOMETIDA EN CHANTRIA PARCELA EQ 1 97 7.464
FERNANDEZ,FERNANDEZ,JOSE RAMON 9.750.464 LIQU.BASC/PENDON BAEZA,19*DCR15-1-96(43)*2°,3°,4°TR/91-ANO9 96 35.544
FERNANDEZ,HUERTA,ANGEL 71.405.076 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PADRE VITORIA N° 90 19.289
FERNANDEZ,HUERTA,ANGEL 71.405.076 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PADRE VITORIA N° 91 20.254
FERNANDEZ,HUERTA,ANGEL 71.405.076 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PADRE VITORIA N° 92 22.386
FERNANDEZ,HUERTA,ANGEL 71.405.076 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PADRE VITORIA N° 93 25.150
FERNANDEZ,HUERTA,ANGEL 71.405.076 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PADRE VITORIA N° 94 26.030
FERNANDEZ,HUERTA,ANGEL 71.405.076 C.T.URBANA DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PADRE VITORIA N° 89 13.644
FERNANDEZ,LOPEZ,AGUSTIN 10.190.582 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 5.760
FERNANDEZ.MORAN.AMANCIO 9.779.211 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 2.400
FERNANDEZ,ORDONEZ,MARCELINA 9.645.771 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .ANTONIO NEB RIJAN 91 42.456
FERNANDEZ,ORDONEZ, MARCELINA 9.645.771 I.B J.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .ANTONIO NEBRIJAN 92 46.925
FERNANDEZ.ORDONEZ,MARCELINA 9.645.771 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .ANTONIO NEBRIJAN 93 52.720
FERNANDEZ,ORDONEZ,MARCELINA 9.645.771 I.B J.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .ANTONIO NEBRIJAN 94 54.565
FERNANDEZ.PRIETO, MANUEL 9.508.785 I.B J.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.ANTIBIOTICOS-ARMU 92 29.904
FERNANDEZ,PRIETO,MANUEL 9.508.785 I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.ANTIBIOTICOS-ARMU 93 33.598
FERNANDEZ,VILLANUEVA,ANTONIO 9.490.059 l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.ANTIBIOTICOS-ARMU 92 37.789
FERNANDEZ.V1LLANUEVA,ANTONIO 9.490.059 l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.ANTIBIOTICOS-ARMU 93 42.456
FLOREZ.VILLANJOSE MANUEL 9.724.800 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 29.004
FLORISTANJMIZCOZJOSE MANUEL 16.252.024 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .MOISES DE LEON N° 90 18.983
FLORISTANJMIZCOZJOSE MANUEL 16.252.024 I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .MOISES DE LEON N° 91 39.865
FLORISTANJMIZCOZJOSE MANUEL 16.252.024 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .MOISES DE LEON N° 92 44.062
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FLORISTANJMIZCOZJOSE MANUEL 16.252.024 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .MOISES DE LEON N° 93 49.504
FLORISTANJMIZCOZJOSE MANUEL 16.252.024 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .MOISES DE LEON N° 94 51.236
FLORISTANJMIZCOZJOSE MANUEL 16.252.024 C.T.URBANA DEL INMUEBLE SITUADO EN: .MOISES DE LEON N° 89 13.428
FRANCO, VILLADANGOS, LAURA 0 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: JUAN DE LA COSAN 91 5.729
FRANCO,VILLADANGOS,LAURA 0 l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: JUAN DE LA COSAN 92 6.331
FRANCO,VILLADANGOS,LAURA 0 I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: JUAN DE LA COSAN 93 7.114
FRANCO,VILLADANGOS,LAURA 0 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: JUAN DE LA COSAN 94 7.362
FUENTE,PASCUAL,JULIO DE LA 9.735.942 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 8.946
G.M.PUBLICISTAS S.L. B 24.275.588 LIQU.BAS.C/GRANADOS,20-10*DCR16-12-96/5*2°,3°,4794-ANO95-l° 96 32.346
GARCIA,ALAIZ,ROSA 47.600.437 TASA LICENCIA DE APERTURA BAZAR EN VELAZQUEZ, 23, C/V JOSE A 97 50.400
GARCIA,ALAIZ,ROSA 47.600.437 SANCION APERTURA SIN LICENCIA BAZAR EN VELAZQUEZ, 23, C/V JO 97 12.000
GARCIA,ALVAREZ,AGUSTIN 9.596.524 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.LA BANEZA N° 20 94 30.168
GARCIA,ALVAREZ,AGUSTIN 9.596.524 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.LA BANEZA N° 20 94 32.666
GARCIA,ALVAREZ,AGUSTIN 9.596.524 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.LA BANEZA N° 20 94 38.759
GARCIA,ALVAREZ,AGUSTIN 9.596.524 I.B J.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.LA BANEZA N° 20 94 13.762
GARCIA,ALVAREZ,AGUSTIN 9.596.524 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.LA BANEZA N° 20 95 31.224
GARCIA,ALVAREZ,AGUSTIN 9.596.524 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.LA BANEZA N° 20 95 33.810
GARCIA,ALVAREZ,AGUSTIN 9.596.524 l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.LA BANEZA N° 20 95 40.116
GARCIA,ALVAREZ,AGUSTIN 9.596.524 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.LA BANEZA N° 20 95 14.244
GARCIA,BARATA,JESUS 13.906.661 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.698
GARCIA,JIMENEZ,RICARDO 9.766.679 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 5.244
GARCIA,MARTIN,ANA MARIA 9.796.814 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.698
GARCIA, TEJERINA, ANGEL 71.392.766 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 16.992
GARPASAL.S.L. B 24.228.025 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .SALAMANCA N° 0017 92 7.643
GARPASAL.S.L. B 24.228.025 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .SALAMANCA N° 0017 92 82.984
GARPASAL.S.L B 24.228.025 I.B J.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .SALAMANCA N° 0017 93 8.586
GARPASAL.S.L. B 24.228.025 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .SALAMANCA N° 0017 93 93.232
GARPASAL.S.L. B 24.228.025 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .SALAMANCA N° 0017 94 8.887
GARPASAL.S.L. B 24.228.025 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .SALAMANCA N° 0017 94 96.494
GOMEZ,RUBIO,JOSE 10.179.085 LIQUIDACION BAS * AV.CONDESA SAGASTA,36*DECRETO 2 MAYO/96 (1 96 7.542
GONZALEZ,GARCIA,MARIA YOLANDA 9.765.129 LIQU.BAS.C/DAOIZ Y VELAR.9*DCR 16-12-96 **4°TR/95-l°,20,30T 96 13.230
GONZALEZ,GONZALEZ,ALEJANDRO 9.738.370 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 23.094
GONZALEZ,GONZALEZ,JOSE 9.702.569 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.DAOIZYVELARDEN 93 55.061
GONZALEZ,MARINELI,MARIA CARMEN 9.725.187 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 10.692
GONZALEZ,RODRIGUEZ,MARIA PAZ 9.560.235 I.B .I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.MAESTRO NICOLAS N 93 18.049
GUERRERO,GUERRERO,FELIX 9.492.719 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.LOS CABECEROS-OTE 92 1.855
GUERRERO,GUERRERO,FELIX 9.492.719 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.LOS CABECEROS-OTE 93 2.084
HARINERA LEONESA S.A A 24.009.151 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 35.868
HERNANDEZ,HERNANDEZ,AMADOR 7.593.378 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 29.004
HERRERAS,PERRERO,ENRIQUE JAVIER Y OT 9.765.550 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PLATERO REBOLLON 92 57.476
1BANEZ,HERRERA,M BELEN 13.907.190 LIQU.B ASURA C/JUAN PERRERAS, 7 * DCR 15-1-96(8) * 2°,3° TR/ 96 14.364
JIMENEZ,SAHAGUN,MARGARITA CORAL 9.772.704 TASA LICENCIA URBANISTICA, REPARAR TEJADO Y CANALONES EN VIR 97 7.464
JUSTEL,ALVAREZ,LUIS MIGUEL 11.944.383 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 15.396
LEON MUSICAL S.L. B 24.322.802 LIQUID.BAS.*BOP15-7-97*PZ.S.FRANCISCO,16 * DECRETO 14-6-96 ( 96 12.564
LEON MUSICAL S.L. B 24.322.802 LIQU.BAS.PZ.SAN FRANCISCO, 16*DCR 14-6-96 (N°3)*2°TR/96*B 96 12.564
LERA, GONZALEZ, BEL1SARIO 9.496.623 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.ARADUEY N° 8 E 94 8.204
LIMPIEL S.A.L. A 24.082.299 L1QU.BAS.PASJ.ORDONO IPDCR 10-1-96(15) 3°,4°TR/93-ANO94-l°, 96 28.674
LIMPIEZAS FIXS.L. B 24.276.255 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.698
LOPEZ,ALVAREZ,ROBERTO 9.746.048 TASA LICENCIA APERTURA REPARACION CALZADO EN GENERAL SANJURJ 96 51.600
LOPEZ,ALVAREZ,ROBERTO 9.746.048 SANCION APERT.SIN LICENCIA REPARACION CALZADO EN GRAL.SANJUR 96 12.000
LOPEZ,ARTEAGA,SANTIAGO 9.745.927 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .RAMIRO III N° 90 11.660
LOPEZ,ARTEAGA,SANTIAGO 9.745.927 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .RAMIRO III N° 91 12.242
LOPEZ,ARTEAGA,SANTIAGO 9.745.927 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .RAMIRO III N° 92 13.531
LOPEZ,ARTEAGA,SANTIAGO 9.745.927 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .RAMIRO III N° 93 15.203
LOPEZ,ARTEAGA,SANTIAGO 9.745.927 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .RAMIRO III N° 94 15.734
LOPEZ,ARTEAGA,SANTIAGO 9.745.927 C.T.URBANA DEL INMUEBLE SITUADO EN: .RAMIRO III N° 88 8.008
LOPEZ,ARTEAGA,SANTIAGO 9.745.927 C.T.URBANA DEL INMUEBLE SITUADO EN: .RAMIRO III N° 89 8.248
LOPEZ,LLAMAZARES,MARIA ASCENSION 9.620.526 CL.VAZQUEZDEACUNA 14 LIQUIDACION COMPLEME 98 1.386
LOPEZ,SANTOS,LEONOR SORAYA 9.795.987 LIQUIDACION BASURA INDUST.*C/MARTIN SAR-MIENTO,15*DCR25-10-9 96 15.084
LOPEZ,VALDUEZA,LUIS ANTONIO 9.681.526 ICO OBRAS ACONDICIONAR LOCAL EN V1LLAFRANCA, 2 97 ■52.104
LOPEZ,VALDUEZA,LUIS ANTONIO 9.681.526 TASA L.U.OBRAS ACONDICIONAR LOCAL EN VILLAFRANCA, 2 97 9.306
MANGAS,PEREZ,MARIA ROCIO 16.269.319 IMPUESTO CONSTRUCCIONES INSTALAR ROTULO EN SANTO DOMINGO, 4 96 1.848
MANGAS,PEREZ,MARIA ROCIO 16.269.319 TASA LICENCIA URBANISTICA INSTALAR ROTULO EN SANTO DOMINGO, 96 7.200
MARCOS,ORDONEZ,MARIA DEL MAR LUCIA 9.714.442 LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL»C/FRONTON,2 BJ*DCR 25-10-96(50 96 3.348
MARKENTRUCH INTERNATIONALE S.L. B 24.300.204 L1QUID.BASURA * C/FERNANDEZLADREDAJ0 *DCR 16-12-96/2 * 4°T 96 3.186
MARTI,GONZALEZ,MANUEL 9.599.320 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 2.400
MARTINEZ,FERNANDEZ,CELIA 9.614.623 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.698
MARTINEZ,GONZALEZ,PEDRO MARIA 30.557.118 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .MOISES DE LEON N° ' 92 54.347
MARTINEZ,GONZALEZ,PEDRO MARIA 30.557.118 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .MOISES DE LEON N° 93 61.058
MARTINEZ,PEREZ,SEGUNDO ANGEL 9.759.104 LIQUIDACION BAS *AV.DIECIOCHO JULIO,56 ♦DCR 14-6-96 (38) *3 96 21.906
MARTINEZ,PUENTE,CELEDONIO 9.712.801 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.LOS BORDADORES N° 90 3.382
MARTINEZ,PUENTE,CELEDONIO 9.712.801 Í.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.LOS BORDADORES N° 91 3.551
MARTINEZ.SILVAN.EVELIO 9.929.406 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.LA BANEZA N° 20 94 11.591
MARTINEZ,SILVAN.EVELIO 9.929.406 I.B .I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.LA BANEZA N° 20 94 38.759
MARTINEZ,S1LVAN.EVELIO 9.929.406 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CLLA BANEZA N° 20 95 11.998
MARTINEZ, SILVAN.EVELIO 9.929.406 I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CLLA BANEZA N° 20 95 40.116
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MIELGO,DEL RIO,JOSE LUIS 12.685.671
MIGUELEZ,SANTOS,MARIA INMACULADA 10.088.122
MONFERSATS.L B 24.247.918
MONTAJES Y PROYECTOS LEON, S.L. B 24.331.480
MONTAJES Y PROYECTOS LEON, S.L. B 24.331.480




















PEREZ, VECINO, JOSE LUIS 9.753.457
PORTUGUES,DEL RIO,FRANCISCO JAVIER 9.747.784
PROMOCIONES COLESAS.A. A 24.206.179
PROMOCIONES COLESAS.A. A 24.206.179
PROMOCIONES COLESAS.A. A 24.206.179
PROMOCIONES COLESAS.A. A 24.206.179
PROMOCIONES COLESAS.A. A 24.206.179
PROMOTORA LEONESA DE INMUEBLES S.A. A 24.029.951






RESTAURANTE CASA ASUN S.L. B 24.326.696
REVUELTA JOYEROS C.B. E 24.326.845










SAN JULIAN,GUTIERREZ,JOSE ANTONIO 9.751.243




SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES,S.L. B 24.275.315
SEVEN HOLIDAYS.L B 24.347.684







VALLE,PEREZ,JOSE LUIS DEL 9.769.380
VAZQUEZ,LEON,JOSE REINERIO 9.724.897
VENTA E INSTALACION ALPEVI, S.L. B •24.332.751
VENTA E INSTALACION ALPEVI, S.L. B 24.332.751





LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 21.306
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.128
TASA LICENCIA APERTURA QUIOSCO EN SANCHO ORDONEZ, 20 97 18.000
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 16.992
LIQUIDACION BAS ♦ C/ MOISES DE LEON. 50*DECRETO 2 MAYO/96 (4 96 6.372
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.698
TASA LICENCIA APERTURA INSTAL.GAS Y CALEF. EN FERNANDEZ LADR 96 45.000
TASA LICENCIA DE APERTURA INSTALACIONES GAS EN LA SERNA, 43 97 82.800
SANCION APERTURA SIN LICENCIA INSTALACIONES GAS EN LA SERNA, 97 12.000
ACTA CONFOR.INSPECCION COMEEN AV.MADRID36 Y A.M.CASTANO, 58 98 692.981
ACTA CONFOR.INSPECCION COMPRAV.EN AV.MADRID.36 Y A.M.CASTANO 98 242.543
ACTA CONFOR.INSPECCION COMPRAV.EN AV.MADRID, 36 Y A.M.CASTAN 98 358.612
SANCION APERT.SIN LIC. COMPRA-VENTA AUTOMOVILES EN ALCALDE M 95 12.000
DERRIBO EDIFICIO C/GERALISIMO.31TROBAJO CERECEDO 97 168.961
OBRAS REPARACION EJECUCION SUBSIDIARIA GENERALISIMO, 33 TRO 97 414.816
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 8.040
l.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PARAMO N°2ES 90 15.306
I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PARAMO N° 2 ES 90 4.470
I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PARAMO N° 2 ES 91 16.072
l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PARAMO N° 2 ES 91 4.693
l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PARAMO N° 2 ES 92 17.762
I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PARAMO N° 2 ES 92 5.188
l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PARAMO N° 2 ES 93 19.956
l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PARAMO N° 2 ES 93 5.828
I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PARAMO N° 2 ES 94 20.654
I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PARAMO N° 2 ES 94 6.032
C.T.URBANA DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PARAMO N° 2 ES 89 10.826
C.T.URBANA DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.PARAMO N° 2 ES 89 3.162
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 6.444
l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.ANTIBIOTICOS-ARMU 92 20.330
l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .FRAY LUIS DE LEON 92 45.109
l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .FRAY LUIS DE LEON 92 18.702
l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .FRAY LUIS DE LEON 93 50.680
I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: AV.JOSE AGUADO N° 93 492.857
l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: .FRAY LUIS DE LEON 94 52.454
l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.CATOUTEN°0010E 90 22.640
I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.CATOUTEN°0010E 91 23.772
l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.SAN IGNACIO DE LO 90 42.626
l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.SAN IGNACIO DE LO 91 44.758
I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.SAN IGNACIO DE LO 92 49.469
l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.SAN IGNACIO DE LO 93 55.579
I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.SAN IGNACIO DE LO 94 57.524
LIQU.BAS.C/MOISES DE LEON,29*DCR 14-6-96(N° 43) * 2°TR/96 * 96 15.078
LIQUIDACION BAS*AV.REPUBL.ARGENT. 19 LOC.l IZDA.ENT* DECRETO 96 3.348
GRUAS-TORRE. SAN ANTONIO C/V PENA BLANCAPERIODO: ANOS 1995 97 41.820
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 33.984
l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.RIOSOL N° 7 03 92 39.940
I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.RIOSOL N° 7 03 94 46.442
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.698
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.128
APERTURA RESTAURANTE-CAFETERIA EN AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 96 112.043
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.128
LIQUID. BAS*C/FERNANDO 111 EL SANTO, 13*DECRETO2 MAYO/96 (4 96 9.564
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.698
LIQU.BAS.AVDA.NOCEDO,33*DCR 25-10-96/39*2°. 3o,4792-ANOS93/9 96 132.912
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.128
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.128
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 35.892
LIQU.BAS.C/SAMPIRO,l*DCR15-ll-96*2°,30,4TR/93-ANOS94/95-l°,2 96 101.628
L1QUID.BAS.C/MAESTR.CANTOR.,2*DCR 15-1/962°,3o,4o TR/94-1°,2° 96 28.656
TASA LICENCIA APERTURA SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MOISES DE 97 46.080
LIQU.B AS.C/SANTA ANA,32-1 *DCR 16-12-96/132°,3°,4794-ANO95-1° 96 40.452
LIQUIDACION BAS * AV.JOSE AGUADO. 8 BJ *DECRETO2MAYO/96(3 96 12.744
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 36.936
TASA LICENCIA APERTURA OFICIN A EN MOISES DE LEON. 25, BAJO ( 95 48.600
ANUNCIO BOPN-69 DE 25.03.97 ' 97 12.750
ANUNCIO BOPN° 260 DE 13.11.97 97 16.350
LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN MOISES DE LEON,55 BJ *DCR 1 96 7.968
LIQUID. BAS. INDUSTRIAL*C/SANCHO ORDONEZN°,2* DCR 20-9-96 (2 96 15.084
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 32.724
TASA LICENCIA APERTURA VENTA MATCONSTRUCCION EN MOISES DE L 96 18.930
ANUNCIO BOPN°214 DE 19.9.97 POR DESCONOCIDO CONCESION LIGA 97 4.500
SANCION APERT.SIN LICENCIA VENTA MAT.AUX.CONSTRUCCION EN MOI 96 12.000
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 15.396
C.T.URBANA DEL INMUEBLE SITUADO EN: CL.CANOS ANTA ANA N° 88 10.412
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 23.094
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Sigue firma (ilegible).
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. CONCEPTO EJ. IMPORTE
VOCES,HUERCA,FRANCISCO JOSE 9.785.762 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.698
XAVIER.FERNANDEZ.ANA HELENA 71.434.847 LIQU.BAS.C/MAESTR.CANTOR.,5*DCR25-10-96(N°47)*r,2°,3°TR/ 96 22.626
VUSTE,GONZALEZ,FERNANDO 9.762.974 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 7.698
VUSTE,GONZALEZ,JAVIER 9.716.704 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 8.946
ZAPATA,TORRES,ANDRES 24.226.032 ACTIVIDAD DE ALBANILERIAANO 1996 96 29.102
ZAPATA,TORRES,ANDRES 24.226.032 ACTIVIDAD ALBALNILERIA ANO 1996 96 19.375
ZAPICO,CORDERO,JULIAN 9.513.426 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PERIODOS LIQUIDADOS 96 6.480
ZENOBI S.L. B 24.271.827 LIQUIDACION BAS.IND.* C/CERVANTES.2 * DCR 14-6-96* 4o TR/ 96 14.808
2217 216.750 ptas.
LAGUNA DE NEGRILLOS
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10 de 
marzo de 1999, en relación con las obras de "Pavimentación de la 
calle Camino Villaestrigo, en Laguna de Negrillos", adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo:
1. “-Imponer contribuciones especiales como consecuencia de 
las obras relacionadas.
2. °-Ordenar el tributo concreto para la determinación de sus ele­
mentos necesarios en la forma siguiente:
a) Coste soportado por el Ayuntamiento: 1.397.866 pesetas.
b) Subvenciones deducibles: Ninguna.
c) Se fija la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 1.006.464 
pesetas, equivalentes al 72% del coste soportado.
Esta cantidad tiene carácter de mera previsión. Finalizada la 
obra, si el coste real fuera mayor o menor que el previsto, se tomará 
aquél a efectos de cálculo de las cuotas, señalando los sujetos pasivos 
y girando las liquidaciones que procedan.
d) Teniendo en cuenta la clase y naturaleza del proyecto, se aplica 
como módulo de reparto, metros lineales.
El coste del metro lineal previsto será de 7.869 pesetas con un 
total de 127,90 metros lineales.
e) En lo no previsto en el presente acuerdo, se estará a lo dis­
puesto en la ordenanza general de contribuciones especiales vigente.
3. “-Aprobar la relación de contribuyentes y de cuotas indivi­
duales.
4. °-Exponer el expediente a información pública, durante 30 
días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el mismo 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, du­
rante este periodo de exposición al público, los propietarios o titu­
lares afectados podrán constituirse en asociación administrativa de con­
tribuyentes a que se refiere el artículo 36 de la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre.
5. “-Si no se producen reclamaciones, el acuerdo provisional, se 
entenderá elevado automáticamente a definitivo. Si se presentan re­
clamaciones, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas.




Notificaciones de contribuciones especiales
Los sujetos pasivos por el concepto de contribuciones especiales 
por la obra de "Pavimentación de calles en Inicio", que a continuación 
se expresan, no han podido ser notificados en el domicilio que consta 
en los documentos fiscales, por los motivos que se indican: "No re­
side en el municipio y se desconoce su paradero".
Módulo: Metros lineales de fachada de los inmuebles.
Valor del módulo: 2.172,71 pesetas.
Deudor Domicilio Base Cuota
Isaac Suárez y hrnos. Inicio 33,00 m. 71.700 pesetas.
José Valles Omaña y 6 Inicio 15,00 m. 32.591 pesetas.
José Valles Omaña Inicio 32,40 m. 70.396 pesetas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 
39/88, Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi­
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se notifica a los sujetos pasivos relacionados por medio del presente 
edicto y se les requiere para que efectúen el pago de las cuotas antes 
expresadas en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Pro­
vincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 5 del 
mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Pro­
vincia tiene lugar entre los días 16 y último del mes, hasta el día 20 
del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario, sin 
que se haya satisfecho la deuda, determinará el inicio del procedi­
miento de apremio, el devengo del recargo de apremio y de los in­
tereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 de 
la Ley General Tributaria y en los artículos 91 y siguientes del Re­
glamento General de Recaudación.
El ingreso deberá hacerse en la Depositaría del Ayuntamiento 
de Riello.
Recursos:
Sobre la procedencia de las contribuciones especiales que se no­
tifican, porcentajes del coste que deben de satisfacer y cuotas asignadas, 
podrán los interesados formular recurso de reposición ante este Ayun­
tamiento en el plazo de 1 mes a contar desde la publicación de este edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desesti­
mado si transcurre un mes desde su presentación sin notificar su re­
solución y contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de 2 
meses contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo re­
solutorio del recurso de reposición si es expreso, y de un año desde 
su interposición, si no lo fuera, previa comunicación a este Ayunta­
miento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la 
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, si bien la reclamación no 
interrumpe la acción administrativa para la cobranza (artículos 108 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, 14.4 de la Ley 39/88, de 28 de diciem­
bre, y Real Decreto 803/1993, de 28 de mayo).
Riello, 30 de marzo de 1999.—El Alcalde (ilegible).
3077 1.656 ptas.
VALENCIA DE DON JUAN
El Ayuntamiento, en sesión plenaria de fecha 23 de marzo de 
1999, acordó aprobar inicialmente el Plan Parcial del sector RA6 
del Plan General, presentado por los titulares de los terrenos afecta­
dos.
Se somete a información pública por espacio de un mes a con­
tar de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y el 
Boletín Oficial de Castilla y León, durante el cual podrá ser examinado 
en la Secretaría del Ayuntamiento para formular las alegaciones que 
se estimen pertinentes.
28 Jueves, 22 de abril de 1999 B.O.P. Núm. 91
El área afectada por la suspensión del otorgamiento se corres­
ponde con el sector RA6 del Plan General.
Valencia de Don Juan, 24 de marzo de 1999.—El Alcalde, Juan 
Martínez Majo.
* * *
El Ayuntamiento, en sesión plenaria de fecha 23 de marzo de 
1999, acordó aprobar inicialmente la modificación puntual al Plan 
General Municipal de Ordenación Urbana, referida al sector RA6, 
presentada por los titulares de los terrenos afectados.
Se somete a información pública por espacio de un mes a con­
tar de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
el Boletín Oficial de Castilla y León, durante el cual podrá ser examinado 
en la Secretaría del Ayuntamiento para formular las alegaciones que 
se estimen pertinentes.
El área afectada por la suspensión del otorgamiento se corres­
ponde con el sector RA6 del Plan General.




Aprobado por el Pleno, en sesión celebrada el 23 de marzo de 
1999, el proyecto de la obra de "Renovación de redes de alumbrado 
en Sahagún", con un presupuesto de 20.000.000 de pesetas, se so­
mete a exposición pública, durante el plazo de 15 días hábiles a efec­
tos de examen y alegaciones, que si no se produjesen elevarán este 
acuerdo a definitivo.




El Pleno del Ayuntamiento de Sahagún, en sesión celebrada el 
día 23 de marzo de 1999, acordó los siguientes proyectos de con­
trato de anticipo reintegrables a concertar con la Caja de Crédito 
Provincial para la Cooperación.
-Proyecto de contrato para la financiación de la obra de “Adecuación 
de piscina”.
Importe: 3.000.000 de pesetas.
Gastos de administración: 457.761 pesetas.
Garantías: Cláusula cuarta del contrato.
-Proyecto de contrato para la financiación de la obra de "Repa­
ración, depósito, bombeo y red de abastecimiento en Sahagún".
Importe: 1.000.000 de pesetas.
Gastos de administración: 152.587 pesetas.
Garantías: Cláusula cuarta del contrato.
Los expedientes se someten a información pública por plazo de 
15 días hábiles a efectos de alegaciones, que si no se produjesen ele­
varán este acuerdo a definitivo.




Anuncio de notificación colectiva de padrones y de cobranza
Aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de marzo de 
1999, el padrón correspondiente al suministro de agua y recogida 
de basuras, relativo al periodo enero a marzo de 1998, se expone al pú­
blico por espacio de 15 días y se notifican las liquidaciones colecti­
vamente por medio del presente anuncio, pudiendo los interesados exa­
minar el padrón en las oficinas del Ayuntamiento e interponer contra 
el acto de aprobación recurso de reposición ante la Alcaldía, dentro 
del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Trans­
currido un mes a contar desde el día siguiente al de su presentación 
sin recibir notificación de resolución, se entenderá desestimado el 
recurso interpuesto, pudiendo interponerse recurso contencioso-ad- 
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
León, en el plazo de 6 meses que señala el artículo 46 de la Ley Re­
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de 
julio de 1998, y que se contará a partir del día siguiente a aquél en 
que se produzca el acto presunto. Se podrá, no obstante, interponer el 
recurso que se estime pertinente.
Asimismo, se pone en conocimiento de los contribuyentes y 
usuarios que queda abierta la cobranza en periodo voluntario desde 
el día 15 de abril de 1999 al 15 de junio de 1999.
Los contribuyentes podrán satisfacer sus recibos sin recargo al­
guno en las oficinas municipales de este Ayuntamiento o en la ofi­
cina del Banco Popular Español sita en Cubillos del Sil.
De acuerdo con lo que establecen los artículos 20 y 97 del Re­
glamento General de Recaudación, aquellos contribuyentes que no hu­
bieren satisfecho sus cuotas dentro del periodo voluntario señalado 
incurrirán en recargo de apremio del 20% a partir del día 16 de junio 
de 1999.
Cubillos del Sil, 29 de marzo de 1999.—El Alcalde (ilegible).
3106 1.000 ptas.
TURCIA
En la Secretaría del Ayuntamiento, y de conformidad con los ar­
tículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local y 150.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Re­
guladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público, 
a efectos de reclamaciones, el Presupuesto municipal para el ejer­
cicio 1999, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación 
en sesión celebrada el día 26 de marzo de 1999.
Los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el 
artículo 151.1 de la Ley 39/88, y por los motivos señalados en el 
punto 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones ante el 
Pleno municipal durante el plazo de 15 días hábiles, contados a par­
tir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Ofi­
cial de la Provincia.
Si al término del periodo de exposición pública no se hubieran pre­
sentado reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente 
aprobado sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.




El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de 
marzo de 1999, aprobó por unanimidad el proyecto básico y de eje­
cución de la obra "Edificio destinado a centro social de uso polivalente 
en Turcia", redactado por el arquitecto don José Mateo Llórente 
Canal, incluido en el Fondo de Cooperación Local para 1999, cuyo 
presupuesto de ejecución por contrata asciende a 13.433.966 pesetas.
Lo que se hace público por plazo de 15 días hábiles, a efectos 
de examen y posibles reclamaciones de las personas interesadas. En 
caso de no presentarse reclamaciones, la aprobación se elevará a de­
finitiva sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.





Por don Manuel Martínez Alvarez se ha solicitado licencia mu­
nicipal para la actividad de carnicería, que será emplazada en la localidad 
de Armellada, calle La Vega, 79.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Comu-
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nidad Autónoma de Castilla y León, se somete a información pú­
blica el expediente, para que aquellos que pudieran resultar afectados 
de algún modo por la actividad que se pretende instalar puedan for­
mular las observaciones que estimen oportunas, durante el plazo de 
15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.




Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria del día 17 de 
marzo de 1999, se aprobaron los documentos siguientes:
-Padrón del impuesto municipal de circulación de vehículos de 
tracción mecánica del año 1999.
-Desglosado n.° 2 del proyecto técnico de piscina y vestuarios 
en Alija del Infantado, 2.a fase, por importe de 21.916.731 pesetas, re­
dactado por el arquitecto don Francisco José Lera Tostón.
Se exponen al público en la Secretaría del Ayuntamiento por 
tiempo de 15 días hábiles a fin de que cuantos estén interesados en los 
mismos puedan examinarlos y presentar cuantas reclamaciones, ale­
gaciones o sugerencias estimen pertinentes.
Alija del Infantado, 23 de marzo de 1999.—El Alcalde (ilegible).
Contrato de obra mediante concurso en procedimiento abierto
Anuncio de licitación
Por acuerdo del Pleno de la Corporación, de fecha 17 de marzo 
de 1999, ha sido aprobado el pliego de cláusulas administrativas par­
ticulares que regirán el concurso público para la ejecución de las 
obras de "Piscina y vestuarios en Alija del Infantado, 2.a fase", y se so­
mete a trámite de exposición pública por un plazo de 8 días, contados 
a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Bo­
letín Oficial de la Provincia, para que puedan ser presentadas las 
reclamaciones oportunas.
Simultáneamente, se anuncia el concurso público, aunque la li­
citación quedase aplazada, de ser necesario, en el caso de formu­
larse reclamaciones contra el pliego de condiciones.
Objeto del contrato: La ejecución del proyecto "Piscina y ves­
tuarios en Alija del Infantado, 2.a fase".
Plazo de ejecución: 6 meses contados a partir del día siguiente 
al del acta de comprobación del replanteo, de no haber reservas.
Tipo de licitación: 21.916.731 pesetas, IVA incluido.
Garantía provisional: El 2% del precio de licitación.
Garantía definitiva: El 4% del precio de licitación.
La documentación está a disposición en la Secretaría del Ayun­
tamiento, todos los días laborales, durante las horas de oficina (salvo 
los sábados).
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo 2.
La presentación de las ofertas podrá realizarse en la Secretaría 
del Ayuntamiento en horas de oficina (artículo 79.2 LCAP), durante 
los 13 días naturales siguientes a la última publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones se ce­
lebrará en el Salón de Actos del Ayuntamiento, a las 11.00 horas del 
tercer día hábil después de la finalización del plazo de presentación 
de las proposiciones.
Forma de presentación de proposiciones:
Deberán ser presentadas en un sobre cerrado en el que deberá 
constar la inscripción "Proposición para participar en la contrata­
ción por concurso de las obras de piscina y vestuarios en Alija del 
Infantado, 2.a fase, convocada por el Ayuntamiento de Alija del Infantado".
Dicho sobre, de dimensión mayor, deberá contener los dos so­
bres A y B, cerrados, con la inscripción mencionada en el apartado an­
terior, y un subtítulo.
El sobre A se subtitulará "Documentación acreditativa de la per­
sonalidad y características del contratista y garantía depositada", y 
contendrá los siguientes documentos:
a) Documento Nacional de Identidad del contratista o de su re­
presentante legal.
b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, si se precisa, 
cuando se actúa en representación de terceros.
c) Título de constitución de la sociedad mercantil inscrita en el Re­
gistro Mercantil, o documento de constitución, estatutos o acta fun­
dacional, inscrita, si procede, en el registro oficial correspondiente (ar­
tículo 4, Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo).
d) Alta del IAE.
e) Resguardo acreditativo de la garantía provisional.
f) Declaración responsable, en la que se manifiesta que no se in­
curre en ninguna de las causas de prohibición para contratar previs­
tas en el artículo 20 LCAP.
g) Certificado de Hacienda en el que se constata estar al día de sus 
obligaciones.
h) Certificado de la Seguridad Social en el que se constata estar 
al día de sus obligaciones.
i) Clasificación del contratista expedida por el registro oficial 
de contratistas. En el supuesto que la empresa no conste en dicho 
registro, deberá acreditar su solvencia técnica y económica con los do­
cumentos siguientes: artículos 16 y 17 LCAP y 14 Real Decreto 
390/1996, de 1 de marzo.
j) Informe de instituciones financieras acreditativo de la sol­
vencia económica y financiera o, en su defecto, seguro de indemni­
zación para cubrir los riesgos profesionales, o balance auditado, en caso 
de sociedades.
k) Relación de obras ejecutadas en el transcurso de los últimos 5 
años, acompañada de los certificados de buena ejecución de las más 
importantes.
l) Las empresas extranjeras: Declaración de sumisión a los Tribunales 
de Justicia de la demarcación del municipio, con renuncia expresa 
de su propio fuero territorial, para la resolución de todas las inci­
dencias que de forma directa o indirecta pudieran derivarse del con­
trato.
El sobre B, subtitulado "Oferta económica del contrato", deberá 
contener:
a) La proposición de conformidad con el siguiente modelo:
Don  con domicilio en  y con DNI núm expe­
dido en  en fecha  en su propio nombre (o en representa­
ción de ), teniendo conocimiento de la convocatoria de con­
curso anunciada en el Boletín Oficial de la PROviNCiA/Dzarío 
Oficial número , en fecha  participa y se compromete a 
ejecutar las obras de
Y declara solemnemente:
Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas por el 
pliego de cláusulas para la adjudicación del contrato:
Que acepta plenamente todas las cláusulas de los pliegos y las 
demás obligaciones que se deriven, si resulta adjudicatario del con­
trato.
Que se compromete a llevar a cabo las obras por el precio de 
pesetas (letras y cifras), IVA incluido.
Que no está afectado por ninguno de los supuestos recogidos en 
las normas de incompatibilidad mencionadas en la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, ni a la prohibición de contratar prevista en el artículo 
20 LCAR
Que adjunta la documentación exigida.
(Lugar, fecha y firma del apoderado).
b) Memoria:
Deberá adjuntar una memoria en la que consten los requisitos y 
elementos a valorar por el órgano de contratación de acuerdo con la 
cláusula 10.a, como son los medios técnicos de que dispone, el plazo 
de ejecución, el coste de utilización, el precio de ejecución, los me­
dios'técnicos y personales de la empresa, las obras realizadas con 
anterioridad de características similares, la rentabilidad, las solu­
ciones técnicas que mejoren el proyecto aprobado.
Alija del Infantado, 23 de marzo de 1999.-El Alcalde (ilegible).
2966 2.813 ptas.
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BOCA DE MUERGANO
Aprobado por el Ayuntamiento de Boca de Muérgano, en sesión 
del 30 de marzo de 1999, el expediente para la contratación, me­
diante el sistema de concurso, procedimiento abierto y por tramitación 
urgente, de las obras de "Captación de agua de la fuente de la De- 
vesa, en Llánaves de la Reina", y "Captación de agua para ampliación 
de la red existente en Portilla de la Reina", se expone al público el 
pliego de condiciones económico-administrativas que regirán dicha 
adjudicación, por espacio de 8 días, a efectos de examen y reclama­
ciones.
Simultáneamente se anuncia el referido concurso (si bien la li­
citación se aplazará por el tiempo necesario en el supuesto de que 
se formule alguna reclamación contra el pliego de condiciones), con 
arreglo a las siguientes cláusulas:
-Objeto: La ejecución de las obras de "Captación de agua de la 
fuente de la Devesa, en Llánaves de la Reina", y "Captación de agua 
para ampliación de la red existente en Portilla de la Reina".
-Tipo de licitación: 14.000.000 de pesetas (IVA incluido), me­
jorado a la baja.
-Criterios objetivos para la adjudicación: Los señalados en la 
base XIII del pliego de cláusulas administrativas.
Plazo de ejecución: 5 meses, a partir de la notificación de la ad­
judicación.
-Fianzas: Provisional, 280.000 pesetas; definitiva, 560.000 pe­
setas.
-Exposición del expediente: En las oficinas municipales, de 
10.00 a 14.00 horas.
-Presentación de proposiciones: En la Secretaría municipal, de 
10.00 a 14.00 horas, en el plazo de 13 días naturales siguientes a la pu­
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Pro­
vincia, en 2 sobres cerrados, A y B.
El sobre A, con el título de: Documentación general para el con­
curso de adjudicación de las obras de «Captación de agua de la fuente 
de la Devesa, en Llánaves de la Reina», y «Captación de agua para am­
pliación de la red existente en Portilla de la Reina», contendrá los 
siguientes documentos:
1. -DNI/NIF, si se trata de persona físicas, escritura de constitu­
ción de la sociedad mercantil, cuando el empresario fuera persona 
jurídica, así como los que acrediten la representación.
2. -Acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica, 
a través de cualquiera de los documentos previstos en los artículos 
16 y 17 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Pú­
blicas.
3. -Declaración jurada de no hallarse comprendido en ninguna 
de las prohibiciones para contratar enumeradas en el artículo 20 de la 
LCAP.
4. -Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía pro­
visional.
El sobre B, que llevará por título: Proposición económica para 
optar a la subasta de adjudicación de las obras de "Captación de agua 
de la fuente de la Devesa, en Llánaves de la Reina", y "Captación 
de agua para ampliación de la red existente en Portilla de la Reina", 
se ajustará al siguiente modelo:
Don  mayor de edad, vecino de  con domicilio en 
titular del DNI n.°  expedido con fecha  en nom­
bre propio (o en representación de ), enterado del concurso tra­
mitado para adjudicar, mediante procedimiento abierto, las obras de 
"Captación de agua de la fuente de la Devesa, en Llánaves de la 
Reina", y "Captación de agua para ampliación de la red existente en 
Portilla de la Reina", me comprometo a efectuarlas en la forma y en 
el plazo determinados en el proyecto y en el pliego de cláusulas eco­
nómico-administrativas, en el precio de pesetas (consignar en 
letra y número).
Asimismo, me comprometo a realizar, dentro de ese precio las 
siguientes obras complementarias (citando las memorias anexas cuya 
ejecución se asuma).
a de de 1999.
-Apertura de plicas: A las 13.00 horas del día hábil siguiente a aquel 
en que finalice el plazo de presentación de las proposiciones, en el 
Salón de Sesiones del Ayuntamiento.




En la Intervención de esta entidad local y conforme disponen 
los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 1501 de la Ley 39/88, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se en­
cuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presu­
puesto General para el ejercicio de 1999, aprobado inicialmente por 
el Consejo de la Mancomunidad en Pleno, en sesión celebrada el día 
30 de marzo de 1999.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el 
artículo 151.1 de la Ley 39/88 citada, a que se ha hecho referencia, y 
por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho 
artículo 151, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes 
trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días há­
biles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Organo ante el que se reclama: Consejo de la Mancomuni­
dad.




Aprobadas las Cuentas y Estados correspondientes a 1997, enu­
meradas en la regla 230 de la instrucción de contabilidad del tratamiento 
especial simplificado para entidades locales menores a 5.000 habitantes, 
con sus justificantes y dictámenes, quedan expuestas al público, en la 
Secretaría de la Mancomunidad, por plazo de 15 días, a fin de que 
durante los mismos y los 8 días siguientes los interesados puedan 
presentar reclamaciones, en cumplimiento del artículo 193.3 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Lo­
cales.




Aprobadas las Cuentas y Estados correspondientes a 1998, enu­
meradas en la regla 230 de la instrucción de contabilidad del tratamiento 
especial simplificado para entidades locales menores a 5.000 habitantes, 
con sus justificantes y dictámenes, quedan expuestas al público, en la 
Secretaría de la Mancomunidad, por plazo de 15 días, a fin de que 
durante los mismos y los 8 días siguientes los interesados puedan 
presentar reclamaciones, en cumplimiento del artículo 193.3 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Lo­
cales.





La Junta Vecinal de Cunas, en sesión celebrada el día 7 de marzo 
de 1999, adoptó, entre otros,£1 acuerdo de aprobación inicial del 
Presupuesto General para 1998.
Lo que se hace público por el plazo de 15 días, durante los cua­
les los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante
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esta Junta Vecinal, en cumplimiento del artículo 150 de la Ley 39/88, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
De no presentarse reclamaciones, se entenderá definitivamente apro­
bado, sin necesidad de nuevo acuerdo.
Cunas, 8 de marzo de 1999.—El Presidente, Manuel Arias Presa. 
3179 344 ptas.
* * *
Se encuentra expuesto al público, en la Secretaría de esta Junta Ve­
cinal, la Cuenta General del Presupuesto de 1998, por un plazo de 
15 días, durante los cuales y 8 más los interesados podrán presentar 
reclamaciones, reparos u observaciones, de conformidad con el artículo 
193.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Ha­
ciendas Locales.
Cunas, 8 de marzo de 1999.—El Presidente, Manuel Arias Presa. 
3188 218 ptas.
ONZONILLA
Habiendo acordado esta Junta Vecinal la nueva regulación de 
las tasas de los servicios de suministro de agua potable a domicilio y 
alcantarillado en la localidad de Onzonilla, aprobando la corres­
pondiente ordenanza, se expone al público por plazo de 30 días hábiles 
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado el 
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo 
los interesados examinar en la Secretaría de la Junta Vecinal la do­
cumentación obrante en el expediente y formular durante dicho plazo, 
ante la Presidencia de la Junta, las reclamaciones que estimen procedentes.




Aprobada inicialmente la ordenanza reguladora del servicio de dis­
tribución de agua a domicilio, en sesión extraordinaria de 30 de 
marzo de 1999, quedan de manifiesto al público el acuerdo y el texto 
de la ordenanza de esta Junta Vecinal por plazo de 30 días, a partir 
de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Pro­
vincia, para que puedan ser examinados por los vecinos interesa­
dos, y durante dicho plazo presentar las reclamaciones y sugeren­
cias que estimen oportunas, de conformidad y para cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 49,b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. De no presentarse re­
clamaciones se elevará a definitivo el acuerdo, sin necesidad de otro 
nuevo.
Nocedo de Cordón, 31 de marzo de 1999.-E1 Presidente (ilegi­
ble).
* * *
Aprobada inicialmente la ordenanza reguladora de la tasa por la 
prestación del servicio de distribución de agua a domicilio y dere­
chos de enganche, en sesión extraordinaria de 30 de marzo de 1999, 
quedan de manifiesto al público el acuerdo y el texto de la ordenanza 
en la sede de esta Junta Vecinal por plazo de 30 días a computar a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para que puedan ser examinados por los vecinos interesados, y durante 
dicho plazo presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen opor­
tunas, de conformidad y para cumplimiento de los establecido en el 
artículo 17.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales. De no presentarse reclamaciones se elevará a 
definitivo el acuerdo, sin necesidad de otro nuevo.




Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO TRES DE LEON
Número de identificación único: 24089 1 300044/1999.
Procedimiento: LAU/LAR Cognición 11/1999.
Sobre LAU/LAR cognición.
De D/ña. Emilio Senén Alvarez García.
Procurador/a Sr./a. María Lourdes Crespo Toral.
Contra don Aníbal Melcón Martínez.
Edicto
Cédula de notificación y emplazamiento
En autos de referencia se ha dictado la resolución del tenor lite­
ral siguiente:
Propuesta de providencia de la Secretaria Judicial doña M.a Be- 
goña González Sánchez.-En León a 15 de enero de 1999.
La anterior demanda que en turno de reparto ha correspondido 
a este Juzgado, regístrese en el libro general de asuntos civiles, te­
niéndose por comparecida y parte a la Procuradora doña María Lour­
des Crespo Toral, en la representación que acredita de don Emilio 
Senén Alvarez García, entendiéndose con la primera las sucesivas 
diligencias en el modo dispuesto por la Ley y examinada la compe­
tencia de este Juzgado y capacidad de las partes, se admite a trámite 
a la misma, que se sustanciará de conformidad con lo preceptuado 
en el Decreto de 21 de noviembre de 1952, entendiéndose dirigida 
la misma frente a Aníbal Melcón Martínez.
Para el emplazamiento del demandado Aníbal Melcón Martí­
nez, líbrese exhorto a Juzgado de Paz de San Andrés del Rabanedo que 
se entregará a la parte actora para que cuide de su diligenciado y de­
volución, facultando al portador para intervenir ampliamente en su cum­
plimiento, concediéndole a dicho demandado un plazo de nueve días 
para comparecer y contestar a la demanda por escrito con firma de Le­
trado, bajo apercibimiento que de no verificarlo será declarado en 
situación legal de rebeldía procesal, dándose por contestada la de­
manda, siguiendo el juicio su curso.
Hágase saber a la demandada en el momento del emplazamiento 
que podrá enervar la acción pagando o consignando las rentas debi­
das con anterioridad a la celebración del juicio.
Lo que así se propone y firma, doy fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero del demandado Aní­
bal Melcón Martínez, se extiende la presente para que sirva de cé­
dula de notificación y emplazamiento en León a 16 de marzo de 
1999.-La Secretaria, M.a Bcgoña González Sánchez.
2647 5.750 ptas.
* * *
Número de identificación único: 24089 1 300433/1998.
Procedimiento: Juicio ejecutivo 278/1998.
Sobre juicio ejecutivo.
De D/ña. Hormigones Sindo Castro, S.L.
Procurador/a Sr./a. Juan Carlos Martínez Rodríguez.
Contra D/ña. Carbones El Roble, S.L.
Cédula de citación de remate
En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha, en los autos 
de referencia, por la presente se cita de remate la referida demandada 
Carbones El Roble, S.L., a fin de que dentro del término improrrogable 
de nueve días hábiles se oponga a la ejecución contra el mismo des­
pachada, si le conviniere, personándose en los autos por medio de 
Abogado que le defienda y Procurador que le represente, aperci­
biéndole que de no verificarlo será declarado en situación de rebel­
día procesal, parándole con ello el perjuicio a que hubiere lugar en de­
recho. Se hace constar expresamente que, por desconocerse el paradero 
de la demandada, se ha practicado embargo sobre bienes de su pro­
piedad sin previo requerimiento de pago.
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Principal: 384.916 pesetas.
Intereses, gastos y costas: 150.000 pesetas.
León, 12 de enero de 1999.-El Secretario (ilegible).
569 2.875 ptas.
* * *
Número de Identificación Unico: 24089 1 300573/1998.
Procedimiento: Cognición 404/1998.
Sobre cognición.
De D/ña. Catalana Occidente, S.A.
Procurador/a Sr./a. Juan Carlos Martínez Rodríguez.
Contra D/ña. María Teresa García Prieto, María Asunción Gar­
cía Prieto, Manuel García Prieto, Luis Miguel Miguélez Mateos, 
Vidal Romero García, Horacio Martínez Rodríguez, Francisco Gon­
zález Alvarez, Luis Hurtado Gómez, Victorino Centeno Vega.
Edicto
Cédula de notificación y emplazamiento
En autos de referencia se ha dictado la resolución del tenor lite­
ral siguiente:
Propuesta de providencia de la Secretaria Judicial doña M.a Be- 
goña González Sánchez.-En León a 9 de noviembre de 1998.
Por turnado a este Juzgado, en fecha 29 de julio de 1998, la anterior 
demanda de cognición, por el Procurador señor Martínez Rodríguez, 
en representación de Catalana Occidente, S.A., y habiéndose registrado 
y dándose número, en fecha 26 de octubre de 1998, se acuerda ampliar 
la demanda contra don Luis Hurtado Gómez y don Victorino Cen­
teno Vega, y examinada la competencia de este Juzgado y capacidad 
de las partes, se admite a trámite la misma, que se sustanciará de con­
formidad con lo preceptuado en el Decreto de 21 de noviembre de 
1952, entendiéndose dirigida la misma frente a Francisco González Al­
varez, a quien se emplazará en legal forma para que si le conviniere, 
dentro del plazo de nueve días, comparezca contestándola por es­
crito y con firma de Letrado, bajo apercibimiento de que de no ve­
rificarlo será declarado en situación legal de rebeldía procesal, dán­
dose por contestada la demanda, siguiendo el juicio su curso.
Lo que así se propone y firma, doy fe.
Conforme: La Secretaria, doña M.“ Begoña González Sánchez.-El 
Magistrado Juez, don José Manuel Soto Guitián.
Y como consecuencia del ignorado paradero de los demandados, 
María Teresa García Prieto, María Asunción García Prieto, Manuel 
García Prieto, Luis Miguel Miguélez Mateos, Vidal Romero García, 
Horacio Martínez Rodríguez, Francisco González Alvarez, Luis Hur­
tado Gómez, Victorino Centeno Vega, se extiende la presente para 
que sirva de cédula de notificación y emplazamiento en León a 19 
de enero de 1999.-La Secretaria, M.a Begoña González Sánchez.
571 5.000 ptas.
NUMERO CINCO DE PONFERRADA
Don José Ramón Albes González, Secretario del Juzgado de Pri­
mera Instancia número cinco de Ponferrada (León).
Doy fe que en el juicio que se dirá se ha dictado la siguiente: 
Sentencia número 325/98.-En Ponferrada a 30 de diciembre de 1998.
Don Manuel Barril Robles, Magistrado Juez de Primera Instan­
cia número cinco de Ponferrada, habiendo visto los presentes autos 
de juicio ejecutivo número 419/98, seguidos por la Procuradora se­
ñora Tahoces Rodríguez, bajo la dirección del Letrado señor Rivera 
Blanco, y en nombre de Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia), 
contra la entidad Carpintería Metálica Hermanos López, S.L., don 
Antonio López Rodríguez, doña M.a Pilar Agüero Basurgo, don Fran­
cisco López Rodríguez y doña Margarita Martínez Fernández, en 
situación de rebeldía procesal, dicta la siguiente sentencia.
Fallo.-Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución 
despachada contra la entidad Carpintería Metálica Hermanos López, 
S.L., con domicilio social en Cabañas Raras, polígono industrial, 
CIF B-24250243, contra los esposos don Antonio López Rodríguez 
y doña María Pilar Agüero Basurgo, con domicilio en Ponferrada, 
calle Mateo Garza, número 27, 2.° D, y con NIF números 10026043 
y 10039980 C, respectivamente, y contra los esposos don Francisco 
López Rodríguez y doña Margarita Martínez Fernández, con domi­
cilio en Columbrianos (Ponferrada), y con NIF números 10034913J 
y 10044336, respectivamente, hasta hacer pago a la entidad Caja de 
Ahorros de Galicia (Caixa Galicia), con domicilio social en La Co- 
ruña, calle Rúa Nueva, número 30-32, CIF G-15028947, de la cantidad 
de 4.763.791 pesetas de principal, más los intereses pactados en la 
póliza y otras 2.000.000 pesetas calculadas para otros intereses, gas­
tos y costas causadas y que se causen hasta el total cumplimiento de 
lo acordado.
Contra la presente sentencia cabe recurso de apelación ante la 
lima. Audiencia Provincial de León, en el plazo de cinco días a par­
tir de su notificación.
Notifíquese esta resolución al ejecutado por medicfdel Boletín 
Oficial de la Provincia, salvo que en el tercer día se interese su 
notificación personal.
Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a los 
autos, lo pronuncio, mando y firmo.
En cumplimiento de lo acordado y para que sirva de notifica­
ción a la entidad Carpintería Metálica Hermanos López, S.L., don 
Antonio López Rodríguez, doña M.a Pilar Agüero Basurgo, don Fran­
cisco López Rodríguez y doña Margarita Martínez Fernández, en 
situación de rebeldía procesal, a través del Boletín Oficial de la 
Provincia de León, expido y firmo el presente en Ponferrada a 10 
de marzo de 1999.-El Secretario, José Ramón Albes González.
2652 5.375 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE OVIEDO
Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria del Juzgado de lo So­
cial número uno de Oviedo.
Certifica: Que en los autos número D-695/98, ejecución 38/99, se­
guidos a instancia de don Emilio Tato Fernández, contra Carbones 
de Ocejo, S.L., sobre cantidad, se ha dictado auto de fecha 17 de los 
corrientes cuya parte dispositiva dice: Vistas las disposiciones le­
gales citadas y demás de aplicación, S.S.a lima, doña Paloma Gu­
tiérrez Campos, ante mí, dijo: Regístrese en los de su clase y se decreta 
la ejecución de sentencia recaída en estos autos, y en su virtud se 
haga embargo en los bienes propiedad de la parte demandada Car­
bones de Ocejo, S.L., en cantidad bastante a cubrir las sumas de 
224.385 pesetas de principal, más la de 36.000 pesetas que provi­
sionalmente se estiman necesarias para el pago de intereses legales y 
gastos del procedimiento, guardándose en la traba el orden legal es­
tablecido en el artículo 1.447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de­
legando para la práctica de las diligencias en el Agente Judicial, asis­
tido del Secretario o persona en quien delegue. A tenor del artículo 248 
de la L.P.L., practíquense las correspondientes diligencias de averi­
guación de bienes de la empresa ejecutada en los organismos y re­
gistros públicos pertinentes. Notifíquese este auto a la empresa eje­
cutada a medio de edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 
de León y en el tablón de anuncios de este Juzgado.
Y para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de León y fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado de lo 
Social, a efectos de notificación a Carbones de Ocejo, S.L., actualmente 
en ignorado paradero, expido la presente en Oviedo a 17 de marzo 
de 1999.-Firma (ilegible).
2730 3.875 ptas.
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